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APÁPAI EVANG. REFORM. EGYHÁZ
l i VÉLTÁRA
1 5 1 0 —  1 8 i l .
ISMERTETI
L I S Z K A Y  J Ó Z S E F
NEVEZETT EGYHÁZ LELKÉSZE
SZERZŐ TULAJDONA.
P Á P Á N ,
A REFORM. FŐTANODA BETŰIVEL, 
1875 .
Egregiam, ac dignitatis plenum est, majorum nostrorum memo­
riam revocare; religionis initia, incrementa, propagationemque intueri; 
gentium ac populorum bella, foedera, regimina et fata ad usum pru­
dentiae perlustrare.
Giacomo Facciolati.
Multum adhuc restat operis, multumque restabit, nec ulli nato 
post mille secula praecludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi.
Seneca.
Ha rosszul szóltam: tégy tudományt arról, — ha jól szóltam: 
ne verj engemet.
-Tézus.
ELŐSZÓ.
Yizcseppekből alakul a tenger; porszemekből 
tömörül a szil t : az események logikai egymás­
utánja, s összefüggő láuczolata képezi a világ- 
történelmet.
Kegyeletet s érdeklődést múltja, figyelmet s 
kötelezettséget jövője iránt tanúsít a nép, társa­
dalom, s hitlelekezet, ha felkeresve a romokat, 
napfényre hozza az elrejtett kincset, s megfigyelve 
hazája földjén minden kő-, érez-, fa- s rongyda­
rabot, vagy kutatva egyesek s testületek irat- s 
levéltáraiban, a czéljára vonatkozó kéziratok, nyom­
tatványok, sokszor a legszerényebb tartalmú ok­
mányok megtakarítása, s közrebocsátása által anya­
got gyűjt, s követ legalább porszemeket hordogat 
nemzeti történelme pántheonához.
Hatott-e a culturállamok példája nemzetünkre 
buzditolag, s a példa által lelkesülve hozott-e 
áldozatot fajunk, öslakhelye kutatása, történelmi
emlékeink s monumentális vár-, templom- s zárda-
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épületeink megóvása érdekében *? e kérdésre felelni 
czélomon kívül fekszik.
Hát magyar protestáns egyetemünk tett-e ko­
ronként lépéseket arra, hogy népünk valahára a 
kor és miveltség színvonalán álló rendszerben ol­
vashassa egyháza történetét“? e kérdésre pirulva, 
de az igazság érdekében nyíltan felelem: keveset 
igen keveset!
Régóta érezték már a tudomány s nemzeti 
irodalmunk barátai e hanyagság s vétkes mulasz­
tás szégyenét s megsirathatlan kárait. Kocsi Bá­
lint pápai reform, professor, a nápolyi gályarab­
ságból szabadulván, Svájczból 1676. július 18-án 
kérte fel Szalontai István pápai lelkes ügyvédet, 
s általa e hon biztosabb helyein lakó protestáns 
lelkészeket adatgyűjtésre, s az egyháztöríénelem 
megírására, felhívását igy indokolván: d i c ί η ο n 
p o t e s t ,  qua nt um i g n a v i a e  et  i n c u r i a e  
ab o m n i b u s re f o r mat i s  a c c u s  a m u r, q u o d 
u s q u e  a de o  h a c t e n u s  n e g l e c t u i  h a b u i- 
m u s u o s t r um ót p o s t e r i t a t i s  m a x i m u m 
c o m m o d u m, e x t e r o r u  m de r e b u s  n o s t r i s  
n o t i t i a m,  e x  n o t i t i a  c o m p a s s i o n e  m u t 
et  t e mp o r e  o p p o r t u n o  n o s t r i  p r a e s e n- 
t i s s i m u m s u b s i d i u m.
Megrázólag hatott-c e felhívás a szendergő 
elmékre, vagy kiáltó szóként hangzott el az ha-
yzánk szép rónáin ? fájdalom! az élet és tapaszta­
lás nem ad megnyugtató feleletet; mert egyesek jó­
hiszemű kutatásai s érdekes buvárlatai csak pislogó 
pásztortüzek, s koczkáztatott kísérletek, de Ónálló 
egyháztörténelmünk mindez ideig nincs, pedig múl­
tunk oly gazdag eseményekben, mint akár az 
ángol-, franezia- vagy németalföldi egyházaké, 
mit a történelem fényesen s megdönthetlenül igazol.
Én azért, hogy szemeim a léha semmit nem 
tevés, rideg közöny, s vétkes mulasztás szégyene 
miatt ki ne égjenek,, évekkel elébb elszántam ma­
gam egy hálátlan munkára, egyházam levéltára 
registrálására, s a rendezendő okmányok tartal­
mának rövid kivonatban a közönség elé hozására, 
mit ezennel benső örömmel teljesítek, és pedig 
azon ünnepélyes kijelentés, sőt biztosítás mellett, 
hogy a szerkesztés nehéz perczeiben folyvást 
szemeim előtt lebegett a történelmi hűség, melyet 
én bármily hízelgő vagy lekötelező érdek s te­
kintélynek feláldozni nem tudok, feláldozni nem 
akarok.
Czélom e füzet közzétételében volt:
Lelkésztársaimat meggyőzni arról, hogy pa­
rányi körben, s korlátolt viszonyok közt is képe­
sek lehetünk egyházirodalmunk csikorogva dö- 
czögö gépezetét gyorsabb haladásra tüzelni, s 
kényszerítői, hogy életjelt adjon.
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Protestáns hitfeleimnek emlékébe varázsolni 
szép multunk dicső napjait, vagy a szenvedések­
ben megedzett hőseinket, hogy példájok által buz- 
dittatva, siessenek a hitbuzgalom s áldozatkész­
ségben nyomaikon haladni.
E haza területén létező hitíelkezeteket ei>;v- 
szerűen figyelmeztetni, hogy okulva a gyászos 
múlt szivrázó eseményein, egymás iránt keblükben 
melegebb vonzalmat, s testvéries!) érzelmet ápol­
janak, s ez érzelemnek a társadalmi életben al­
kalmilag hű kifejezést adni törekedjenek.
Végül saját kerületem hívei előtt rámutatni 
a féregre, mely e század elején a pápai és rév- 
komáromi egyházak által vívott harcz óta testü­
letünk életgyökereit oly pusztítókig emészti, — a 
tengeri kígyóra, mely a felvert hullámokban vér­
nyomokat hagyva, iskolai rendszerünk vérlükte­
tését megakasztja, s azt haladásában évekre visz- 
szalöki, — és az átokra, mely társadalmi viszo­
nyainkra ónsulylval nehezedik.
S e féreg nem más, mint a felheviilés vagy 
ielkesiiltség perczeiben támadt vágy és törekvés: 
főiskolánk helyét olykor alapos ok s kellő indokolás 
nélkül változtatni, cserélgetni, s azt uj és szokatlan 
földbe átültetni akarni, mely kísérlet tanintézetünk 
existentiáját mindannyiszor megingatja, nem csak,
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de a kedélyeket is lázas izgatottságba hozza, a 
nevelésügyet elsatnyitja, az iskolai nélkülözhetlen 
fegyelmet rendszeres dédelgetéssé devalválja; a 
közszellemet s hitbuzgalmat hidegség s fásult­
sággá változtatja, s társadalmi életünket végkép 
megmételyezi.
Nem uj hazát keresni, hanem az elfoglalt téren 
terjeszkedni, a gyomot irtani, az elavult eszmék 
s institutiókat korszerűekkel kicserélni; szóval 
tanintézetünknek uj irányt jelölni, s ha kell, azt 
in c a p i t e  et me mb r i s  r e f o r m a r e :  hogy 
régi jó neve a közvélemény előtt újból kivivas- 
sék. Ez a kerület teendőinek alphája, — s ha 
erre a 220,000 lelket számláló testület vállal­
kozni nem képes, akkor nem vagyunk méltók, 
hogy a skót, · franczia s svájczi reform, hitroko­
nok mellett helyet foglaljunk akár most, akár 
egykor a történelem lapjain.
Ne bolyogjunk tovább az illusió sivár meze­
jén, s ne sóvárogjunk az égből aláhulló manna 
után, hanem vessünk, plántáljunk, öntözzünk, s 
munkánktól az ég  áldása nem fog távol maradni; 
s jól esik majdan tapasztalnunk, hogy midőn a 
zengzetes szó, sallangos beszéd, s folytonos zász­
lófejtés s lobogtatás egyetlen porszemet sem te­
remt, akkor a tettekben nyilatkozó vallásbuzgalom 
csodákat alkot.
Vili
S ha ezen vágyaim, ohajtásim, illetőleg czél 
jaímból csak egy is teljesül: fáradságom gazda 
gon leend jutalmazva.
Pápán, augusztus 20, i8 7 5.
Liszkay József.
OKMÁNYTÁR.
a Az okmány
N7) keltének T a r t a l o m
otß helye ideje
i Pápa
Buda
In die beati 
Barlholo- 
mnei Apos­
toli August 
U
In festo 
beatae vir­
ginis Mar- 
gare thae et 
Martiris 
,Julius 20.
Zápolya János szepesi gróf, Mária isten­
anya iránti mély tiszteletből, annak imádása 
végeit, földesúri jogánál fogva Pápán oltárt 
emel, meghagyván Péter plébánosnak, hogy 
a felállítandó oltáron az istenanya tisztele­
tére koronként misét szolgáltasson. E czél- 
ból a tó partján levő házát egy jobbágy- 
telekkel együtt a parochiális egyháznak 
ajándékozza, kötelezvén utódait is, hogy az 
oltár gondnokait, a nevezett ház és birtok 
használatában sértetlenül meghagyják, 
latin, hiteles másolat,
II—ik Lajos magyar király a carthau- 
siak leveldi zárdája által*) Pápán vásárolt 
kőházat, melyet már elébb Zápolya János, 
ennek anyja Hedvig, s fivére György föl—
* )  Létezett e zárda Városlödön, mely je­
lentékeny német falu Veszprémmegyében, hol az 
egyik halastónak maradványai ma is láthatók.
A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat 
176 lapján. írta Römer Flóris pannonhégyi benczés, 
győri fó'gymn. tanár és muzeumőr. Győrött 1860.
Győri történelmi s régészeti füzetek II. kötet. 
262 és 366. lapjain. Kiadják Rát.h Károly és Römer 
Flóris, a magy. tudom. akad. tagjai Győr, 1868.
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Az okmány 
keltének
helye | ideje
T a r t  a 1 o m
4.
S
Szigeth 1564.
•Tuniűs hó­
napnak vé­
gén való 
vasárnap 
Junius 23.
Pápa 1564.
D e c e m b e r
6.
Pápa 1377. 
b ö j t  e l ső  
hava 15.
desuri joguknál fogva, a robot, dézsma s 
egyéb urodalmi kötelezettség alól fölmen­
tettek, részéről szinte az adó s minden 
közteherrel! megrovatás ellen biztosítja.
latin, eredeti, pergamenthártyán, függő 
pecséttel.
Balassa Kelemen, Dénes és Mihály 
somodori polgárok adóslevele 477 forint­
ról , melyet vitézlő Orosztoni Pétertől a 
pécsi püspök tiszttartójától kölcsön vettek.
magyar, másolat.
Enyéngi Török Ferencz pápai főka­
pitány s Hunyadmegye örökös főispánja, 
átengedi Babolcsai Zabó Lukácsnak s utó­
dainak Pápán a tó mellett Kádas György 
és Kokon Péter szomszédságában levő há­
zát, a hozzá tartozó szántóföld, rét, legelő, 
szöllőhegy, viz és malmokkal együtt 55 
forintért, főleg jutalmul a család érdeké­
ben tett hti szolgálatiért.
magyar, eredeti, pecsét és aláírással.
Catechesis, a keresztyén hitről való 
rövid kérdések, melyeket minden hivő ke­
resztyénnek tudni kell:
Első Űrnapján.
Kérdés: Micsoda tenéked föképen való 
vigasztalásod mind életedben, mind halá­
lodban ?
Felelet: E z, hogy akár éljek, akár 
haljak, mind testestől etc.
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Az okmány 
keltének
helye ideje
T á r t á l o m
\
c Nemet- 
Uj vár
1390.
Szent-
Síyöi'Stynnp 
előtt vnlú 
k e d d e n  
April Π .
129. kérdés: Mii, értesz e részecskén: 
Anion ?
Felelet: E részecske nzl, bizonyítja 
meg·, hogy e dolog általán Fogva úgy lö­
szén, a mint kérem. Mert az én imádságom 
sokkal bizonyosban meghalgallalott Istentől, 
hogy nem mint az én szivemben érzeném, 
és kívánni tudnám.
Csak az egy örök Istennek legyen di­
cséret és dicsőség.
Pápán nyomalot Böjt első hónak 13. 
napján. Anno MDLXXVII.
m, hiteles másolat.
Marczalthöi Sára, elébb Orosztoni Já­
nos, utóbb Eszéki Márton hitvesének Né­
met vagy Nemesujvárolt kelt végrendelete, 
melynek első pontjában testéi a németuj- 
vári klastrombán rendeli lemettetni, azután 
rendelkezvén ingó s ingatlan vagyonáról, s 
felkérvén gyermekei tutorául Battyáni Fc- 
renczet, utolsó pontjában egyik testamen- 
toinosul Beytbe István saját lelkipásztorát 
jelöli ki.
m, másolat.
Barbély Mihály és Marok Lukács, 
Pápán a hosszú utczában, Bús ’ Imre és 
Uki János házaik közt fekvő, s általok 
közösen bírt házal eladják 125 forintért 
Biczó Jánosnak, s azt neki Bús Imre bí­
róságában, a tanács elölt, Thoti Demeter
12
Az okmány
keltének
helye ideje
T a r t a l o m
Pápa 1625.
november
18.
Pápa
10 Pápa
1629. 
Február 26.
1629. 
Julius 1.
városi jegyző közreműködése mellett be is 
vallják.
1, eredeti, pergamenthártyán, pecsét 
s aláírással.
Bedeghi Nyári Miklós a pápai vár örö­
kös ura, s hitvese Bánffy Judit, ajándékul 
adják Rauser György özvegyének Farkas 
Dorottya Asszonynak Pápán a hosszuut- 
czában levő házukat kert, szántóföld, rét, 
minden ahoz tartozó birtokrészszel, bol­
dogult Rauser Györgynek a család iránt 
többizben kitüntetett szívessége némi jutal­
mául.
l, eredeti, s hiteles másolat.
Hegyi István s hitvese Farkas Dorottya
Asszony pápai lakosok, biztosítják Felső 
Balázs veszprémmegye egyik eskültjét, hogy 
ha valamikor a Tapolczavizen levő, s tőle 
kétszáz magyar forintért vásárlott malmu­
kat áruba bocsátják: ötét,. illetőleg utódait 
értesíteni, sőt megkínálni kötelességüknek 
ismerendik.
m, töredék.
Pordán Pál a Tapolcza folyamon mű­
ködő molnárok viz vagy ezéhmestere, győri 
püspök ő nagysága, és Pászthory Gergely 
palatinalis pápai tiszttartó ur commissiója 
folytán, még is Hegyi István és a Tapol- 
czafői község részére bizonyítványt ad ar­
ról, mily széles és mélynek kell a simaházi
13
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Λζ okmány 
keltének
helye | ideje
11 Pápa 1650. 
Junius 18.
12 Győr 1652. Sab- 
bathó pro­
ximo post 
Dominicam 
Sexagesi­
mae
Februar 20.
13 Győr 1033. 
Január 9.
T a r t a l o m
malomnál lenni a viz medrének, hogy a 
szomszédmalom birtokosa vagy bérlője kárt 
ne szenvedjen.
m, eredeti, pecsét s aláírással.
E napon hirdettettek ki Kanizsai Já­
nos ref. püspök állal az A r t i c u l i  e c c l e ­
s i a r u m  o r t h o d o x a r u m  in C o m i t a ­
t i bus  S o m o g y ,  V e s z p r é m ,  Za l a ,  
S o p r o n  et  C a s t r i f e r r e i  e x i s t e n -  
t ium.  Ezekben a hetedik rész hatodik pontja 
igazolja, hogy Pápán ekkor a theologia is 
taniitatott, kötelességül tétetvén a profes- 
sornak, hogy a l t e r n a  ti m m o d o  t h e o ­
l o g i c a s ,  mo d o  l o g i c a s  i n s t i t u a t  
d i s p u t a t i o n e s  pub 1 i cas ,  — et  n u l l a  
in ea S c h o l a  s e p t i m a n a  s i ne  al iqua 
p u b l i c a  d i s p u t a t i o n e  p r a e t e r e a t .
1, hiteles másolat.
Farkas Dorottya, a győri káptalan 
előtt minden néven nevezendő, s bárhol 
található vagyonát, férj én ék Hegyi István­
nak birtokául nyilvánítja, s teltleg annak 
rendelkezése alá bocsátja.
1, eredeti, s hiteles másolat.
A győri püspök — Sennyei István — 
értesíti Hegyi Istvánt a tapolezafői malom 
s a praedialisták ügyében. Panaszul említi 
föl ellenök, hogy bár neki ott halastava 
van, még is halat nem kap soha, — sze­
retne is megválni e hálátlan birtoktól: azért
14
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Az okmány
keltének
helye ideje
T a r t a l o m
ha vele értekezni akar, írjon Becsbe, ott 
fogja tölteni a farsangi időt. 
m, eredeti.
14 Pápa 1637.
Sabbalho Ágba András és Zámbó Sára mezölaki
proximo 
post festum 
Epiphaniae 
Domini 
Január 10.
birtokosok mint osztályos rokonok, vesz- 
prémmegyei alispán, Körbei István előtt 
egyezkednek vagyonuk jövőbeni kezelése
iránt.
13 Pápa 1637. 
August 17.
Ez okmányból kiderül, hogy nevezett 
időben Pápán a reform, lelkész Czeglédi Pál, 
Mezőlakon pedig Györvári István voltak, s az 
egyezkedésnél is mint tényezők szerepeltek.
1, eredeti s másolat.
Kutasi Mihály ház és földbirtokosnak 
végrendelete, melynek ötödik pontjában a 
helybeli ref. egyháznak 100 magyar fo­
rintokat; — a prédikátoroknak Czeglédi 
Pál uramnak 12 ezüst tallért; Saári Uram­
nak 6 ezüst tallért; — az ispotálybeli sze­
gényeknek két vég fekete kintula posztót; 
— az iskolamesternek fi tallért; — a diá­
koknak 16 magyar forintot rendel kifizet­
tetni.
10 Győr 1G37. Fo­
ria quinta 
proxima 
post festum 
S. Martini 
Episcopi et 
Confesso­
ris Novem­
ber i 3.
m, eredeti.
Oroszlony Zsuzsanna özvegy Kulasy 
Mihályné a győri káptalan elölt ünnepé­
lyesen tiltakozik maga, s az illetők nevé­
ben mindazok ellen, kik néhai férje egyes 
részbirtokait elfoglalni akarják.
1, eredeti.
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Az okmány 
keltének
helye ideje
Pápa 1658. 
Január 5.
Pápa 1638. 
Január 10.
19
20
21
Pápa
Győr
Győr
1638. 
August 14.
1639. 
Februári 8
1639.
Márczius
11.
T a r t a l o m
Agha András és hitvese gecsei Petliő 
Zsuzsánna egy részről, más részről Biczó 
János között létrejött házcsere föltételeit 
tartalmazó kiadvány a pápai tanács részé­
ről Hencz Imre bíróságában, szerkesztve 
Bosnyák Pál városi jegyző által.
l, eredeti.
Hegyi István assecurationalis levele, 
melyben kötelezi magát arra, hogy a malma 
után járó árendát valamint eddig, úgy ez­
után is, úgy a magyar mint a török Y. 
részére pontosan íizetendi.
m, eredeti kézirat.
Zámbó Krisztina Asszony záloglevele, 
melyben a kemenczehelyi rétjét 70 magyar 
forintokban Kutasy Mihályné OrosztonyZsu- 
zsánnának használat végett élte fogytáig 
átengedi.
m, eredeti, és hiteles másolat. 
Draskovics György győri püspök le­
vele Hegyi István vecseszéki alispánhoz, s 
Pápaváros föbirájához, melyben értésére 
adja, hogy az általa vásárolt malom birha- 
tására nézve ö sem tehet többet mint egyik 
előde Naprágyi Demeter. Tudniillik a bir­
tokjog csak személyét, de utódait nem fogja 
illetni.
m, eredeti.
Draskovics György győri püspök is­
mételve figyelmezteti Hegyi Istvánt, hogy
16
Az okmány
keltének
helve i ideje
T a r t a l o m
Pápa
•Pápa
U Pápa
164-0. 
Junius -
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a birtokjog kizárólag személyét, de utódait 
épen nem illeti, — köszöni a küldött ma­
darakat, — a hat köböl gabonát ez évre 
elengedi, de komolyan figyelmezteti, hogy 
jövőben kötelezettségének eleget tegyen, 
ni, eredeti.
Nemes Kozma György fiát Jánost a 
sanyarú török fogságból kiváltandó, Pápán 
a hosszú utczában Borsadi Pál és Mészáros 
Mihály szomszédságában fekvő házát özvegy 
Kutasi Mihályné Orosztony Zsuzsánna Asz- 
szonynak s utódainak 100 magyar forintért 
elzálogosítja, illetőleg a városi tanács előtt 
neki átadja.
l, másolat.
Gróf Eszterházy István levélben kéri, 
tel Draskovics György győri püspököt bi­
zottmány kiküldésére, mely a Hegyi István 
által épített malmot műszakilag megvizs­
gálja, — miután köztudomású dolog, hogy 
e malom a többieknek praejudikál, mit ő 
azzal igazol, hogy elébb neki is nyolcz 
malomkereke forgott, most pedig alig öt.
m, eredeti.
Gróf Eszterházy István és Thurzó Er­
zsébet, tekintve Hegyi Istvánnak a család 
irányában tanúsított hűségét s hasznos szol­
gálatait, annak a hosszuutczában levő há­
zát, jobbágytelkét, kertjét s egyéb ingatlan 
vagyonát minden teher s szolgálati kötele-
17
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20 Pápa 1017. 
Á[ ril 29.
27 Gyűr 1050. 
Május 15.
T a r t a l o m .
zetlség alól fölmentik, s e szabadalmat ki­
terjesztik annak hitvesére Farkas Dorottyára, 
s mindkét nemű utódaira.
l, hiteles másolat.
Osztályegyezség, mely egy részről 
kanizsai Pálfy János pápai prédikátor és 
superintendens özvegye Thaly Kata, más 
részről első hitvese Bottló Erzsik Asszony­
tól származott gyermekei Pálfy Pál és János 
között létre jött, közreműködvén Czeglédi 
Pál pápai prédikátor és superintendens, Sáry 
István második pápai prédikátor, Széplaki 
Bolka Ferencz, s az egész városi tanács.
m, eredeti.
Nádasdy Boldizsár és Szeghy János 
országos commissariusok, a töröktöli félelem 
miatt ad faciem Praesidii nem mehetvén, Pá­
pán kelt levelükben adják vissza a tihanyi 
evang. prédikátornak azon házat, hozzá tar­
tozó szántófölddel, rét s erdővel együtt, 
melyet már elébb is az evang. minister 
lakott, -— s feljogosítják egyházi functióji- 
nak folytatására, a predikálásra, sőt arra is, 
hogy proventusait percipiálhassa.
m, hiteles másolat.
Draskovics György kibecsléssel fenye­
geti Hegyi Istvánt, ha a malom utáni censust 
pontosan nem fizeti s annak adja, ki attól az 
igazat neki mindenkor kellő időbe«, megadja.
m, eredeti.
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1 690. 
Május 15.
1650. 
Julius 5.
Gróf Eszterházy János válasza Botka 
Ferenczhez, melyben neki, s általa a pápai 
várörség evang. vitézeinek tudomására jut­
tatja, hogy ő mit sem tud azon királyi ren­
deletről, melyben felhatalmaztatott volna gróf 
Eszterházy Pál a pápai várörség evang. 
tagjainak mint lázadóknak fegyveres erö- 
veli fékezésére.
Azon esetben pedig, ha ily rendelet 
léteznék, kéri az evang. vitézeket, hogy 
a fejedelemhez beadandó alázatos folya­
modványnyal igyekezzenek a hajt eltávo- 
litni.
m, eredeti.
A pápai ref. egyház kormányzata meg- 
állapittatik, s azonnal választatnak a nemesi, 
vitézi és városi rendből elöljárók, és pedig 
a nemesi rendből: Hegyi István, Körösi 
Ferencz, Bogácz Ferencz.
a vitézi rendből, a lovasok közül: 
Tódy Márton, Györky Benedek, Ágba An­
drás, Szekér János, Takács Nagy István.
a gyalogok közül: Uj kapu: Csizma­
dia Benedek, Belső Mihály, Nagy kapu: 
Horváth Gergely, Tizes kapu: Tóth Mihály.
a városi rendből: Ilencz Imre, Vesz­
prémi Szabó Gergely, Süjtö és Szabó Ba­
lázs, Molnár Márton, Pordán Miklós, Szabó 
Benedek sat.
E o d e m  die.  P o s t u l a t a  ad E c -
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30 Pápa 16Sü. 
April 8.
c 1 e s i a e bonum,  et  c o m m u n e m  u t i ­
l i t a t e m  s p e c t a n t i a :
1. Mindhárom Statusból rendeltessenek 
bizonyos gondviselők.
2. Legyenek három hites egyházfiak, 
mindenik Statusból egy, kik a közönséges 
jónak gondviselésében a prédikátor mellett 
legyenek.
3. Az Ekklésiának legáltatott jók, s 
egyéb egyházi accidentiák az Ekklésiának 
közönséges ládájában reponáltatván álljanak, 
és a hites egyházfiak számadása alatt le­
gyenek.
4. Mivel a sereg fizetése ö felségétől 
igen bizonytalan : a prédikátoroknak annua­
lis fizetés rendeltessék, s beszolgáltassék.
5. Az elpusztult külső malom meg­
építésében a sereg a várossal együtt szí­
vességgel legyen.
6. A scholameslernek állapoljára és fize­
tésének beszolgáltatására gondviselés legyen.
Omnes  St a t us  has  c o n d i t i o n e s  
h o n e s t e  et p l e na r i e  i mp l e t ur o s  se  
p r o m i s e r u n t ,  p r a e s e n t e  C l a r i s s i ­
mo D o m i n o  E p i s c o p o  E m e r i c o  Gál. 
m, másolat.
Özvegy Kutasy Mihályné Orosztony 
Zsuzsánna végrendelete, melynek első pontja 
igy hangzik : Előttem viselvén, hogy va­
lami jókkal világi életemben bírtam, mind-
2*
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ezek az én uramnak Istenemnek ing-yen 
való irgalmasságából voltak, azért az én 
Istenem tisztességéhez való buzgó indula­
tomból, mindennemű ingó javaimat, arany, 
ezüst, vagy akármi névvel nevezendőket, 
mindenestől hagyom a Pápai reform. Ecclé- 
siának, mely megnevezett ingó javaim a 
Templom, Schola, és Ispotály épületeire, 
egyházi szolgák és szegények segedelmére 
fordittassanak, bízván azoknak mind con- 
quisitióját, mind kiszolgáltatását Nemzetes 
Botka Ferencz Uramra sat.
A kilenczedik pont pedig ez : A pápai 
majoromat, kertemet, Hantai hegyen való 
szöllőmet, Mátyusházi és Asszonyfalvai 
rétjeimet hagyom a Pápai prédikátorok­
nak, és az egyházi tisztben való successo- 
rainak.
31 Pápa
m, másolat.
Hegyi István értesíti a vitézlő és tisz- 
teletes Ibrahim Ispaját, a Török Császár 
végvárában lakó deákot mint szomszéd ba­
rátját, hogy ő a tapolczafői malma után az 
eddig fizetett 5 forintnál ezután sem fog 
Census czim alatt többet fizetni. Egyúttal 
igyelmezteti, hogy ha megégettet!, vagy 
megraboltatja malmát, neki több kára lesz; 
mert a malommal együtt el fog égni az ő 
áluja is.
m, másolat.
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Pápa
Pápa
1658 
Sabbatho 
proximo 
post fes­
tum con­
versionis 
Beati Pauli 
Apostoli 
Január 25.
1658. 
Február 1.
54 Vasvá 1659. 
Deezember 
50.
55 Stuben 1659. 
Május 27.
Hegyi István pápai lakos, Rabbi Ist­
ván királyi táblai protonotarius előtt átadja 
a Tapolczavizen levő malomrészét 386 fo­
rintért Szili Mártonnak, és hitvesének Ká­
polnai Katus Asszonynak.
l, eredeti.
Hegyi István pápai reform, lakos az 
erőszakkal elfoglalt egyik prédikátori lak 
helyett saját házát ajándékozza az egy­
háznak, csupán több mint hatszáz tallérra 
menő reparatiója némi megtérítéséül kér 
400 tallért, és pedig úgy, hogy addig senki 
semmi közit a házhoz ne árthassa, mígnem' 
a négyszáz Imperialis tallérokat megneve­
zett Pápai Ecclésiának simul et semel in 
bona argentea moneta le nem teszik ple­
narie. Ugyanezen szabályt állítja fel saját 
örököseire, s osztályos rokonaira nézve is.
m, eredeti, s hiteles másolat.
Szili Márton a vasvári káptalan előtt
ünnepélyesen tiltakozik Szécheny György 
győri püspök tette ellen, ki is a Tapolcza 
vizén levő malmát minden igaz ok nélkül 
erőszakosan elfoglalta.
1, eredeti.
Szili Márton és Sándor György a pá­
pai evangélikusok felhatalmazott küldöttjei, 
ellenmondó nyilatkozatot adnak he liadadi 
Veselényi Peren ez nádorhoz, gróf Eszter- 
házy Pál azon már czélbavett szándoka
helye | ideje
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>6 Say-
ben-
dorf
57 Vecsu
58 Pápa
1659. 
Május 19
1660. 
Január 5.
1660.
Márczius
51.
kivitele ellen, miszerint az a pápai várőr­
ség evang. vitézeit fegyverrel akarja meg­
támadni, — nem várva be a törvényes 
vizsgálatot, melynek megkezdésére már ők 
a nádori engedélyt bírják.
1, eredeti.
Gróf Nádasdy Ferencz országbíró, Botka 
Ferencz, Sándor György, Oroszy Ádáin s 
Bogácz Ferencz küldöttek kivánalára, elküldi 
rendeletét a veszprémi káptalanhoz, a pápai 
reform, egyház s gróf ílszterházy Pál közt 
fenforgó viszály érdekében megtartandó vizs­
gálat iránt. Május 28-kán jelenti a kápta­
lan, hogy gróf Eszterházy Pál komornikja 
Liptai Imre grófja részéről, — később a pápai 
jobbágyok, sőt többen a vitézlö rendek közül 
is a vizsgálatnak ellene mondván, az létre 
nem jöhetett.
l, eredeti.
Józsa István vecseszéki alispán s Jan- 
kovics Péter főbíró az általuk teljesített 
vizsgálatból kiderítik, hogy Naprágyi De­
meter egykori győri püspök ajándékozta a 
tapolezafői malmot Sörös Imre és Yincze 
testvéreknek, melyet ‘azután Felső Balázs, 
majd a tapolezafői község, utóbb pedig 
Hegyi István bírtak.
m, töredék.
Gaál Mihály, özvegy Kulasi Mihályné 
Orosztony Zsuzsámra egyik örököse, maga
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T a r t a l o m
s érdeklett rokonai nevében lemond örök- 
ségi jogáról a pápai ref. egyház javára 200 
forint kárpótlás mellett.
m, másolat.
Herczeg Gonzaga Alajos győri vár- 
parancsnok, értesíti a pápai várőrség evang. 
vitézeit, hogy kérelmük folytán értekezett 
gróf Eszterliázy Pállal. Jövőre nézve figyel­
mezteti őket, hogy vallásügyeikben egye­
nesen a fejedelemhez folyamodjanak, kinél 
most egyszer mellettük ö is szót emelend.
1, eredeti.
40 Pápa A pápai várőrség evang. vitézei Gon­
zaga Alajos győri főkapitányt értesítik, hogy 
utasítása szerint vallássérelmeikkel a feje­
delemhez folyamodtak; s bár a cancellár 
által a törvény útjára utasittattak: gróf Esz- 
terházy Pál a kormány intézkedésére nem 
ügyelve, zsoldosai által templomukat, isko­
lájukat elfoglaltatta, lelkészeiket száműzte, 
s a tanuló ifjúságot szétverte sat. kérve 
pártfogását, s hatályos közreműködését.
1, eredeti.
41 Pápa A pápai várőrség evang. vitézei szám- 
szerint 112 a győri parancsnokság elé idéz­
tetvén, híven elöadák gróf Eszterházy Pál­
nak az evangélikusok elleni ingerültségét; 
kijelentvén egyszersmind , hogy Ők nem 
lázadók , de igenis az ország törvényei 
által biztosított vallásszabadság őrei, s tán-
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torílhatlan bajnokai, s mint ilyenek kérnek 
részrehajlatlan igazságszolgáltatást.
I, másolat.
A pápai reform, ekklézsia patronusai, 
tanítói, nemes és vitézlő rendből álló tagjai 
felesen összegyűlvén, közönséges akaratból 
hogy az Isten ekklézsiája ne csak meg­
maradna e helyben, hanem gyarapodnék 
is: egyező értelemmel oly megpróbált er­
kölcsű és keresztyéni életű férfiakat sze­
meltek ki, kik az Isten ekklézsiájára nagy 
szorgalmalossággal vigyázzanak.
Ez pedig a designalusoknak nevök sze­
rint való rendje:
Ittbenn a nemesek közül: Oroszy Ádám, 
Bogácz Ferencz, Pécsi Péter uraink.
a lovasok közül: Fekete Imre, Ihárosi 
Pénzes Mihály Uraink.
a gyalogok közül: Nyíri Miklós, Szűcs 
Gergely, Lakatjártó Márton Uraink.
a felső majorokban: Böröllei György, 
Herbat Imre, Zsigmond Mihály Uraink.
az alsóban: Beréndi Márton, Rúzsa 
György, és Horváth Balázs Uraink.
Ezek tiszte leend:
1. Az Isten szerént való tudomány­
ban, és szent életben úgy tündököljenek, 
hogy egyebek mind itthon, mind kivitt ke­
gyesség tüköré gyanánt tarthassák őket.
2. Igen összekapcsolódott és fogódzott
25
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szívvel cselekedjenek mindent, mi az ekklé- 
zsia javára szükséges. Minden két hétben 
bizonyos helyen összegyűljenek, s mindent, 
mi az ekklézsia javára vagy kárára néz, 
pie per suffragia libere discutiáljanák. Λ 
mit pedig végeznek ő kegyelmek, ha egye­
bekkel nem közölhető, igen magok kö­
zött tartsák, s idő előtt ki ne nyilatkoz­
tassák.
3. Számosán azért választatnak, hogy 
a hozzánk tartozóknak életekre s cseleke­
deteikre igen vigyázzanak. Ha mi botrán- 
koztató vétket azokban eszekbe vesznek, 
úgymint rut szitkot, kordába való hamis 
esküvést, haragoskodásl, trágárságot, ré­
szegeskedést, s többefféléket, magán, vagy 
tanú jelenlétében szent együgyüséggel meg­
intsék, — ha szót nem akarnak fogadni, 
jelentsék meg a prédikátoroknak, s egye­
beknek is. Itt interea igen vigyázzanak, hogy 
arczczal ne forduljon reájok más ember, s ne 
mondhassa szemökbe: Me d i c e !  p r i m u m  
c u r a  t e i p s u m.
4. Akármiféle legatum, vagy acquisi­
tum lesz, arra hűségesen gondot viseljenek. 
Az ekklézsia ládája, s akármi névvel ne­
vezendő házi java Tisztel. Szeli György 
püspök ur szállásán mint közhelyen legyen. 
A liszt, püspök urammal mindent tudassa­
nak, mindenre gondot viseljenek, s ha ki-
2 6
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vántatni fog, a patronusok s egyéb társaik 
előtt számot adjanak.
5. A templomra prédikátori házakra 
és scholákra, s azok körül való szükséges 
építtetésre gondjok legyen. Jó lesz, ha he­
tenként mindent megkerülnek s néznek.
6. Ezen ekklézsia majorja, minden 
épületeivel együtt, barma, szőllei, rétjei, 
malmai, az ő kegyelmek keze és gondvi­
selése alatt legyenek. Mindenben tiszt, püs­
pök úrral egyetértsenek, s úgy forgolód­
janak, hogy az ekklézsia gyarapodjék.
7. A prédikátorok, scholamesterek, 
deákok fizetésére, táplálására, és hogy ezek 
tisztöket szorgalmatosán végezzék gondjok 
legyen, s ha valahol remissiót látnak, kér­
jék s intsék őket.
m, eredeti jegyzőkönyvi kiirat.
23· tusok, tiszt. Szeli György püspök uram 
bőven eleikbe adta cum singulari attesta­
tione liszteket, a melyekre való készségü­
ket jó szívvel kezök beadásával ajánlották, 
s az ekklézsia gondviselését magokra vál­
lalták.
Ismét diakonusságra, és egyházfiságra 
választattak, s kézadással confirmáltattak 
Szabó Ferencz, és Csizmadia Adám Uraink.
Ezeknek tisztek a többi közt ezek: 
1. Minden dolgok és gondjok előtt és
43 Pápa 1601). Egybegyülvén a becsületes designa-November
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felett való legyen az Isten és leikök ja­
vának keresése, mint az Isten választott 
szolgáihoz illik.
2. Az ekklézsia gondviselőivel min­
denben egyetértsenek, s nekik engedelmes­
kedjenek.
3. Tiszt. Szeli György püspök uram 
körül forogjanak, hogy legyen, a ki által 
szükséges dolgait naponként véghez vihesse.
4. Ha valahol nehéz beteget vesznek 
eszekbe, a prédikátoroknak megjelentsék, s 
ha szükséges el is hívják. Ha halott esik, 
ők legyenek a hirt megvívok, s az ille­
tőket a stóla beszolgáltatására figyelmez­
tessék.
5. Vasárnapokon az ekklézsia Jádács- 
káinak kihozatása, s helyre való vitetése 
ökegyelmekre tartozik; valamint a közön­
séges gyülekezet helyének gyermekek által 
való megtiszlogattatása, s az ur szentasz­
talának elkészítése szinte őket illeti.
Generale :
Igen szükségesnek látszik az, hogy a 
mi feleink közt való házasulandókra ki­
váltképen való gondviselők rendeltessenek, 
hogy ne akárki által, akármely formán, 
hanem szép renddel menjen a dolog vég­
hez. Hasznos leend efféléről is majdan deli­
bemini.
m, eredeti jegyzőkönyvi kiirat.
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44. Pápa
45 Pápa
1661.
1661. 
April 6.
A pápai várőrség evang. vitézeinek 
gróf Eszterházy Pál, pápai főkapitány ellen· 
emelt vádpontjaik, melyekben előadják, hogy 
az evang. nemeseket katonatartással terheli, 
megtéritésökre minden módot felhasznál, fe­
nyegetvén azokat börtön s kibecsléssel, s 
mintha kiirtásukra törne, irányukban semmi 
kíméletet nem ismer, — egy éjjel azokat 
templom, iskola, harang s temetöjöktöl meg- 
fosztá, s másnap az elfoglalt templomban a 
veszprémi püspök jelenlétében misét tarta­
tott, sőt a prédikátorok fentartására jöve­
delmező malmaikat elfoglalta, értésökre ad­
ván nekik azt is, hogy ha szépségesen a 
parochiából ki nem mennek, rövid utón ki 
fognak hányatni.
Ennyi baj orvoslásáért a fejedelemhez 
folyamodnak, kérve ügyökben részrehajlat- 
lan vizsgálatot, s a törvényszegők szigorú 
megfenyítését.
1, eredeti fogalmazás.
A pápai várörség evang. vitézei ré­
széről megbízottak jelennek meg grófEsz- 
t'erházy Ferencz földesurnái, és pedig Dö- 
mölky András gróf Batyáni Kristóf lovas 
szolgáinak hadnagya, Horváth János szinte 
önagysága vicehadnagya, Potyondi Gáspár 
Yasmegye egyik főszolgabirája, és Magassy 
Miklós azon Yasmegye szolgabirája, köve­
telvén :
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1. A múlt évben gróf Eszterházy Pál 
által erőszakkal elfoglalt templom, harangok, 
iskola s temető visszaadatását.
2. valamint a kibecsült kuriális házak, 
s elfoglalt parochiális malmok visszabocsá- 
tását.
46 Pápa
47 Vesz­
prém
1662. 
Január 2.
1662. 
Január 8.
Mely követelés a gróf részéről visz- 
szautasitlatott, tudtokra adatván, hogy az 
elfoglalt templomhoz semmi köze az evang. 
lakosoknak, 'mert abban egy szálfájok sincs, 
hanem van az ő pápista jobbágyainak, me­
lyet épen ez okból bírni is óhajt, — a 
nemesek kárvallásához ismét semmi köze, 
neki Pápán csak jobbágyai vannak, s eze­
ket pápista vallásukban megtartani kívánja, 
m, eredeti.
Szeli György pápai ref. prédikátor a 
semptei uriszék elé, Laki Márton második 
prédikátor pedig a városi törvényszék elé 
idéztetnek, mivel nem engedték meg, hogy 
a városi biró az ö iskoláik növendékeit 
registrálja; azonba ők a nevezett helyen, 
mint rájok nézve nem illétékes fórumok 
előtt meg nem jelennek, 
m, másolat.
Beszprémi István és Bolleraki György 
veszprémi gyalog vajdák Veszprémben tizen­
három tanút hallgatnak ki de eo, u t r u m  
t u d j a - e  a t a n ú ,  h o g y  n é h a i  S á r y  
I s t v á n  p á p a i  e v a n g é l i k u s o k  p r e -
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48 Pápa 1062. 
Márez. 21.
49 Pápa 1G62. 
April 1.
T a r t a l o m
d i k á t o r a , a ni i n é m ii h á z b a n  i t t  
P á p á n  p r e d i k á t o r s á g á b an l a k o t t ,  
a z o n  ház  n e m ma g a  s a j á t j a  vol t ,  
h a n e m az e va  n g e 1 i k u s o k é, s ö t m i- 
n e k e l ő t t e  m e g i r t  S á r y I s t v á n  azon 
h á z b a n  l a k o t t ,  a z e l ö  t t  immár C zeg- 
l éd i  Pál ,  e l ő t t e  p e d i g  n é h a i  Ka n i ­
z s a i  J á n o s  p r é d i k á t o r  is J a k t a n a k  
b e n n e  s o k  e s z t e n d ő k k e l ,  és a k ­
k o r  is az e V a n g e l i k u s o k  t u l a j d o n a  
v o l t ?  Mind a 13 tanú az evangélikusok 
javára nyilatkozott.
m, eredeti, és másolat.
Küldötteket meneszt a pápai várörség 
evang. vitézi rendje a fő hadi-parancsnok­
sághoz, hogy bevádoJja gróf Eszterházy 
Ferencz pápai főkapitányt s földesurat, ki 
a legérdemesb protestáns vitézeket hivata­
los állásuktól megfosztván, helyökbe érde- 
metlen római kalholikus egyéneket nevez, 
— az evang. egyház százados jogait meg- 
semmíli, — a prédikátorok, tanítók s ta­
nulók ellen uriszéke s a városi hatóság 
által szigorú, lealázó s becstelenítő Ítéletet 
hozat, — kérvén pártfogást, főleg az uriszék 
s egyéb hatóságoktól kierőszakolt ítéletek 
végrehajtása felfüggesztését.
1, eredeti.
Karácson Péter megyei főbíró s Szili 
Gergely esküt bizonyítják, hogy ők a ne-
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50 Pápa
51 Pozson
Pápa
1062. 
Május 1.
1602.
1GG3.
Sy.eptemb.
8.
mesi rend nevében háromszor tiltották le 
gróf Eszterházy Ferenczet a reform, pap­
iak elfoglalásáról, ajánlva neki bevárását a 
már Bécsbe e tárgyban megindult küldött­
ség visszaérkeztének, — ugyanezt telte a 
nemesek hadnagya is. 
m, eredeti.
Tholdy Márton gyalogsági, s Uki Fe- 
rencz lovassági vajdák bizonyítják, hogy 
ők egyenesen a főkapitány gróf Eszterházy 
Ferencznek parancsából indultak Laki Már­
ton pápai prédikátor lakására, hogy felje­
gyezzék az ott levők neveit, — azonban 
senkit nem találván, jelentést tettek a gróf­
nál , ki azonnal rendeletet bocsátott ki, 
hogy a ref. hitfelekezet paplaka elfoglal— 
tassék.
m, eredeti.
Az evang. karok és rendek állal az 
ország minden részeiből összegyűjtött, s a 
fejedelemnek épen az országgyűlés folyama 
alatt benyújtott vallássérelmek sorozata 16 
ivén negyedrétben.
1, másolat.
Memoriale czim alatt e napon készité 
el Szeli György pápai prédikátor és super­
intendens egyháza javainak leltárát, mely­
nek első pontja igy szóll:
Az öreg fejedelem beneficiuma, kit 
gondviselőinknek akaratokból adtunk volt
32
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55 Vesz­
prém
1664·. 
Május 9.
ki interesre, itt való bizonyos embereknek, 
volt pedig 400 tallér.
Az utolsó pont pedig így: vagyon 
az ekklézsiának negyedmagával való mar­
hája.
E jegyzékből kiderill, hogy az egy­
háznak kötelezőkön volt 1000 tallérja s 
400 forintja, készpénzben 150 aranya, 330 
tallérja, — ezüst s arany értéke pedig kely- 
hekben, kupákban, evőeszközökben, fegy­
verekben, lószerszámokban sat. több mint 
két bécsi mázsa.
Mindezen kincseket — írja a gondos 
pásztor — a nyomorgatásnak és üldözés­
nek idején pro fideli custodia, et tutiori 
permansione vitettem Köszeghre Balogh 
Márton deákhoz. Sopronba Sándor Gergely 
és György uraimékhoz, Szalonakra Oroszy 
uramhoz. A többi itthon a magam gondvi­
selése alatt van, kivevén hogy tempore 
angustiae a győri német seregbirónak ad­
tunk egy ezüst sótartót lat 32, s egy kis 
fehér pártaövet.
m, eredeti, pecsét s aláírással.
Horváth István veszprémi lovasvitéz 
eladja az Alsóőrsi halárban levő két hold 
szöllejét Szili Gergelynek tiz ezüst tallér­
ért, mely szőlőt nevezett vevő a pápai ref. 
egyháznak ajándékoz.
m, eredeti.
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54
56
57
Vesz­
prém
Pápa
Pápa
Pápa
1671. 
Dominica 
decima 
tertia post 
festum 
Sanctae et 
individuae 
Trinitatis 
August 16.
167-2. 
Márcz. 8.
1672. 
Festo S. 
Michaelis 
Archangeli 
Szept, 29.
Ellenmondó nyilatkozat nynjtalik be a 
veszprémi káptalanhoz a pápai várörség 
evang. vitézei által gróf Eszterházy Fe- 
rencz ellen, ki a Hegyi István által a re­
form. egyháznak hagyott, s jelenleg Séllei 
István lelkész használatában levő házat a 
györvárosi jezsuitáknak eladta, kik is azt 
birtokukba venni óhajtják, kezüknél lévén 
már a királyi engedely.
1, eredeti, s hiteles másolat.
Gróf Eszterházy Ferencz engedménye, 
mely szerint kovácsi jobbágyainak megen­
gedi, hogy nevezett falu határában malmot 
építhessenek, kikötvén egyenesen, hogy 
ezért neki mint ioldesurnak minden újév 
napján egy öreg özet adjanak.
m, hiteles másolat.
1675. 
Május -29.
Gróf Eszterházy Ferencz Pápán a bás- 
lyautczában a reformátusok iskolája szom­
szédságában levő házát Galgóczy Istvánnak 
és feleségének Kemleky Katának 52 tallér­
ban adja jutalmul a gróli család, érdekében 
teljesített hű szolgálatiért,— később 1691- 
ben e házat Partos István a reform, egy­
háznak engedi át.
m, eredeti.
Gróf Eszterházy Ferencz az ispotály— 
utczában Eperjesi István és Stubner György 
szomszédságában Orbán Csizmadia Péter ál­
tal megvásárolt házat 15 aranydíjért min-
3
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Pápa
Pápa
167",. 
Julius 11.
107 -1. 
Márez. 29.
den földesúri teher alól mentesíti, de csak 
a kiváltás idejéig, a mikor azon ház éven­
ként ismét 5 forint censust fizetend.
m, hiteles másolat,
Dujmonith János megyei főbíró s Kő- 
rösy Ferencz által teljesített tanuhallgatás 
aziránt: v á j j o n  P á p a v á r o s  l a k o s ­
s á g a  U j f a l u s i  M á r t o n  z i r c z i  a p á t  
e l l e n  k é s z ü l t  g y a l á z ó  i r a t  s z e r ­
k e s z t é s é b e n  v a g y  a n n a k  t e r j e s z ­
t é s é b e n  r é s z t  v e t t - e ?  A vizsgálat az 
apát részére kedvezően ütött ki.
1, eredeti.
Dujmonith János megyei főbíró es- 
küttjeivel Szilvásy István és Kozma Fe- 
renczczel, Séllei István pápai prédikátor, s 
Kocsi Bálint iskolatanitó kérelme folytán, 
Pápán öt tanút hallgatnak ki e kérdés fe­
lett : t u d j a - e  a t anú ,  h o g y  mi d ő n  a 
helv.  c o n f e s s i o n  l e v ő  p á p a  i ák  Ve­
re s m a r  ti Mi h á l y  p r é d i k á t o r j u k a t  
kö z i k b e  b e h o z t á k ,  a z o n  p r é d i k á ­
tort,  n e m t ö r ö k o r s z á g b ó l ,  h a n e m  a 
p u s z t á n  l e v ő  K o c s n e v ű  f a l u b ó l ,  
me l y  f a l u  S z e n t m á r t o n ,  T a t a ,  és 
K o m á r o m  p r a e s i d i u m o k  k ö z ö t t  
v a g y o n ,  — és h o g y  n e m is ut  n é l ­
kül ,  h a n e m  a m e l y  u t V a s z a r r ó 1 a 
t ó n  t ú l  S z l a t k o v i c s  m a l m á r a  me­
g y e  n, a z o n  h o z a t o t t  be az a l só
ε Az okmány 
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60 Vesz­
prém
61 Vesz­
prém
1674·. 
April 18.
1074. 
April 18.
m a j o r o k r a ,  és  o n n é t  f é n y e s  n a p ­
pa l  az uj k a p u n  b e j ö v é n ,  a k a p u n  
l e v ő  t i z e d e s n e k  m e g m o n d o t t á k ,  
h o g y  k a p i t á n y  u r a m n a k  h í r t  t e ­
g y e n e k ,  h o g y  p r é d i k á t o r t  h o z t a ­
na k be,  és  h o g y  n e m á l o r c z á b a n ,  
a v a g y  n é m e t  r u h á b a n ,  h a n e m  v a ­
l a mi n t  mo s t  j á r ,  n a g y  h a j j a l  és 
k a l a p p a l  j ö t t  be?
A vizsgálat a reformáltak részére ked­
vező sikerrel ment véghez.
m, eredeti.
Karácson Péter s Horváth Ferencz, a 
veszprémi várőrségben amaz lovassági csa­
patvezető, imez gyalogsági vajda, hitelesen 
bizonyítják, hogy bár ők felsőbb megha­
gyás folytán, hatóságilag felkérték a vesz­
prémi káptalan prépostját Szakonyi Jánost 
vizsgálaltartásra a királyi ügyész által vád 
alá helyzett Bátorkeszi István veszprémi, 
Séllei István pápai prédikátorok és Kocsi 
Bálint szinte pápai tanító ügyében, még is 
az ismételt felhívásra is e kötelesség tel— 
teljesítésétől magát visszatartotta.
1, eredeti.
Szili György megyei íobiró, s Roboz 
Benedek lovassági csapatvezető bizonyít­
ványa arról, hogy ők Bátorkeszi István 
veszprémi, Séllei István pápai prédikátorok, 
még is Kocsi Bálint pápai tanító mint com-
3*
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promittált egyének kértére, Forgács Ádám 
kir. táblabiró által kiadott, s a veszprémi 
káptalanhoz intézett conpulsorium ismételt 
elömutatása mellett sem voltak képesek Sza- 
konyi János prépostot arra bírni, hogy e 
tárgyban vizsgáló bírót nevezzen ki.
1, eredeti.
Bizonyítvány Dujmonith János megyei 
főbíró részéről, hogy midőn ő esküttjeivel 
együtt felsőbb rendelet nyomán, Bátorkeszi 
István veszprémi prédikátor ügyében vizs­
gálatra indulni akart, Szakonyi János pré­
post öt e munka teljesítésétől a káptalan 
és királyi ügyész nevében letiltatta.
1, eredeti.
Nagy Ferencz hadbíró s Alapi Ger­
gely parancsnok által véghezvitt tanúkihall­
gatás aziránt, v á j j o n  a p á p a  v á r o s i ,  s 
v i d é k e  e v a n g .  p r é d i k á t o r a i  a ku -  
r u c z l á z a d á s t  t á m o g a t t á k -  c s z ó ­
v a l  a v a g y  t e t t e l ?
A kihallgatott 28 tanú nyilatkozata a 
prédikátorok ártatlansága mellett szállott.
1, eredeti.
Szalontai István Bécshöl értesíti a pá­
pai reform, egyház elöljáróságát, hogy a 
bebörtönzött prédikátorok és tanítók ügyé­
ben a fejedelemhez benyújtott folyamodvá­
nya az esztergomi érseki hivatalnak adatott 
véleményezés végeit, az érsek véleménye
37
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— 167-t.
Pozson 1674.
Vesz- 1671. 
prém
Pozson 1674. 
Márcz. 5.
pedig az: h o g y  a f o g l y o k  mé g  ne ­
h á n y  n a p i  k í n z á s  u t á n  s z á m ű z e t ­
te s s e n e k, — végül kéri az elöljáróságot, 
hogy elfogatása esetében mellette szét emelni 
el ne mulassza.
m, töredék.
Kivonat a kir. ügyésznek a protestáns 
prédikátorok és tanítók ellen indított perből.
1, töredék.
A vádlott prédikátorok és tanítókhoz 
intézett tizenegy kérdés, valamint a csor­
nai, veszprémi, egri, esztergomi, thuróczi 
és győri káptalanok által a vád alá hely­
zeti protestáns egyháziak ügyében teljesített 
vizsgálat.
l, töredék.
A veszprémi káptalan Attyai Benedek 
kanonok és kinevezett kir. biztos által vizs­
gálatot tart a veszprémi reform, hívek s 
ezek prédikátorai ellen, kihallgatván a 181 
tanúk közül 40 egyént. A tanúk vallomása 
a kálvinistáknak s prédikátoraiknak a ku- 
ruczlázadásbani részvétét igazolja.
m, töredék.
Vádpontok, melyek Pozsonban a ne­
vezett napon tartott rendkívüli gyűlésben a 
protestáns egyháziak előtt a kir. ügyész 
által felolvastaltak.
Ugyanezen szám alatt vannak felje­
gyezve több külföldi udvarok követei.
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Ismét a lázzadásra vonatkozó titkos 
jegyek, melyeket a szövetségesek a kölcsö­
nös érintkezésnél használlak.
1, töredék.
Névsora, az 1674. márczius 5-kén 
megjelent protestáns prédikátorok és taní­
tóknak. kik számszerűit 167 voltak.
Ismét a nápolyi gályákon szenvedett 
szinte protestáns egyháziak névjegyzéke.
1, töredék.
Szathmárváros lakosai folyamodnak a 
megyei hatósághoz Károli Lajos ellen, ki 
saját házában korcsmát és mészárszéket 
nyitott.
Ugyanezen ivén : Puncta necis Dionysii 
Bánffy. Albae juliae 1674, 5-la Decembris.
1. és in. töredék.
A győri, révkomáromi, légrádi, pápai, 
körmendi, és szent gróthi várőrségben szol­
gáló evang. katonák folyamodnak magyar- 
ország gubernátorához, hogy elvett templo­
maik, tornyaik, harangjaik, s egyházi épüle­
teik visszaadatását; — valamint prédikátorok 
s tanítók larthatását kérő, s a pozsoni kor­
mányszékhez benyújtott folyamodványukat 
terjessze mielébb cancelláriai utón a feje­
delemhez.
1, egykorú kézirat.
Első Leopold magyar király, pártfo­
gása s királyi kegyelme felöl biztosítja a
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papai várőrség evang. vitézeit, kik minden 
alkalommal, jelesen a török kormány ellen 
viselt háborúkban törhetlen hűséget tanú­
sítottak a haza s osztrákház iránt, — ha­
sonló pártfogásra kéri fel irányukban az 
ország lakóit is.
l, eredeti.
A fileki s több vátőrség evang. lako­
sainak Rothal római birodalmi gróf s vér- 
birósági elnökhöz, a protestáns foglyok 
ügyében intézett kérelme.
m, másolat.
A veszprémi, pápai, fileki, tihanyi, s 
vázsonyi várőrségek evang. zsoldos ka­
tonái arra kérik Rothál grófot, eszközölje 
ki az udvarnál, a száműzött vagy hivatal- 
vesztett protestáns prédikátorok és tanítók 
megkegyelmezését, s a várőrségek vallás­
gyakorlata épségben hagyását.
I, másolat.
Kardos Pál hadnagy, Karakói Demeter 
körmendi kisbiró sat. Imperiale czimü irat­
ban nyilvánítják, hogy reform, egyházukat 
néhai gróf Battyáni Ferencz az ő vallásu­
kon levő méltóságos ur fekvő birtokkal 
dotálta, — a prédikátor, és scholamester 
tarthatását pedig egyes jóltevők vallásbuz­
galma eszközölte, — valamint a pap és 
tanitólakot az iskolával együtt magok épí­
tették, s a harangokat is drága pénzen ők
40
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Buccari 1 676. 
Január 11.
Becs 1676. 
Julinál' 51.
szerezték, különösen a legnagyobbikát, mely 
a szigetvári csapás után a pogány töröktől 
való félelemből a földbe elásatotl, honnan 
a kiskomáromi veszedelem előtt felvétetvén 
Komáromba hozatott, s innen bizonyos 
sommapénzen megvétetvén, haza szállítatott 
Körmendre.
m, eredeti.
Kodermann János Buccari parancsnoka 
értesíti Zair Miklós orvost, hogy ő a ma­
gyar lelkészfoglyokkal szépen s emberileg 
bánik, a számukra gyűlt segélypénzt közttök 
felosztja, s azokat lehetőleg segélyezi, — 
gróf Kolonicstól nyert utasítása szerint Mál­
tába kellene ugyan azokat küldeni, de ö e 
gondolattal felhagyott, —· ajánlja Kolonics 
megkeresését, ki a foglyok javára legtöb­
bet lehet.
1, másolat.
Hoffmann Rudolf lelkész tudatja egy 
pápai barátjával valószínűleg Szalontai Ist­
vánnal, hogy a gályarabok kiszabadulása 
csaknem bizonyos, miután ily értelmű ren­
delet már Gráczba érkezett, de a mely ki­
zárólag a Stájerországban raboskodó egy­
háziakra vonatkozik, — ajánlja egy a kor­
mányhoz intézendő folyamodvány mielőbbi 
szerkesztését s benyújtását a másutt szen­
vedő foglyok szabadon bocsátása érdekében, 
habár azok hazájokba nem bocsáttatnak, sem
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T a r t a l o m
78 Nápoly
79 Becs
1676. 
Február 25
1676.
Márcz. 26,
80 Becs
81 Becs
1676. 
Márcz. 20,
1676. 
Márcz. 20.
hivatalt nem viselhetnek. írja továbbá, hogy 
a svájcziak készek segélyt nyújtani sze­
rencsétlen hitsorsosaiknak, — végül tudatja, 
vele, hogy Ruyter admirál is kikötött a 
nápolyi partokon, de tett-e lépéseket a 
foglyok érdekében ? nem tudja.
1, másolat.
Yelz György Nápolyból írja, hogy 26 
fogoly szabad, s ezek Ruyter hajóján Si­
cilia felé már el is vitorláztak, elláttatva 
rangjukhoz illő fekete öltönynyel. Számol 
a foglyok részére érkezeit aranyok hova 
lett fordításáról is.
1, eredeti.
Királyi rendelet a hatóságokhoz, mely­
ben a befogott, börtönre vagy gályarab­
ságra ítélt protestáns prédikátorok szabadon 
bocsáttatása kiinondatik, s szabadság en­
gedtetik nekik, hónukat, s az örökös tar­
tományokat elhagyva külföldön letelepedni. 
1, eredeti.
Téritvényminta, melyet a fogolypre- 
dikátorok és tanítók kiszabadulások alkal­
mával aláírni köteleztettek, és a mely szá­
mukra a hónukba visszatérhetést egyedül 
a királyi kegy és jóakarattól teszi függővé. 
1, eredeti.
Útlevél Hamel Brüynynx, a szövetsé­
ges németalföldnek Bécsben székelő követe 
által kiadva Karándi vagy Szalontai István,
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T a r t a l o m
83
81
83
86
Buccari 167G. 
Május 1.
Fiume 1676. 
Május 1 '2.
Fiume 1676. 
Május 18.
Fiume 1676. 
Május 23.
Velen- 1676. 
eze Junius 7.
Literáti Gergely, Heizler Menyhért sat. szá­
mára, melylyel az örökös tartományokba, 
sőt Yelenczébe s egész Olaszországba sza­
badon mehetnek együttesen, de külön egyen­
ként is a protestáns foglyok érdekében.
1, eredeti.
Elismervény, melyben Kodermann Já­
nos Buccari parancsnoka igazolja, hogy ott 
öt lelkész a téritvényt aláírta, — és hogy 
az általa időközben tett költségek hiány 
nélkül megtéríttettek.
olasz, eredeti.
Tatai Cs. Sámuel, Rimaszombati János, 
Mangó Szentpéteri István, Ladmoczi István, 
Kállai István prédikátorok Fiúméban Mar- 
purch Claudius közjegyző, s báró ab Ar­
gento János Péter előtt az osztrák kormány 
által kiadott téritvényt aláírták.
1, másolat.
Rináldó Ferencz sebész Fiúméban, a 
fönebbi pontban megnevezett prédikátorok 
egészségi állapotát kedvezőnek mondja.
o, eredeti.
Karándi vagy Szalontai István s Ko- 
thurnidesz Sámuel kötelezőt állilnak ki 400 
forintról, kötelezvén magokat ez összegnek 
Velenczében leendő visszafizetésére.
o, eredeti.
Tatai Cs. Sámuel, Rimaszombati K. 
János, Ladmoczi István, Mangó Szentpéteri
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T a r t a l o m
87
88
Pápa 107G. 
Junius 7.
1676. 
Julius 18
István bizonyítják, hogy fogolylársaik Gö- 
möri János, Szentpéleri István, Sallai János 
reform, Mensaloris István, Raflaidesz János, 
Rohácsi, Láni, Johannidesz evang. prédi­
kátorok 1675. deczember 2-kán aláírták a 
kormány térílvényét, — ezzel azonban Ko- 
lonics s a kapitány meg nem elégedvén, 
s őket minden módon bitók elhagyására 
kényszerítvén, 1676 márczius 26-kán csak­
ugyan a római kath. egyház tagjaivá ün­
nepélyesen felavattattak, s azután szabadon 
bocsáttatlak.
I, eredeti.
A pápai, veszprémi, győri s komáromi 
évang. egyházak elöljárósága, s az ezen 
végvárakban tanyázó szinte evang. zsoldos­
katonák folyamodnak Hamel Brüynynx belga 
követhez, eszközölné ki a magas kormány­
nál, hogy a protestánsok vallásgyakorla­
tukban ne háborgathassanak, s papjaik ne 
hurczoltassanak fogságra ártatlanul, mint ez 
legújabban Komáromban megtörtént.
1, eredeti.
Kocsi Bálint köszönetét mond Szalon- 
tai Istvánnak, a fogolypredikátorok kisza­
badításában tanúsított közreműködéséért, — 
kéri továbbá, hogy a szerencsétlenek ne­
vében küldjön köszönö iratot a svájczi bit- 
rokonoknak, — végül figyelmezteti, hogy 
a nehéz napokban szerzett tapasztalatait
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89 Vesz­
prém
1676. 
Auguszt 9
90 Tigu-
rutn
'agy
Zürich
1676. 
Novemb. 6.
91 Insula
for­
mosa
1677. 
Május I .
T a r t a l o m
gyűjtse össze, s készítse elő társaival együtt 
útját a magyar protestáns egyház történelme 
megírásának.
l, eredeti.
Kun István s Endrédi Dániel elpana­
szolván Szalontai István előtt, hogy Sennyei 
István veszprémi megyéspüspök által ja­
vaiktól megfosztatván, éveken keresztül a 
sümegi tömlöczben sanyargattattak, s csu­
pán a föltét alatt bocsáttattak szabadon, 
hogy térítvényben kötelezték magokat az 
egyházi pályáról lelépni. Most azonban inár 
kormányrendelet szól melettök, azért szí­
vesen kérik, hogy a rendelettel keresse fel 
a püspöki hivatalt, s a kierőszakolt térit— 
vényt vegye vissza.
m, másolat.
Névtelen barátja értesíti Szalontai Ist­
vánt Zürichből, hogy Scherer ottani lakos­
nak a magyar protestáns foglyokra még 
Nápolyban tett költségei megtérítendők. Még 
egyszer üdvözli maga, s a vele ott levő 
Harsányi, Komáromi, Rimaszombati, Tatai, 
Szentpéteri, és Kocsi Bálint társainak ne­
vében, s az ur oltalmába ajánlja.
in, eredeti.
Marcus Antonius de sancta Victoria, 
a komáromi, győri, soproni, nagyszombati, 
pozsoni s kőszegi evang. gyülekezetekhez 
intézett soraiban részvétét fejezi ki a ma-
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T a r t a l o m
92 Légrád 1677. 
Julius 4.
Zsebe-
liáza
94 Pápa
95 Pápa
1677.
Szept. 26.
1677. 
Deczemb.7.
1678. 
April 28.
gyarhoni protestánsok sorsa iránt, egy­
szersmind türelem s kitartásra buzdítja őket. 
1, eredeti.
A légrádi várőrség evang. vitézeinek 
nyilatkozata, melyben Szalontai István és 
Fejes Mihály hitsorsosaikat megbízzák, hogy 
vallásügyöket a fejedelem és fensőbb ha­
tóságok, a prímás és más főemberek előtt 
tehetségük szerint előmozdítani töreked­
jenek.
l, eredeti, pecséttel, aláírás nélkül.
A rábaközi evangélikusok Zsebeházán
tartott értekezletükből kérdést intéznek Sza­
lontai Istvánhoz, hogy mi ügyben, s kik­
nek érdekében szándékozik Bécsbe menni? 
mert ha közös az ügy, melyben fáradozik: 
ők is meg fogják bizalmukkal ajándé­
kozni.
m, eredeti.
A pápai várőrség kéri Montecucolli 
győri parancsnokot, hogy Sréter János campi 
scribát hivatalában élte fogytáig megtartani 
szíveskedjék.
3, eredeti.
A pápai reform, egyház prédikátorai 
s gondnokai megnyugtatják a soproni evang. 
egyház elöljáróságát arról, hogy a mind­
két hitvallású fogolylelkészek és tanítók 
érdekében tett költségek fedezésére általa 
jkiutalványozott összeget 150 magyar fo-
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96
97
Pápa
Sopron
1680. 
April 2.
1681.
Deczember
21.
rintokban, nevezett egyház dékánja Prajning 
János András nekik hiány nélkül kezeik­
hez leolvasta s átadta.
l, eredeti fogalmazás.
Gróf Eszterházy Ferencz fóldesur ki- 
vánatára, Bezerédy István a pápai várörség 
alkapitánya, Somogyi Miklós, Túri Farkas 
tiszttársaival, még is Szántóházi Ferencz 
megyei főbíróval együtt személyesen meg­
vizsgálja a pápai reform, egyház építkezé­
sét, mely vizsgálatból kiderül, hogy érintett 
építkezés sem a várőrségnek, sem a földes 
urnák kárára nem lesz.
m, másolat.
E helyütt s időben adta ki gróf Esz­
terházy Pál nádor, Festetics Pál, Bos- 
nyák István, Molnár Márton s a t. ré­
szére a Mandatum compulsoriumot, hogy 
ennek erejével ügyöket a csornai con­
vent előtt, a szükségelt tanúkihallgatás esz­
közlésével is előmozdíthassák s befejez­
hessék.
98
1, eredeti.
A pápai reform, egyház értesíti Ha­
mel Brüynynx Gerhárd belga követet, hogy 
az általa Bécsbe felkivánt Szalontai István 
e czéljában gátoltalván, helyette más meg­
bízható egyént küld, kivel szinte bizalma­
san fog értekezhetni.
1, eredeti.
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99
100
ΙΟΙ
102
Pápa
Sii—
megh
Pápa
Pápa
1082. 
Feria quin­
ta proxima 
post fes­
tum Beati 
Malhiae 
Apostoli 
Február26.
1082. 
Feria quin­
ta proxima 
post festum 
S. Pente­
costes 
Május 21.
1082. 
Junius 20.
1085. 
Február 7,
Körösi Ferencz veszprémmegyei es­
küit, Vegliélius Ferencz pénztárnok, a 
megyei evangélikusok nevében, a me­
gye színe előtt ellene mondanak a múlt 
évben Sopronban hozott országos törvé­
nyeknek, mint a melyek az evang. ren­
dek tudta és beleegyezése nélkül ho­
zattak, és a melyek a törvény és ki­
rályi oklevelek által biztosított protestáns 
vallásszabadságot végenyészettel fenye­
getik.
1, eredeti, megyei kiadvány.
Domokos Ferencz főbíró, a somogyi 
és zalamegyei evangélikusok nevében el­
lenmond nevezett napon és helyen a fönebbi 
pontban érintett országos törvények életbe 
léptetésének.
l, eredeti megyei kiadvány.
Gróf Eszterházy Ferencz földesur, Szabó 
Benedeknek Pápán a bástya s reform, pa­
rochia inellett levő házát 2 forint évdij 
melleit minden urasági szolgálat s teher 
alól feloldja.
m, eredeti.
Orbán Péter Pápán az ispolályulczai 
házát a városi tanács előtt bevallja, s 200 
magyar forintért azonnal átadja nemes Ivánczi 
Jánosnak, lévén ekkor Pápáváros bírája 
Perneskó János.
1, hiteles másolat.
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103 Becs 1689.
Szeptemb.
19.
A bécsi hadi tanács a Rádóczi, Polyáni 
és a Szecsödi helvét hitvallásuak panasza 
következtében szigorún megparancsolja a 
felsőbb és alsóbb katonai hatóságoknak, 
hogy bármily s bárhonnan jövő felhívás 
avagy megkeresésre, a vallás dolgába ma­
gokat ne ártsák, annyival inkább fegyve­
res executióval assistálni ne merészeljenek, 
különben nehéz számvetés s érdemlett bün­
tetésbe esnek, ez a király akarata, mely­
nek engedelmeskedni mindnyájan tarto­
zunk.
m, másolat.
104 Pápa 1696. 
April 9.
E naptól az év végéig vezetett szá­
madása a pápai reform, egyháznak minden 
aláírás nélkül. E számadásban junius 3-káról 
ez olvasható: Kocsi Bálint kályhája raká­
sáért fizettem Gerencsér Györgynek 40 krt, 
és igy ő gályarabsága után ismét Pápán 
működött.
m, eredeti.
105 Pápa 1700.
Márcz. 6, A pápai reform, egyház megbízó le­
vele , melyben Sándor László egyházta­
got meghatalmazza, hogy a nevezett egy­
ház nevében s érdekében az udvarnál, 
a különféle hatóságoknál, ereje s tehetsége 
szerint minden jót eszközöljön.
1, eredeti, több megbízó aláírása s 
pecsétjével.
So
rs
zá
m
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100
107
Vesz- 1701. 
prém Fciia se­
cunda de­
cima post 
dominicam 
Oculi
Február 28.
Pápa 1703. 
Szcpt. 7.
A pápai reform, egyház ellenmondó 
nyilatkozata, melyben Eöry János s Alistáli 
János megbízottak a veszprémi káptalan 
előtt ünnepélyesen tiltakoznak gelyei mal­
muknak a Huszár, Vizkeleti, Hatos, Szegedi 
és Boltba családok által megkísértett fog­
lalása ellen, mit sem ügyelve az ismételve 
elömulatolt nádori engedélyre, melynek ere­
jével nevezett családok, vagy azoknak meg­
bízottjai a malom birtokba vételét azonnal 
eszközölni óhajtották.
1, másolat.
A pápai reform, egyház elöljárósága 
Deáki István professor által szerkesztett 
emlékiratban elősorolván hosszas szenve­
déseit s anyagi kárvallását, a külföl­
di protestáns fejedelmek segélyéért kö­
nyörög.
108
109
Pápa
Szé-
chen
l, másolat.
Körösi Mihály Pápán a hosszuutezában 
levő házát, a városi tanács elölt 180 ma­
gyar forintért bevallja, s teltleg átadja Tor- 
másy Simonnak, és feleségének Vásárhelyi 
Nagy Kata asszonynak, lévén ekkor a város 
főbírája Meszccz Péter, jegyzője,pedig Ká-
1 70f* 
Oktober
dárlai Pál.
m, másolat.
I n s t r u c t i o  p r o  e x e q u e n d a  i n-  
f r a s e r i p t a  in n e g o t i o  T e m p l o r u m ,  
P a r o c h i a r u m ,  C o l l e g i o r u m ,  S c li o-
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T a r t a l o m
1 aruni ,  e a r u n d e m q u e a p p e r t i n en-  
t i a r u m , p r o v e n t u u m  a c r e d i t u u m 
in C o m i t a t i b u s  B a r s i e n s i , K o ma­
ró m i e n s i, e t S t r i g ο n i e n s i e x i s l en­
ti u m , h a b i t a  o c c a s i o n e  m o d e r n i  
g e n e r a l i s  c ο η 1' o e d e r a t o r u m r e g n i  
H u n g á r i á é  S t a t u u m  c o n v e n t u s ,  i n 
i t a a m i c a b i 1 i e x m i s s o r u m.
E tizenhárom pontból álló utasításban 
köteleztettek a kiküldött bírák a részrehaj- 
latlan intézkedés és eljárásra, főleg az a 
feletti őrködésre, hogy a haza lakosai közt 
a jó harmonia, s atyafiul szeretet inducál- 
tassék, és ha eddig valami viszálkodás volt 
közöttük, az kigyökerezlessék.
110
111
Pápa
Eger
1 700. 
Január 30.
1700.
Man /,, 0.
m, másolat,
Λ dunáninneni evangélikusok figyel­
meztetik a nagyméltóságú fejedelmet, hogy 
1704-beu Gyöngyösön megjelent követeik­
nek tett azon ígéretét, miszerint ők is szá­
molhatnak arra , hogy a fönebbi korban 
elfoglalt templomaik, iskoláik, s egyházi 
jövedelmeik birtokába visszalépnek, bevál­
tani kegyeskedjék, 
m, másolat.
II. Rákóczy Ferencz fejedelem kine­
vezi gróf Csáky István generális, és Te- 
lekesi Török Ferencz senator urakat, hogy 
a dunántúli s inneni megyékben a templom- 
foglalási ügyet barátságos utón kiegyenlítsék,
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A z o k m á n v
k e l l e n e k
h e l y e i d e j e
1 7 0 ( 1 .
•1 u n i u s  8 .
T a r t a l o m
s működésük sikeréről a kormánynál jelen­
tést tegyenek.
m, másolat.
A Széeheni confoederatióban hittel kö­
telezett ágostai és lielvét hitvallású statusok 
felírnak a méltóságos vezérlő fejedelemhez, 
kérvén vallássérelmeiknek a széeheni arti— 
culusok alapján leendő orvoslását.
Nyilatkozatukban kikelnek Erdödy György 
még inkább a clerus ellen, mint a kik a 
hozott arliculusokat nem rcspectálják, — 
több felsővidéki megye ellen, melyek a co- 
misariusokat működésökben gátolják, s több 
helyütt be sem bocsátják, --- végül azt 
kérik, hogy a kinevezett comisariusok vagy 
azonnal megkezdjék müködésöket, vagy lm 
más teendőkkel bízatnak meg, helyettük 
újak neveztessenek.
113
m
m, másolat.
Rákoczy Ferencz biztosítja a dunán­
túli ev. statusokat, hogy a már kinevezett 
comisariusok mindent el fognak követni,
hogy a vallási dilferentiák kiegyenlittetvén, 
mindenkinek lélekismerete megnyugtassák, 
m, másolat.
Csodálkozásukat fejezik ki fejedelmük 
előtt az evang. statusok, hogy vallássérel­
meik ekkorig sincsenek orvosolva, pedig a 
fegyverszünet végéhez közeledik. Kikelnek 
a fejedelem sccretariusa Olasz Ferencz el-
4 «-
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US Pápa
len, ki valamint kamerális tiszti minőségé­
ben a religió és nemzeti szabadság ellen 
dolgozott, most is azon van, bogy a szi­
vek a confoederatio iránt meghidegedjenek.
m, másolat.
Gróf Eszterházy Antal, a dnnamelléki 
hadsereg generálisa, Veszprémmegye ható­
ságához az itt következő rendeletet küldi 
azonnali foganatba vétel végett:
1. Az élelmi czikkek a folyvást emel­
kedő drágaság miatt limitáltassanak.
2. Irassék össze a megyei lakosság, 
s a nemzet javára adózzék mindenki te­
hetsége szerint.
3. A rézpénz folyóvá tétessék, s ki 
azt elvenni nem akarja: marhája, vagy bármi 
áruczikkje elkoboztassék.
4. A megyében lakó főrendek, fele­
ségeik, gyermekeik, s drágább portékáik­
kal együtt szállíttassanak ál a dunán, hol 
a fejedelem oltalma alatt biztonságban le- 
endnek.
5. Szigorún megtiltatik az ellenséggeli 
érintkezés avagy levelezés. Azért kérdőre 
vonandók Pápán Tallián Sándor, Pesti Já­
nos, és Sréler János urak, miért szállítot­
ták feleségeik s portékáikat Győrbe?
6. Felhívja a megye lakosait, hogy 
ha még van bennök egy csepp magyarvér, 
a legelső parancsszóra mindenki fegyvert
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1 16 Pápa 1706. 
Julius 28.
T a r t a l o m
fogjon, mosl lévén ideje a járom alóli 
szabadulásnak.
7. Hogy a rablásnak, huzavonának, 
vagy bármily islentelenségnek nyaka sze­
gessék: minden város, és falu határában 
akasztófa felállítását rendeli.
m, másolat.
A megyei gyűlés hatályosan rendel­
kezik a fönebbi parancs minél sikeresb 
végrehajtása iránt, jelesen a verespénzt el 
nem fogadó, vagy annak forgalmát gátoló 
polgárokra pénzbírságot, s megbélyegzést, 
— igy az ellenséggel érintkező, vagy csak 
levelező, — valamint a közügyek vezeté­
sétől minden igaz ok nélkül visszavonuló 
hazafiakra súlyos, s a kihágás, vagy mu­
lasztás minőségéhez mért büntetést hatá­
rozván.
m, másolat.
A p á p a i  e v a n g .  S t a t u s n a k  p ő s ­
in la tu mai ,  — e cziin alatt szerkeszt az 
egyház emlékiratot, melyben tizenöt pont 
alatt sorolja elő sérelmeit, szenvedett ká­
raival együtt, kérvén a fejedelmileg kine- 
vezelt bizottmány méllóságos comisáriusailól 
elégtételt s orvoslatot, jelesen:
kívánja az ispotálynak visszaadatását, 
mely elébb sok ideig az ö birtoka volt.
kívánja elfoglalt malmainak azonnali 
használhalását, s eddigi kára megtérítését.
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118 Pápa 1708.
Márcz. 1 6.
kívánja elfoglalt épületeinek oly karban 
visszabocsálását, a milyenben azok voltak 
az erőszakos elfoglalás alkalmával, s meg­
térítését a házbérnek, melyei prédikátorai 
helyett éveken át idegeneknek fizetni kény- 
szeriltetelt.
kívánja megtérilését költségeinek, me­
lyeket az üldözés korától 1 t>5!)-ik év­
től kezdve telt, mely költségek össze­
ge optima conscientia húszezer forintra 
tehető.
kívánja erőszakosan elfoglalt torony­
órája visszaállítását, mely most a szür­
ke barátok tornyában van . valamint az 
öreg vitorláknak a torony tetejére vissza­
helyezését és pedig azok által, kik azokat 
levetették.
kívánja az iskola részére folyóvá té­
telét a tizes malomból Sabbalhnle czim alatt 
kapott vámgabonának, mely Csáki László 
idejében fogadtatott meg.
kéri utoljára a méllóságos comisa- 
rius urakat, hogy az iskola felépítése 
végett kellő időben a tekintetes és mél- 
tóságos fejedelemnél lépéseket legyenek.
m, másolat.
Körősi Erzsébet, Gyenge István acsádi 
lakos hitvese eladja Pápán a hosszuutczá- 
ban levő házát, mely jelenleg az ellenség 
által elpusztittatott, győri Szabó Péternek,
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liolvt'
11!) Pá|>:
120 Dobiul·
ezen
121 Tnpol-
czalu
110!). 
Febr. 21
1712. 
Julius 18
1713. 
Január 13.
s hitvesének Szili Erzsébetnek 400 magyar 
forintért.
ni, eredeti.
Győri Szabó Péter végrendelete, mely­
ben a pápai reform, egyháznak a most 
nevezett házát s 800 forintot, Gyimóthi 
István első prédikátornak kocsit és két lo­
vat, Lepsényi Gergely második prédikátor­
nak egy kocsis lovat, a tanítónak Szepsi 
Mátyásnak 25 forintot, az öreg diákoknak 
10 tallért rendel halála után hiány nélkül 
kiadatni.
m, eredeti.
Nemzetes Tholdi Pál, Debreczcnben 
kell quasi végrendeletében hagy a pápai ref. 
egyháznak bárhol található vagyonából ki­
fizetendő 150 forintot, 
m, hiteles másolat.
Nevezett helyen. s a jelzett időben 
tartott egyházmegyei gyűlés jegyzőkönyve. 
Ebből kitűnik, mily jelentékeny volt ekkor 
a pápai egyházmegye terjedelme, magába 
foglalván a mai őrségi esperességet, vala­
mint népessége is. De kitűnik az is, hogy 
akkor a kormányzat sokkal könnyebb volt 
mint korunkban: mert a tanácskozás foly­
vást a gyakorlati élet terén mozgott, mig ma a 
szóáradat s örökös indítványozás az adminis- 
tratiól, s a dolgok menetét folyvást gátolják, 
m, eredeti.
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122
123
124
125
Sőtér
Pá]>a
P4)ia
1 7 I 5.
Junius 8.
I 713.
Alkuszt 12.
1713.
Dcczember
5.
Komáromi Kata asszony biztosítja Gyi- 
mótlii István csöglei lelkész s esperest, hogy 
a pápai iskola egyik praeceplorának fize­
tését 10 tallért éllé fogytáig ki fogja szol­
gáltatni.
m, eredeti.
Néhai Peszi János veszprémmegye fő- 
szolgahirája özvegyének Pacsai Zsuzsámé­
nak végrendelete, melyben a pápai reform, 
egyháznak 100 forintot hagy halála után 
kifizetendőt. Λ végrendelet egyik aláírója 
Kenessey István, 
m, eredeti.
Csúzi József pápai prédikátor elismeri, 
hogy 1711 május 10—kétöl, mint itteni hi­
vataloskodása kezdetétől számítandó fizó—
Papa IT U.
Mározius
lését folyó évi gergelynapig az egyház 
pénztárából felvette, 
m, eredeti.
Ezen év februárhavában kifizetvén Pá­
páról az evang. lelkész, jónak látták a re­
form. elöljárók gróf Eszterházy Ferenez 
földesurral tudatni , s megismertetni azon 
országos törvények és királyi diplomák 
tartalmát, melyeken nyugszik a protestáns 
egyház és vallás magyarhonban, — de vál­
tozván a körülmények, a figyelmeztetés is 
elmaradt.
m, másolat.
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1-26
1-27
Pápa
Pápa
1 7 H .
Murrains
1 7 U .
■Junius 22
Csanádi Borbély Mihály hitvesének 
Orosz Erzsébetnek végrendelete, melyben 
a pápai ref. egyháznak s prédikátorainak 
pénzt s bizonyos házrészt hagy. 
m, eredeti.
A pápai reform, egyház nemes és nem­
telen tagjai folyamodnak a cancelláriához, 
hogy ök vallásuk szabad gyakorlatában, s 
vagyonuk élvezetében, melyei számukra a 
törvény is biztosít, sértetlenül megha­
gyassanak, hivatkozván az esztergomi ér­
seknek Christianus Augustusnak melleltök 
szóló nyilatkozatára, — hivatkozván gróf 
Eszterházy Antal földesurra,ki midőn 1703-k 
évben a város területén lakó nemeseket 
birtokuk igazolása végett törvény elé idéz—
1 28
129
Nagy­
szom ­
bat
,17 IX
Junius "22
1 7 IX.
telte, őket vallásgyakorlaluk s egyházi bir­
tokaik igazolására még csak fel sem szó­
lította, annyival kevésbbé kötelezte.
1, másolat,
Nevezett érseknek, ki magát az ok­
mány alá igy jegyezte: Cardinalis de Sa­
xonia, hivatolt nyilatkozata, melyben sza­
bályozó tekintélyül a vallásügyben az 1681 
soproni s 1687 pozsoni országgyűléseken 
alkotott törvények ismertetnek el.
1, másolat.
Névjegyzéke a pápai reform, esperes- 
ség anyaegyházainak, melyből világos, hogy 
az, e korban őrséggel együtt 41 anyaegy-
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házat számlált, melyek közöl azóta már sok 
elenyészett, őrség pedig önálló testületté 
alakult.
m, töredék.
Pápa város protestáns kézművesei s ipa­
rosai folyamodnak a fejedelemhez: paran­
csolja meg a megyei hatóságnak, hogy ez 
őket mesterségük folytatásában, s íparczikk- 
jeik vásárra vitelében ne gátolja. Mely 
kérelmök felsőbb helyen meghallgatást 
nyervén, a megyéhez tiltó parancs ér­
kezett.
Pápa
Becs
Pápa
1716 — 80.
1718. 
Nov. 5.
1718.
Ueczember
28.
l, másolat.
Né\Tjegyzéke azon protestánsoknak, kik 
ez idő alatt Pápán a Ferenczszerzelesek 
által a római kath. egyház kebelébe föl­
vetettek, és pedig reform. 217, evang. 270, 
összesen 487 egyén.
m, másolat.
YI-k Károly császár, idősb Eszterbázy 
József komáromi, s ifjabb Eszterbázy Ee- 
rencz borsodmegyei főispánok s földesarak 
fölterjesztésére, a pápai reform, egyház val­
lásgyakorlatát, mely ekkorig is csak mint 
várőrségnek engedtetetelt meg, egyszerűen 
megseminiti, — megsemmitö rendelete vég­
rehajtását a megyére bízván.
],. másolat.
A pápai reform, egyház elöljárósága 
a végrehajtás felfüggesztéséért folyamodik
So
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a megyéhez, 
gondolkozásra.
s idői kér a leendők feletti
15 i  Pápa
ni, másolat.
Eszlerházy József és Ferencz grófok 
terjedelmes iníormaliója. s a pápai reform, 
híveknek ezen informatio minden egyes 
tételét czáfoló észrevételei: L i mp i d a  c o n-
13,'i Pápa
136 —
I 37
t r a r i i  r e m ο n s I ra l i ó czim alatt.
I, másolat.
Λ pápai reform, egyház tagjai egye­
nesen a fejedelemhez küldik sérelmüket, 
kérvén megsemmitett vallásszabadságuk tel­
jes visszaállítását, s a földesuraknak a tör­
vény útjára utalását,
I, másolat.
iVévjegyzéke azon zemplénmegyei tem­
plomok, iskolák, egyházlakok, s jövedel­
meknek , melyek a legközelebbi zavaros 
időben a protestánsoktól jogtalanul elfog­
laltattak.
J, töredék.
Pápaváros nemes és nemtelen helv. 
hitv. lakosai a cancelláriához folyamodnak: 
venné őket valahára oltalmába az Eszter- 
házy család jogtalan üldözései ellen. Folya­
modványukban erősen kikelnek gróf Wolkra 
János veszprémi püspök ellen, ki a megyei 
gyűlésen a földesúri jog védelmében any- 
nyira túlzott, hogy magát a nemes embert, 
saját lakán kívül elkövetett verekedés vagy
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139
140
1719.
Márcz. 21.
Pápa
Pápa
1719.
1719.
bármily kihágásért elfogatni s bebörtönöz- 
tetni a földesurat hitte s nyilvánította jo­
gosítottnak. Végül tisztelettel kérik a inegye 
által felsőbb helyre foltéijesztelt In fo r  má­
lló  másolatának kezeikhez adását, hogy 
arra alázatos feleletüket, s ha szükség, 
észrevételeiket azonnal megtehessék.
1, másolat.
A cancellária meghagyja veszprémme- 
gyének, hogy mielőtt a pápai reform, egy­
háznak folyamodványa a király elé terjesz­
tetnék, hallgassa ki a földesurakat aziránt: 
vájjon az egész pápai határnak birtokosai-e, 
s korlátlan joggal bírják—e azon telkeket, 
melyeken a reform, egyháznak imaháza, 
iskolái s egyházi épületei állanak? s er­
ről mielébb értesítést adjon. Fölhatalmazza 
végül a megyét arra, hogy további intéz­
kedésig, magány-vallásgyakorlatot engedjen 
nekik imaház nélkül, s kizárván annak él­
vezetéből a vidékieket.
1, másolat.
Veszprémmegye kihallgatván az ura­
dalmat, úgy a reform, egyház képviselőit, 
a kir. cancelláriához intézett fölterjesztésben, 
nevezett egyház számára a magány-vallás- 
gyakorlat megengedhetését véleményezi!
1, másolat.
Kenessey István kéri a grófcancellárt, 
hogy a pesti commissio végéig engedtessék
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1719.
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1719.
Deezumber
1720. 
Február 6 .
vallásgyakorlat a pápai protestáns nemes­
ségnek, mely a kormányért annyiszor vérét 
onlá.
m, eredeti,
Kenessey István, mint a pápai reform, 
hívek ügyeinek vezetője legfensöbb helyről 
értesittetik, hogy a földesurak jogosan fog­
lalták el a pápai reform, templomot, iskolát, 
egyházi épületeket; — a megyei hatóság 
szinte csak hivatását teljesítette a fen- 
söbb helyről érkezett parancsok végre­
hajtása által, — nem igy a pápai ref. 
egyház tagjai, kik a vallásügyben hozott 
országos törvényeket kellő tiszteletben nem 
tartották, miért is komolyan megdorgál- 
tatnak.
1, másolat.
E napon értesítteltek királyi leiratban 
Halász Péter, Zmeskál Gábor, és Cselneki 
József, a lévai, báthi, s t. vezekényi, úgy 
az endrödi panaszló evangélikusok ügynökei, 
hogy a nem sokára összeülendő vailásbi- 
zoltmány megállapodásáig, mind ők, mind 
megbízóik türelemmel legyenek.
l, hiteles másolat.
A pápai reform, egyház vegyes elöl­
járósága nemzetes Gombai György egy- 
háztagot küldi ki kegyadomány gyűjtése 
végett a magyar hazába.
m, eredeti.
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1720. 
Május C.
1 720. 
Aucuszt 5
Ikládi Szluha Ferencz prolonotarius 
parancsára, Nagy Ferencz kir. táblai jegyző 
tanúkihallgatást tart a pápai reform, hívek 
ásgyakorlatára vonatkozót, jelesen tíz 
kérdést intézett a kihallgatott 21 tanúk 
mindegyikéhez, s csekély eltéréssel mind­
nyájan odanyilatkoztak, h o g y P á p á n e m- 
b e r e m l é k e z e t  ó t a  l é t e z e t t  a p r o ­
t e s t á n s  v a l l á s  g y a k o r l a t a  t e m p ­
óm, i s k o l á k ,  p a p 1 a k o k , p r e d i k á-  
t o r o k ,  t a n í t ó k  s t a n u l ó k k a l  együtt.
l, s m, eredeti.
Gróf Tejeki József a marosvásárhelyi 
collegium kurátora, kéri a pápai reform.
ház elöjáróságát, ne gátolja Kövesd! 
János professorát a hozzájuk menetelben, 
miután ők a pestisben két professort vesz­
tettek el. Kérelme teljesittelett.
m, eredeti.
VI. Károly császár e napon kibocsá­
tott rendeletében közhírré teszi, hogy az 
1715. XXX. törvényczikkben meghatáro­
zott bizottmány folyó évi november első 
napján Budán működését megkezdi, és pe­
dig az 1681. XXV és XXVI, és az 1687. 
XXI. törvényczikk alapján, — kinevezvén 
ugyanebben a bizottmány, elhalt, vagy bármi 
ok miatt meg nem jelenhető tagjai helyett 
másokat; — meghagyván végül az illetők­
nek, hogy készítendő munkálatuk módósítás
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1720. 
Aug. 111.
1720. 
Szepl, 23.
vagy helybenhagyás végett neki kellő idő­
ben beadassék.
1, másolat.
Kormányrendelet bocsáttatik Veszprém- 
megyéhez, melyben meghagyatik neki, hogy 
miután a pápai reform, egyház törvény 
ellenére, nyilvános vallásgyakorlatot arro- 
gálva temploma ajtait felnyitotta: oda mű­
ködjék, hogy a pápai hívek királyi kegy­
vesztés terhe alatt a törvény betűihez al­
kalmazkodjanak.
1, másolat.
E napon kezdetett meg királyi pa­
rancs következtében Kontor István győri 
püspökhelyeltes kértére Terstyánszky Ist­
ván megyei főbíró, és Perrakovics Ferencz 
eskütt által a vizsgálat veszprémmegye ba- 
konyinneni községeiben, mindegyik hely­
ségben tanuhallgatással, s befejeztetett 1721 
február 26-kán, — a vizsgálat kizárólag 
a helységek egyházi viszonyaira vonat­
kozott.
Hl) Péczel
1, eredeti.
Rhádai Pál értesíti Kenessey Ist­
vánt, hogy a bizottmány, melytől ő igen 
kevés jót vár, csakugyan össze fog ül­
ni , mint ezt Koháry István elnöknek 
hozzá is megküldött levele igazolja, — 
felhívja egyszersmind tagtársát, hogy a 
dunán túli egyházakban elkövetett vallás-
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1721.
Szept. i .
1722. 
Május 5.
sérelmeket gondosan kipuhatolja s följe­
gyezze.
in, eredeti.
Szili Erzsébet Pordán Eöry Ferencz 
hitvesének végrendelete, melyben az egy­
háznak házat, Csúzi József s Naszályi Ist­
ván prédikátoroknak, Kövesdi János taní­
tónak pénzt és ékszert, az öregdiákoknak, 
neulralistáknak, mendicánsoknak, és szegé­
nyeknek szép összeget hagyományoz.
m, eredeti.
Nevezett iskola küldöttjei Tunyogi Pé­
ter és Dusicza Mihály mint nyári suppli— 
cánsok megjelennek Csúzi József pápai 
prédikátornál, kibocsátva Csécsi János pro­
fessor s Csáji Márton szenior által.
m, eredeti.
Cseh Csúzi József s Naszályi István 
pápai prédikátorok keveselvén fizetésöket, 
mely a közelebbi zavaros időkben az urak 
s iparosok tömeges kiköltözése folytán szem- 
betünüleg csökkent, szolgálatukat felmond­
ják, s erről az esperesi hivatalt értesítik.
Gyimóthi István esperes kéri őket, hogy 
gergelynapig maradjanak szolgálatban: ak­
kor aztán tegyék azt, mi idvesebb rájok 
nézve.
m, eredeti.
A pápai reform, egyház s Eöry Por­
dán Ferencz közt egyezség jő létre, mely-
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ben Eöry Ferencz kötelezi magát, bogy 
azon belső telket, melyen a mostani ima­
ház áll, ingyen az egyház birtokába bo­
csátja, — az egyház pedig a hitvese által 
hagyományozott háznak haszonélvezetéhen 
mindaddig meghagyja, mig a nevezett te­
lek neki isteni tisztelettartásra szükséges 
leend.
m, eredeti.
Fejedelmi parancsra Mohári István kir. 
táblai elnök tannhallgatást rendel, melyet 
Pápán Besznák János kir. táblai jegyző tel­
jesít e kérdés felett: t u d j a - e  t a n ú  bi ­
z o n y o s a n ,  h o g y  az ő e m l é k e z e t é r e  
Pá pa,  Ta  ká csi ,  G ö r z s ö n y  s a t ö b b i  
h e l y s é g e k b e n  az á g o s t a i  s h e l v é t  
h i t v a l l á s n a k  f o l y v á s t  a t e m p l o ­
mok,  i s k o l á k  s p a r o c h i á l i s  h á z a k  
b í r á s á b a n  v ο 11 a k - e , s az i s t e n i  
t i s z t e l e t e t  is s z a b a d o n  g y a k o r o l ­
t ák -  e ?
21 tana csekély különbséggel a pro­
testáns egyház javára nyilatkozott.
latin-magyar eredeti.
C o n s p e c t u s  A c t o r u m C o m mi s ­
si ο n i s in n e g o t i o  r e l i g i o n i s  i n s t i ­
t u t a e  czimii irat, mely a protestáns és 
romai kath. biztosok kölcsönös követelései­
nek kimutatását tartalmazza.
1, másolat.
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helye ideje
T a r t a l o m
•156
137
158
159
Pozson 1 722. 
Május 22.
Etícs 1722. 
Novemb. 1.
Jeszenák Pál elismeri, hogy Kenessey 
Istvántól 200 forintot ad p u b l i c a s  ne ­
c e s s i t a t e s  in n e g o t i o  r e l i g i o n i s ,  
mely összeget bizonyos helyekre ki kellett 
adni, hiány nélkül kezéhez vett. 
m, eredeti.
Királyi rendelet a nádorhoz, vagy can- 
cellárhoz, melyben az tétetik kötelességévé, 
hogy a protestánsokat, kik a római kath. 
rendeket az 1606. 1. törvényczikkje szán­
dékos megsértéséért bepanaszolták, de pa­
naszuk meg sem hallgattatott, még a jelen 
országgyűlés folyama alatt mielébb kihall­
gassa, s eljárása eredményét beterjessze.
Pozson 1722.
Deczßmber
18.
Pápa 1 725. 
Január 15.
l. másolat.
Ragályi Ferenc/, elismeri, hogy nem- 
zeles Kenessey István úrtól 80 rhénes fo­
rintokat átvett mint az országgyűlés reform, 
tagjai által megbízott pénztárnok, ígérvén, 
hogy a pénz ad debita loca fog adatni.
m, eredeti.
Naszályi István prédikátor, Chernél 
János, Kenessey István s Bertha Benedek 
elöljárók megnyugtatják Bősz Asztalos Mi­
hályt, hogy a néhai Szeli tiszteletes urnák 
nála levő könyveit lajstrom szerint átvet­
ték, s azokat a pápai iskola részére sze­
nior és könyvtárnok Hollósy István urnák 
átadták.
in, eredeti.
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ICO
lß l
Pápa
Pápa
1G2
1G5
Csorna
Laxen­
burg
1 723. 
Január 20
1 723. 
April 28
1 723.
[leozernlier 
50.
1723. 
Június 12.
Somogyi Ilona Asszonynak, elébb né­
hai Gombai Ádám, utóbb Szabó Péter öz­
vegyének végrendelete, melynek tartalma 
szerint, Pápán az ujulczában levő házát a 
ref. egyháznak, Csúzi József s Naszályi 
István prédikátoroknak, még is a scholabeli 
öreg diákoknak, Nentralistáknak, s a nyo- 
morgó mendicánsoknak bizonyos pénzösz- 
szegel hagy. 
m, eredeti.
Záloglevél, mely szerint NádasdyGyörgy 
pápai lakos, Ac-sádon veszprémmegyében 
levő félteikét, ottani birtokos Györffi János­
nak, és hitvesének Nagy Katalin Asszony­
nak 48 forintért 15 évre használatába adja.
m, eredeti.
Péter Ferencz, Tóth István, Gáncs 
Benedek s többen veszprénnnegyei Adász- 
tevelen levő curialis telköket a Hajdán csa- 
ádnak átadják, s törvényesen be is vallják.
1, eredeti.
Ví-k Károly császár leirata, melyben 
rosszalja protestáns alattvalóinak méltatlan 
bántalmazását, vallásszabadságuk csorbítását, 
s azoknak valláselveikkel ellenkező szer­
tartásokra kényszerítését, s rendeli.
hogy a vallásügy a már működő bizott­
mány munkálata befejezéséig eddigi állásá­
ban épen és sértetlenül hagyassák.
1, másolat.
5*
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Az okmány
kellenek
helye ideje
T a r t a l o m .
1 u Vesz­
prém
103 Pápa
166 Pápa
167 Pápa
168 Pápa
1723. 
Ipso Sab- 
balho pro­
ximo ante 
Dominicam 
S. et 1. Tri­
nitatis 
Május 22.
1721. 
Január C.
1724. 
Márcz. 30.
1721. 
Ápril 30.
1721. 
Május 1.
Körösi Erzsébet, néhai Kőrösy Fe- 
rencznek Szilvási Kata asszonytól való 
leánya, Pápán a vízi vagy hosszuulczá- 
ban levő házát a pápai reform, egyház­
nak átadja, s be is vallja 1200 fo­
rintért.
]-m, eredeti.
Patonai János és Asztalos Eösz Mihály 
egyházfiaknak 1722 és 1723-k évekről 
vezetett számadásaik az elöljáróság által 
megvizsgáltatván helyeseltetnek, s a szám­
adási teher alól felmentetnek, 
m, eredeti.
Néhai Pablényi János özvegye Sáf­
rány Kata asszony végrendelete, melyben 
a pápai reform, egyháznak 50 forintot, Csúzi 
József és Naszályi István prédikátoroknak 
a halotti stólán kívül egy-egy tallért, az 
oskola szükségeire hat vég szűrt, melynek 
árából professor Újvári András, a diákok, 
neutralisták és mendicánsok is részeltesse­
nek, rendel halála után kifizettetni, 
m, másolat.
Cseh Csúzi József pápai prédikátor, a 
zürichi iskola tanáraihoz intézett levelében, 
családja történelmi ismertetése után, fiát 
pártfogásukba ajánlja.
1, eredeti.
Gyimóthi István esperes, és Naszályi 
István pápai prédikátor, Cseh Csúzi János
69
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keltének
helye | illője
T a r t a l o m
169 Pápa (X Csúzi 
József 
prmliká-
t őrs á igában
ifjút a zürichi iskolai tanács szeretetébe s 
pártfogásába ajánlják.
1, másolat.
Memoriale: Tiszteletes Prédikátor Ura­
iméit marasztása alkalmával proponálandó 
punctumok lehetnek:
1. Mint eddig, ezután is a leányok 
tanítására gondjok legyen.
2. A tanuló ifjúság magaviseletére gon­
dosan ügyeljenek.
3. A betegekhez, kivált haláluk óráján, 
hogy az Urban hallhassanak meg, hívás 
nélkül is elmenjenek.
4. A gabonában ne válogassanak, azzal, 
mit a szegény ember adhat, elégedjenek meg.
5. A collegatusban az apostoli szeretet 
reguláit observálják.
6. Ha nem magok prédikálnak, a he­
lyettük predikálónak beszédét megvizsgál­
ják, hogy scandalum ne követtessék el.
Professor ur marasztásakor is :
1. Valamint introductiójakor is eleibe 
adatott, most újból figyelmeztessék, hogy 
a scholabeli ifjúságra, a jórend fentartására 
gondja legyen.
2. Ha valamely fogyatkozás, defectus vagy 
excessus történik, azt azonnal a T. Prédikátor 
Uraiméknak és az elöljáróságnak jelentse.
3. Ügyeljen, hogy az ifjúság az isteni 
tiszteletet frequentálja.
7 0
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keltének
helve
T a r t a l o m
i d e j e
170 Csőidé
171
179 Pápa
Gyimóllii 
István pre- 
dikálorsá- 
orálian.
Vesz­
prém
1 754·. 
Julius 1.
1751.
Deezembei'
15.
4. Az utczán s szegleteken való ácsor- 
gást a tanulóknak megtiltsa.
5. A togátus ifjúságot sem télen sem 
nyáron, senkinek a pntronusok közül mun­
kára ki ne eressze.
m, eredeti, aláírás nélkül.
C u i e c c l e s i a  non e s t  in t e r r i s  
m a t e r ,  n e q u e  De u s  e s t  in c o e l i s  
p a t o r ,  igy kezdi Burján Éva a nevezett 
prédikátorhoz intézett folyamodványát, mely­
ben azt kéri a esöglei ref. egyháztól, hogy 
férjének Dezső Zsigmondnak paráználkodás 
miatt az egyházból lett kitiltását változtassa 
meg, Ígérvén, hogy lutheránus férje kész az 
egyház közönségét egyik köznapi isteni- 
tisztelet alkalmával ünnepélyesen megkö­
vetni, — de az egyház hozott ítélete mel­
lett maradt.
in, eredeti.
Körösi Erzsébet elismeri, hogy a pápai 
reform, egyház háza árát kifizetvén, neki 
azon többé követelése e tárgyban nincs, 
és nem leend soha.
m, eredeti.
Szeleczky Mihály kötelezője, mely­
ben kötelezi magát arra, hogy azon három 
végszíir árát, melyeket özvegy Peblényiné 
Asszony a pápai ref. egyháznak hagyott, a 
jövő hushagyókeddre mulhatlanúl lefizeti, 
m, eredeti.
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keltének
helye ideje
T a r t a l o m
173 Pápa
m Pápa
Pápa
1 70 Pápa
177 ’apa
1 "23.
Február 21.
1 723. 
S/Λ'ρΙ. I .
Boné Ádám s Horváth Mihály vesz- 
prémmegyei esküttek Ivánczi János folya­
modványára biróilag megintik annak szom­
szédját Torma Ferenczet, hogy az őt illető 
kerítést kijavítsa, a törvény tilalma ellenére 
nyitott ajtót becsináltassa, s házi kutyájára 
ügyeljen, nehogy az másokban kárt tegyen.
m, eredeti.
1725. 
Novemb. i (5
1727. 
April 15.
1 7 2 7. 
NTovemb.l2
Bakó János a pápai iskola szeniora, 
Csúzi József s Naszályi István prédikáto­
rok s Újvári András professor ajánló le­
velével béjárja az alföldet, s az iskola 
javára szép összeget gyűjt, 
m, eredeti.
Nádasdy György végrendelete, mely­
ben az egyházról, prédikátorok és tanulók­
ról tehetsége szerint megemlékezik, 
m, eredeti.
Kiss Imre s hitvese Bagi Panna adós­
levele 15 forintról, mely összeget Néma 
Honától fölvettek, 
m, eredeti.
A pápai reform, egyház hívei, az idő 
viszontagságai által megrongált tornyuk te­
tejét ez évben kijavítani megkezdették. 
Eleinte mindjárt protestált Pongrácz Gáspár 
pápai plébános, hivatkozván a kormány 
rendeletére, mely az egyház ügyét in  
s t a t u ,  quo a n t e  t u m u l t u s  R á k o -  
c z i a n o s  fűi t ,  meghagyatni határozza, s
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helve | ideje
i78 Uö ösd Π28.  
Junius 29.
így semmi innovatio vagy repnraliónak he­
lye nincsen.
Ez inhibitio ellenére a loronyjavítás 
munkája folyvást haladt, állítván a reform, 
egyház, hogy ez nem innovatió, csupán a 
létező épületnek a hó és eső bántalmai 
elleni biztosítása.
Ekkor Bithó József tiszttartó , gróf 
Eszterházy Ferencz generalis és földesur 
nevében protestál, s judicialiter admoneál- 
tatja a Pápán lakó kálvinista urakat, hogy 
tornyuk tovább építése, s annak födele 
föltevésétől azonnal elálljanak.
A megintett reform, lakosoknak fele­
lete ezen admonilióra épen az, a mi volt 
a plébános protestaliójára, hogy t. i. ők 
s e mmi  uj é p ü l e t e t  ne m s z á n d é ­
koz  n a k e m e 1 n i , c s u p á n  a m e g 1 e- 
t k i j a v í t a n i ,  s e r r e  a kir.  pa ­
r a n c s  ne  m v ο n a I k o z i k. 
m, eredeti fogalmazás.
Pápai Pál prédikátor folyamodik a 
pápai esperesi gyűléshez, kérve dörögdi 
lakos Simony Adám garázda s mindenkit 
rágalmazó hallgatója méltó megbüntetését, 
— különösen pedig intézkedést aziránt, hogy 
dörögdi s öcsi híveinél évek óta künlevő 
pénz és gabonafizetését valahára megkap­
hassa.
m, eredeti.
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179 Pápa 1 729. 
April í.
Nagy András és felesége Rajczi Judit, 
átengedik a kovácsi'halárban zálogban birt 
malmuk fele részét Ivánczi Jánosnak, a 
beruházott »költségnek, s ezen kívül még a 
rajta levő 600 forinttebernek lefizetése 
mellett.
m, eredeti.
180 Pápa \ 729. 
April í.
Nagy András megnyugtatja a pápai 
ref. egyháza elöljáróságát a fönebbi pont­
ban érintett összegek hiánytalan fölvételéről, 
m, eredeti.
181 Pápa 1729. 
Julius 27.
Sztankovánszky András megyei alispán 
útlevele, igelyet adott Gondán János és 
Eősz Mihály pápai ref. egyháztagoknak, 
kik egyházuk számára Sárospatakról tanítót 
hozni óhajtanak, 
m, eredeti.
182 Pápa 1730. 
Február 25.
Horváth László megyei szolgabiró, s 
eskültje Moltkó Pál, földesúri kérelemre, 
alispání parancs következtében, megintik a 
pápai ref. egyház elöljáróit, hogy a prédi­
kátorok lakházaikba ha mit beruháztak, je­
gyezzék fel, hogy a földesur gróf Eszter- 
házy Keren ez azt azonnal kifizethesse, 
m, hiteles, másolat.
831 Pápa 1730.
Február25
Horváth László megyei szolgabiró s 
esküttje Mottkó Pál bizonyítják , hogy a 
pápai ref. egyház elöljárói, a nekik hiva­
talból kézbesített intőlevél elolvasása után, 
egyszerűen annyit feleltek, hogy parochiá-
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T a r t a l o m
18.1 Pápa
185 Pápa
1750. 
Mán:/. 10
1 750. 
April 25.
lis házaik emberemlékezet óta folyvást bir­
tokukban voltak, s igy elvételről avagy 
kibecslésröl szó sem lehet, — különben 
ragaszkodnak a  királyi leirathoz, miszerint 
a vallásügy azon állapotban hagyatik, mely­
ben az a bizottmány összeillése előtt ta­
láltatott.
in, hit. másolat.
Horváth László megyei szolgabiró, s 
esküttje Mottkó Pál alispáni meghagyásból, 
földesúri folyamodványra törvényesen kér­
dőre vonják a pápai reform, egyház elöl­
járóit: mi j o g a l a p o n  b í r j á k  a z o n  
háza t ,  m e l y  a h o s s z ú  u t c z á b a n P o r -  
dán  E ő r y  F e r e n e z  és H o r v á t h  J ó -  
z s e f n é  h á z a i k  k ö z t  v a n ?  s megintik, 
hogy a beruházott összeget mielébb je­
lentsék be, melyet azután az urodalom, a 
létrejövendő becsii alkalmával hajlandó nekik 
megtéríteni.
m, bit. másolat.
A pápai reform, egyház nemes és 
nemtelen tagjai folyamodnak a fejedelem­
hez, hogy gróf Eszterházy Ferenez föl­
desurat, ki jogaira 'hivatkozva, elébb pa- 
rochiális, legújabban pedig imaházukat is 
kibecsléssel fenyegette, a törvény kor­
látái közti maradásra komolyan figyelmez­
tesse.
1, másolat.
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18G Ltixen-
burg
_ 1730. 
April 25.
Vl-k Károly császár és király, a pá­
pai reform, nemesek és nemtelenek kérelme 
folytán, meghagyja Veszprémmcgyének, hogy 
nevezett hitfelekezet tagjait lováhhi rende­
letig, a bizottmány összeillése előtti vallás- 
gyakorlatban biztosítsa,  s oda törekedjék, 
hogy ha a tölök elfoglalt lelkeket a tör­
vény utján vissza nem foglalhatják, he- 
lyettök más alkalmasokat vehessenek.
1, eredeti.
187 Pápa 1 750. 
Május 28
Almási András professor megnyugtatja 
Borsos Mártont a pápai egyház pénztárno­
kát arról, hogy ez évre a tanuló ifjúság 
majálisára kiutalványozolt ajándékot felvette, 
in, eredeti.
188 Pápa 1 750. A pápai ref. egyház nemes és nem­
telen tagjai kérik a fejedelmet, hogy miután 
a csupán ideiglenes használatra épített tem­
plomuk már is pusztulásnak indult, ke­
gyeskedjék, elébbi, sokkal alkalmast) tem­
plomuk visszaadatását mielébb elrendelni.
1, másolat.
189 Pápa 1 750.
Dcczembcr
29.
A pápai reform, egyházmegye közön­
sége, Eösz Mihály pápai egyháztagot kérő 
levéllel bocsátja ki a gyülekezetekhez se­
gélyért, hogy a bevégzett bizottmány mű­
ködésére vonatkozó leirat mielébbi kiadatását, 
a Bécsbe egyenesen e czéiból menendő kö­
vetek lehetővé tegyék, 
m, eredeti.
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190
191
192
Pápa
Pápa
Pápa
193
1731.
Február20.
1731.
AuKuszt.19
1711— 32.
Nádasdy Kata, atyja Nádasdy György 
által a pápai egyháznak hagyott 10 forintot 
még 15 forinttal szaporítja, 
m, eredeti.
Ivánczi János végrendelete, melyben 
az egyháznak házrészt, a prédikátoroknak 
pedig majorja egy részét hagyja.
m, eredeti.
Pápa 1752. 
Január 50.
191 Ke-
resztur
1752. 
Január 51
A pápai reform, ekklézsiának annua­
lis fizetése két predikátorjának és schola- 
mesterének igy következik renddel, valamint 
a régi időben s a t.
A díjlap elejét irta Cseh Csúzi József 
prédikátor, a végét pedig Komáromi József 
második prédikátor, 
m, eredeti.
Komáromi József és Szikszai Pál pá­
pai prédikátorok, s Borsos Márton és Tor­
kos Jakab elöljárók által, Eösz Mihály ré­
szére kiadott megbízó s felhatalmazó levél, 
melynek erejével Nemespásztoriban azon 
összeget, melyet idvezült Szokolay György 
a pápai reform, egyháznak hagyott, felve­
hesse.
m, eredeti.
Horváth Zsigmond értesíti a pápai egy­
ház elöljáróit, hogy idvezült hitvese Csapó 
Katus, pápai lakos Torma Ferencznek elő­
ször egy körmöczi aranyat, később pedig 
16 forintot adott át a kéréssel, hogy jó -
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195 Pozson 17)2. 
Május 1G.
196 — 1752.
197 Pápa 1732. 
Szept. 19.
198 Pápa 1 732.
T a r t a l o m
szivii ajándokát a gyülekezet pénztárába 
szolgáltassa, mit az most tagad.
m, eredeti.
Meghagyja a kir. helytartótanács vas- 
megye hatóságának, hogy Nemesdömölk, 
Nemescsoó és Felsőőr articularis helyek 
kivételével, 30 nap alatt a protestáns val­
lás gyakorlatát a megye területén mindenütt 
betiltsa, a prédikátorokat egyházi foglalko­
zásuktól elmozdítsa, s eljárása sikeréről 
mielébb felterjesztést tegyen.
1, másolat.
Vasmegye protestáns lakosai elsőben 
a magyar kir. helytartótanácshoz, azután 
tüstént a fejedelemhez folyamodtak a fönebbi 
szigorú parancs fölfüggesztéseért.
1, másolat.
Berényi Zsigmond ez, püspök, gróf 
Eszterházy Imre esztergomi érsek megha­
gyása folytán megvizsgálja a pápai reform, 
imaházat, szent edényeket, úgy az anya­
könyveket is, s vizsgálatáról véleménye? 
jelentést terjeszt az érsek elé.
1, eredeti.
A pápai egyház hivatkozva a királyi 
rendelet 5-k  pontjára, mely szerint csak 
aziránt megvizsgálandók a protestáns lel­
készek, vájjon kellően vannak-e képezve, 
s a keresztséget pontosan teljesítik-e? Mi­
vel azonban nevezett püspök ur, vizsgála-
7 8
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190
200
20/
Pápa
Pápa
Bécs
H.V2. 
Szept. 21.
1 732. 
Nov. 2i.
1733. 
Február 2,
tál a lelkészi kar tiltakozása ellenére, egyéb 
tárgyakra is kiterjeszteni jónak látta: a tel­
jesített vizsgálatot érvénytelennek sőt sem­
misnek nyilvánítja, s kijelenti, hogy e baj 
orvoslásáért felsőbb helyre folyamodik.
1, eredeti.
Perrakovics Ferencz megyei szolgabiró 
s Rohovics Ferencz esküit bizonyítják, hogy 
a pápai reform, egyháznak a püspöki vizs­
gálat elleni óvását az illető püspök urnák 
átadták, ki is megígérte, hogy azt az érseki 
hivatalnak kézbesitendi.
l, eredeti.
Néhai Telekesi Török István özvegye 
Komáromi Kata végrendelete, melyben a 
pápai reform, egyháznak 4000, a prédiká­
toroknak fejenként 100, a professornak 50, 
az öregdiákoknak s Neulralistáknak 100 
rorintalapitványt tesz, de a melynek csupán 
kamata elkölthető.
m, másolat.
A magyarhoni protestáns egyház igen 
számos küldöttségének fogadtatása a bécsi 
ministerek később a fejedelem által. Gróf 
Zinzendoríf a küldöttség megnyugtatásául 
így nyilatkozott: p e r s v a s i  s i n t ,  imo 
non t a n t u m  p e r s v a s i  s i n t , s éd  
c e r t o  s c i a n t ,  s u a m maj  e s t a t em,  ni ­
li i 1 c o n t r a  l e g e s  f a c t u r a  m.
1, egykorú kézirat.
So
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202 Pápa 1 733.
T a r t a l o m
203
204
205
206
207
Pápa
Pápa
Pápa
liúcs
Pápa
1733. 
April 8.
1734. 
Január 1G.
1 734, 
Május 5.
1734. 
Május 11,
1734. 
Junius 17
A pápai és szomszéd reform, egyhá­
zak hívei megbízzák Cseh Czúzi Pál urat, 
hogy a vallásügyet Bécsben az udvarnál, 
valamint a felsőbb fórumokon előmozdítsa, 
m, eredeti.
A pápai reform, scholából kijött ifjak— 
ról szereztetett szomorú ének, irattaton 
Szekér János által, 
m, eredeti.
Bándics Ferencz, s Harczi Ferencz 
dereskei lakosok biztosítják Bakó István 
lelkészüket, ki egy reform, atyától s római 
katli. anyától származott leányt megesketni 
nem mert, hogy e cselekvényért a felelet— 
terhet magokra vállalják, 
m, eredeti.
A pápai reform, egyház külső s belső 
elöljárói Torma Ferencz és Somogyi Jutka 
egyenetlen házasokat a békés együttlakásra 
reá bírván, erről bizonyítványt adnak ki. 
m, eredeti.
BúcsheJység bírái s eskültjeinek bizo­
nyítványa arról, hogy Kiss István búcsi 
származású s Pápán dolgozott asztalosle­
gény, és Somody Zsuzsánna pápai hajadon 
közt a czélba vett házasság felbomlott, 
m, eredeti.
Csabai Mihály és Kovács Kata viszál- 
kodó házasok közt, a pápai reform, elöl­
járóság békességet eszközöl, mely alka-
8 0
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T a r t a l o m
208
209
210
211
Pápa
Vaclos-
fa
Pápa
Pápa
1735.
Deczomber
15.
1 735. 
Márczius 8.
1 733. 
April 2-1.
1 735. 
April 29.
lommal a nö ünnepélyesen fogadja, hogy 
ha valamikor férjét elhagyja, szabadsagot 
ad neki őt azQnnal elzáralni. 
ni, eredeti.
Nádasdy Kata, Györfy Jánosnak már 
évekkel elébb elzálogolt birtokára anctio 
utján ismét felvesz 52 forintot, hogy a pá­
pai reform, egyháznak segélyt nyújthasson, 
s tisztességes temettctéséröl is gondoskod- 
hassék.
m, eredeti.
A vadosfai evang. egyház elöjárói, 
lemplomépítésre segélyt kérnek a pápai ref. 
egyháztól.
ni, eredeti.
Kenessey Péternek 1500 forintról szóló 
kötelezője, mely összegei a pápai reform, 
egyháztól ötős kamatra költsön vett, köte­
lezvén magát a lökének két havi felmon­
dás melletti visszafizetésére, 
m, eredeti.
A collegiumhan tanuló öregdiákok név­
sora, melyből kitűnik, hogy ezek száma 21 
volt.
212 Pápa 1755. 
Május 20.
1, eredeti.
Hágó Ilonának néhai Ivánczi János 
özvegyének végrendelete, melyben nemcsak 
férje rendelkezését elfogadja, s megerősíti, 
de ezen felül a devecseri utczában levő 
majorját is a pápai prédikátorok használa-
81
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T a r t a l o m
21 Γ> Pápa 1 735. 
Május 23.
tául az egyházra átíratja. Rendeli végül, 
hogy temetésekor szövétnekek gyujtassanak, 
gyertyák osztassanak ki, melyekből a deá­
kok is kapjanak.
m, eredeti.
Az lvánczi és Jlágócsalád tagjai meg­
hatalmazzák Torkos Jakabot arra, hogy a 
végrendelet szerint őket illető részt kezé­
hez vegye, s kifizetvén a pápai egyháztól 
kölcsönzött pénzt, a maradékot számukra 
magánál visszatartsa.
214
213
216
Pápa
Pápa
Pápa
1136. 
Január 27.
1736.
február 4.
1 736.
február 10.
in, eredeti.
Sári Kata ref. hajadon, az uradalmi 
tisztség elölt töredelmes szívvel vallja meg 
Békés Ádámmal éveken át folytatott er­
kölcstelen életét, egyszersmind fogadja, 
hogy jövőben mindentől óvakodni fog, mi 
jellemében megbélyegezhetné, 
m, eredeti.
Varga Zsuzsánna végrendelete, mely­
ben a pápai reform, egyházról tehetsége 
szerint megemlékezik, 
m, eredeti.
Gindli Marinka Bakó Miklós hitvese, 
az édesanyja Pacsai Zsuzsánna Asszony 
állal a pápai ref. egyház javára hagyott 
100 forintból, a még tartozásban levő 19 
forintot lefizeti, 
m, eredeti.
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Szent-
Miklós
Debre-
czen
Pápa
1 736. 
Mái'cz. 5.
1 736. 
Márcz. 16.
1756. 
April 7.
Gróf Bethlen Ádám értesíti a pápai 
egyház és gymnazium curátorait, hogy az 
idveziilt méltóságos Bánffy György által 
hagyott 1000 forintot expressus által küldi, 
kérvén, hogy ez alumnium papságra készülő 
két ifjúnak adassék évenként, 
in, eredeti.
Debreczen szabad királyi város köte­
lezője 1000 magyar, vagy 833 forint 20 
krról rhénusi értékben, mely összeget gróf 
Bánffy György végrendeletileg hagyott a 
pápai egyháznak, 
m, másolat.
Acsádi Juliánná kéri a pápai esperest 
hivatalt, parancsolja meg a kéttornyú laki 
prédikátornak, hogy jobbágyát Szabó Fe- 
renczet eskesse meg, magára vállalván ez 
érdemben minden felelősséget.
Pápa 1736. 
April 20 .
1736. 
April 22 .
m, eredeti.
Komáromi József s Torkos Jakab pá­
pai prédikátorok az elöljárósággal együtt 
kiállított megbízó levéllel útra bocsátják 
Eösz Mihály egyháztagot, hogy azon ara­
nyokat, melyeket Meszlényi Ferencz Csáki 
ezredbeli hadnagy özvegye a pápai egy­
háznak hagyott, kezéhez vegye, 
m, eredeti.
Vörös László veszprémmegyei főbíró 
útlevele, melylyel Eősz Mihály Nemes- 
csoóba utazik, hogy ott a pápai egyház
Az okmány
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helye ideje
T a r t a l o m
222 Pápa
Sárvár
224 Pápa
225 Pápa
1736. 
Május í
1 756. 
Junius 11
1756. 
Auguszt 1
1737. 
Márcz. 13
számára végrendeletig hagyott összeget 
felvegye.
m, eredeti.
Megnyugtatja a pápai egyház Mesz- 
Iényben lakó Rúzsa János urat, értesítvén, 
hogy azon dupla aranyokat, melyeket Mesz- 
lényi Ferencz özvegye Zsork Örzsik Asz- 
szony neki hagyott, hiány nélkül kezeihez 
vette.
m, eredeti.
Kelcz Miklós auditor és hadnagy bi­
zonyítja, hogy Chernél László Zsork Örzsik 
asszony végrendeletének végrehajtója, nem 
többet mint 9 dupla spanyol aranyat vett 
át az ezredi választmánytól a pápai ref. 
egyház részére, 
m, eredeti.
Naszályi István akadémiára szándékozó 
ifjú, hivatkozva boldogult atyjának busz éves 
pápai predikálorságára; s azon jóakaratra, 
melyet a pápai egyház idegenek iránt is 
tanúsított, külföldi utazására nagylelkű se­
gélyezését kéri. 
m, eredeti.
Torkos Jakab megyei pénzlárnok meg­
nyugtatja a pápai ref. egyház gondnokát 
Borsos Mártont egy forintról, melyet az 
in s o r t e m  e x s o l u t i o n i s  j u r i s  a r ­
mo r u m c o m m i s s i o n i s  n e o a q u i s t i -
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c a e  p r o  d o mo  o r a t o r i a  kezéhez lefi­
zetett.
1, eredeti.
226 Pápa 1 757. Series Studentium scholae reforma-
22 7
228
229
Pápa
Pápa
Pápa
1758.
Márczius
1738. 
Ápril 21 .
1758.
Deezemter 
3.
torum papensis. E névsor szerint az öreg 
diákok voltak 20, a classisták 53, a szolgák 
27, összesen 100.
l, másolat.
A pápai reform, egyház külső s belső 
elöljárósága felhívja Debreczen szab. kir. 
város főbiráját Domonkos Mártont közre­
működésre, hogy a városi hatóság, neve­
zett egyháznak a nemrég Rnsztváros által 
letett 2000 magyar forintját 5%  kamatra 
fölvenni szíveskedjék.
m, másolat.
Székely Adám és Zsuzsánna testvé­
rek, a pápai ref. egyháztól kamatra költsön- 
zött 255 forint biztosítására, lekötik a hosz- 
szuúlczában Beniczky Sándor és Eőry Por­
dán Ferencz szomszédságában levő curiális 
házukat.
m, hiteles másolat.
Veszprémmegye egy hely tarlósági ren­
delet nyomán, megparancsolja a megyei 
iskolatanítóknak, hogy a távolvidékekröl 
utazó, s házanként kéregető nem katholi- 
kus tanulókra ügyeljenek, azokat szigorún 
kikérdezzék, neveiket följegyezzék, s azok
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230
231
Pápa 1739. 
■lanuái- Ifi.
Szenl-
Mihálv
1 739. 
Január 20.
Nagy 
G vő r
235 Pápa
1739. 
Márez. ’>.
1 759: 
Junius 28.
helyzetéről megyei úton a helytartóságnak 
körülményes jelentést tegyenek.
l, eredeti.
Kenessey István a pápai reform, ima­
ház mellett levő, s általa mostanában kibe- 
cstiltetett házát, minden azt megillető joggal 
a pápai ref. egyház részére átengedi.
m, eredeti.
Cser Imre plébános bizonyítja, hogy 
Bodonhely filiájában lakó Kiss Ferencz, s 
jegyese bizonyos Pápán tartózkodó személy 
összeeskelését semmi canonicus akadály 
nem gátolja.
l, eredeti.
Pápai M. Mihály győri ref. professor 
elfogadja bizonyos föltétel alatt a pápai 
egyház meghívását, s Ígéri, hogy a ha­
nyatlásnak indult iskolának régi jó hírét 
visszaszerezni igyekezni fog.
m, eredeti.
Horváth István pápai evang. egyház­
tag kéri Komáromi József szinte pápai 
reform, prédikátort, hogy bár tudomása sze­
rint a plébános állal letiltatott az evangé­
likusok irányában teljesítendő bárminémü 
egyházi functiórol, mindazáltal most született 
gyermekét keresztelje meg, biztosítván, hogy 
ha e tettéért valami non putarem követné, 
ő a felelősséget mindenért magára vállalja, 
m, eredeti.
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231 Csorna 1759. 
Junius 28.
A Körösi család Pápán a vízi vagy 
hosszuntczában fekvő házál bevallja a csor­
nai káptalan előli a pápai ref. egvbáz ré­
szére.
256
25 8
259
Pápa
Pápa
Gábor­
ján
Takácsi
1 759.
Junius 50.
1759. 
Julius 5.
1 759.
Oktotier 1 Ο­
Ι 7 tO.
Január 18.
l, eredeti.
Körösi Ferencz és Sámuel a fönebb 
érintelt ház árából a rá jók néző részt 60 
forintban Eperjesi György ekklézsiai gond­
noktól felvevén, magokat kielégiletleknek 
ismerik és vallják.
m, eredeti.
Csiszár György a Hágócsalád megbí­
zottja, a kovácsi malom nyolczadrészét át­
engedi 150 forintért a pápai reform, egy­
ház közönségének.
m, eredeti.
Bini és tanács bizonyítják, hogy Gom­
bos György ifjú, tudomásukra még ekkorig 
nem nős. sőt még nem is jegyzett el 
senkit.
m, eredeti.
Az ezen helységben létező két pro­
testáns egyház híveinek szerződése tizenegy 
pontban, — e szerződés kizárólag egyházi 
életüket szabályozza.
m, töredék.
Trajecli 1710. 
adHhe- Febr. 7. 
num
Losonczi István a pápai egyház elöl­
járóságát értesíti arról, hogy a neki fel— 
ajánlt professori cathedrát kész elfogadni, 
ha szabadságot nyer arra, hogy tudomá-
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1710. 
April T>
1710,
1 710. 
ilájus 12.
Fe
1711.
bruár 8
nyos ismeretei növelése végett legalább 
még egy évet künn tölthessen, 
m, eredeti.
Borsay János pápai plébános följelen­
tése nyomán, Komáromi József s Torkos 
Jakab szinte pápái prédikátorok törvénye­
sen megintetnek, hogy jövőben az evang. 
egyházlagok irányában minden egyházi func­
tio teljesítésétől óvakodjanak, azért keresz­
telni, esketni, vagy temetni ne merészeljenek. 
1, eredeti.
A pápai ref. egyház elöljárói nem 
felelnek a fönebbi megintésre egyebet, mint 
hogy ők ezentúl is a törvényes gyakor­
latban maradnak, s reményük, a clerus sem 
fogja magának arrogálni a hatalmat, az ő 
hatáskörük felett önkényleg rendelkezni.
l, eredeti.
Iíenessey István s Cs. Csúzi Pál vá­
lasza azon felhívásra, hogy a Kőrösiféle 
ház ügyében esküt tegyenek le.
m, eredeti.
A magyarországi protestánsok küldött­
sége fogadtatik a fejedelem által. E hozzá- 
jok latin nyelven intézett kérdésre: tudnak-e 
Önök németül? Radvánszky feleié: e t w a s  
w e n i g e s  I h r o k ö n i g l i c h e  m a j e s ­
t a t i  s a beszélgetés azonnal német nyel­
ven folytattatott.
1, másolat.
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244 li l 'l’S
243 Becs
m i .
Február 8.
m i .
Február 1;
T a r t a l o m .
Magyarhon protestáns lakosai ismételve 
folyamodnak a fejedelemhez számos tagú 
küldöttség által, engedélyt kérve arra, hogy 
elhalt vagy elaggott superinlendenseik he­
lyett újakat választassanak, — a vallásel­
veikkel ellenkező országos eskü egyes sza­
vait elhallgathassák, sat. 1, másolat.
Szilágyi Sámuel ágens megnyugtatja 
Kenessey Istvánt arról, hogy évi angariá- 
ját 30 forintot hiány nélkül felvette.
1, eredeti.
246
247
248
Pápa
Pápa
Pápa
1741. 
Oktobers 1.
1741.
November
áö.
1742. 
Márcz. 10.
Komáromi Zsuzsanna végrendelete, 
melyben a Szent-berkálján levő szőlejét 
eladatni, s árát a debreczeni és sárospataki 
collegiumok közt egyenlően felosztatni ren­
deli, — ezeken kiviil megemlékezik a pá­
pai reform, egyház — iskola — prédikátorok 
— tanítók és tanulókról is. 
m, eredeti.
Borbély Imre pénzsegélyt rendel a ref. 
egyháznak, prédikátorainak, helybeli s vi­
déki szegényeknek a mai napon kelt végren­
deletében, — s azon esetben, ha Imre fia 
pazarló lenne, vagyonát az egyháznak ren­
deli adatni.
m, eredeti.
Borbély Abrahám törvényesen meg­
intetik, hogy néhai Komáromi Zsuzsánna 
által a debreczeni és sárospataki iskolák 
részére hagyott szőlőt elsőbbségi jogánál
89
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2 ti) Pápa
250
•251
Vesz­
prém
Adász-
Pápa
2Ö5 Pápa
1712. 
Május 9.
1742. 
Május 29.
1743.
level Május 12.
1743. 
Aususzt 14.
1743.
\uguszt26
fogva vagy váltsa magához, vagy nyom­
ban engedje által.
m, eredeti.
Bittó József urodalmi liszt biztosítja a 
pápai prédikátorokat, hogy néhai Hágó Ilona 
Ivánczi János özvegye által hagyományo­
zott ispotályulczai ház és kert birtokában 
soha és senki által háborgatlalni nem fognak.
m, eredeti.
Veszprémváros tanácsa bizonyítványt 
állít ki arról, hogy becsületes ifjú Szűcs 
Imre, még a házassági köteléken kívül áll.
l, eredeti.
Hajdán István s lgnácz Judit házasok, 
átengedik lléring István s Börze Juditnak 
a nevükön fekvő telket haszonbérbe, épít­
kezési joggal.
m, eredeti.
Tanúk hallgattatnak ki a kérdés fe­
le tt: b i r t a - e  K ö r ö s i  A n n a  V a j d a  
M i k l ó s n é  a z o n  h á z a t ,  m e l y n e k  he ­
l l é n  a r e f o r m,  i m a h á z r é s z b e n  
é p í t t e t e t t ,  és  a m e 1 y h e z V a j d a Βε­
ι· e n c z j o g á t  t a r tj a ?
Három tanú mind a ref. egyház mel­
lett szólt nemmel felelvén.
m, eredeti, és másolat.
Vajda Ferencz pert indit a pápai ref. 
egyház ellen a fönebbi pontban érintett
házra nézve. m, eredeti.
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várad
255 Deve-
cser
1744. 
Sabbntlio 
Dominicae 
Canlate, 
(|iiarta post 
Pascha, in 
diem se­
cundam 
Mensis Maji 
incidente 
Május 2.
1744. 
Május 15.
256 Győr 1 744. 
Május 21.
Szilágyi Mihály debreezeni senátor, s 
a helybeli collegium curálora, Szilágyi Sá­
muel professor, és Szigetin Sámuel con­
trascribo, a collegiumi tanács elnöke Szi­
lágyi Márton igazgató, és Szoboszlai István 
collegiumi senior által kiállított megbízóle­
véllel ellátva, a nagyváradi káptalan előtt 
nyilvánítják, hogy miután a collegium ügyeit 
az ország különböző vidékein magok elin­
tézni nem képesek, teljes balalommal fel­
ruházzák Torkos Jakab, Boné Adám, Csuzi 
Pál, Rátonyi Gábor, Szathmári Sámuel, 
Buzinkat György, Forró István sat. ura­
kat, hogy nevezett tanintézet ügyeiben s 
érdekében belátásuk szerint intézkedjenek. 
Mely dolognak ekként történt nyilvánítá­
sáról a káptalan bizonyítványt állít ki.
1. eredeti.
Mátéfi István plébános bizonyítványa 
arról, hogy Koller Lörincz helybeli mészá­
ros házassági ügyében, tudomása szerint 
semmi akadály nem létezik, azért is őt, a 
háromszori hirdetés után, házassági eskü­
tételre feljogosítja.
1, eredeti.
Stehenics János püspöki helyettes bi­
zonyítja, hogy pápai lakos Gyenge Péter 
hitvese Puskás Éva, még 1730-ban a Rad- 
ványnál elslilyedt hajóval együtt a Dunába 
veszett, valamint annak aratógazdája Szabó
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István is, igazolván ez eseményt Kocsis 
szigeti lakosnak hit alatti vallomása.
1-m, eredet
1714. 
Jimius 9.
Sárkány Dávid sárospataki corrector, 
Fiileki Sámuel senior, Dohai József toga- 
lusdiák, a collegium igazgatóságától nyert 
credentionalis előmulatása után, ünnepélye­
sen kijelentik a leleszi érdemes convent 
előtt, mikép nevezett collegium ügyeinek a 
különféle hatóságok előtti képviselésére, 
jogainak törvényes védelmére megbízzák, 
illetőleg teljes hatalommal felruházzák Yaji 
Vhrahám, Soos Ferencz, Olcsvári Zsig- 
mond , Darvas József, Szalhmári Király 
György, Bernátfalvi Bernáth János, Torkos 
Jakab, Boné Adám, Csúzi Pál urakat, kér­
vén ez ünnepélyes nyilatkozatukról hiteles 
bizonyítványt, mely kérelmet a tisztelt pre­
montrei rend készséggel teljesítetI.
l, eredeti.
Gindli Marinka Bakó Miklós özve­
gyének végrendelete, melynek huszonnégy 
pontjaiban rendelkezik vagyonáról, megem­
lékezvén több egyházról, s ezek prédiká­
torairól, jelesen a pápairól, hagyván neki 
200 forintot, s prédikátorainak Komáromi 
József és Torkos Jakabnak ezüstneinüeket 
mentéket.
m, eredeti.
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239 Pápa 1744.
Dcczember Tiszleletes pápai professor ur lizeté-
20. sének specificatiója esztendeig.
Erdekes-e specificatio három utolsó
2 CO
261
262
Pápa
Pápa
1744. 
Deezember 
20.
m s .
Csői· na 1745. 
Január 29.
pontja. Ugyanis a 8 -k  igy hangzik: a diák 
ifjúságnak süttetéséböl minden sütésből egy- 
egy házi kenyér. Λ 9 - k : a deákok ételéből 
minden nap egy fazék étel választva. A 
10—k pedig igy: Convention kiviil, a mint 
a jövedelem lészen, esztendőben háromszor, 
mind a diákifjuság, mind a Neutralisták di- 
visiójakor bizonyos honorarium, 
m, eredeti.
Pap Ferencz reform, kántor fizetését, 
gergelynaptól számítva az évet, meghatá­
rozza az egyház.
Nevezetes e dijlap pontjai közt az 
utolsó, melynek tartalma szerint kötelezte- 
tett a kántor, ha kivántatott, 25 dénárért 
a halottasháznál lugubrálni vagy virrasz- 
tani.
m, eredeti.
A pápai ref. egyház közönsége a fe­
jedelemhez intézett folyamodványában Vajda 
Ferenczet elmozdittatni kéri az egyház el­
len indított keresetétől, mivel annak semmi 
biztos alapja nincs.
1, másolat.
Vajda Ferencz az érintett házhoz tar­
tott jogát a pápai ref. egyházra ruházza
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203
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Február 2
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200 Pápa
400 forint 
mellett.
1740. 
Márcz. 10
1740. 
Nov. 23
1747. 
Január 12
összegnek azonnali lefizetése
1-m, eredeti.
Ferenczi István, Madarász János, Eőry 
János, Sándor Gergely, Veres József, Szép 
János ref. vallásu soproni tanulók kötele­
zik magokat, hogy a pápai ref. egyház 
elöljáróinak szívességét, mely szerint ők 
a Telekesi Török István özvegye Komá­
romi Kata asszony alapítványa élvezésére 
méltóknak ítéltettek, azzal fogják meghá­
lálni, hogy visszatérvén a pápai iskola ke­
belébe, a patronátus által kijelölendő osz­
tályban egy vagy két évig tanítani fog­
nak, — ellenkező esetben magokat bármily 
büntetésnek alája vetik.
1, eredeti.
Komáromi József és Torkos Jakab 
prédikátorok s professor Kun János köszönő 
levelet intéznek Gyulai Ferencz generális 
özvegyéhez Bánify Máriához a pápai col­
legium részére küldött 40 forintsegélyért.
m, eredeti.
Szeredi János özvegye Soos Ilona 
végrendelete, melyben a Kisfaludi begyen 
levő szőlőjét azzal a kikötéssel hagyja a 
pápai ref. egyháznak, hogy tisztességes el­
temettetéséről gondoskodjék, 
m, eredeti.
Kelemen Márton egyháztag az elöljá-
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268 Pápa 1 717.
Fehr. 13.
269 Pápa 174-7. 
Fehr. 13.
T a r t a l o m
róság előtt fogadja meg, hogy ezután szii- 
lőanyját, ipát, napát tiszteletben tartja s 
'hitvesével becsületesebben bánik mint elébb, 
— ellenkező esetben feljogosítja az egy­
házat, hogy őt mint rothadt tagot az egy­
ház kebeléből azonnal kizárja, 
m, eredeti.
Marton András elismeri, hogy iszá- 
kosságáért méltán fosztatott meg prédiká­
tori hivatalától; s szentül fogadja, hogy 
többé ily bűnnel be nem szennyezi magát, 
s a családi békét feldúlni nem fogja soha. 
m, eredeti.
Torkos Jakab mint a debreczeni és 
sárospataki iskolák meghatalmazottja bírói­
kig meginteti özvegy Borbély Abrahámné 
nemes Lumpért Erzsébet asszonyt, hogy a 
néhai Komáromi Zsuzsánna által nevezett 
iskoláknak hagyott szőlőt kezeiből kibo­
csássa és pedig tüstént, 
in, eredeti.
Lehen Ferencz megyei szolgabiró, és 
eskiitlje Bohovics Ferencz törvényesen in­
tik meg özvegy Borbély Abrahámné ne­
mes Lumpért Erzsébet asszonyt, hogy a 
néhai Komáromi Zsuzsánna által a pápai 
ref. egyházra, prédikátorok és togátus ifjakra 
hagyott kegyadományt a törvény értelmé­
ben űzesse ki. 
m, eredeti.
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270 Pápa 1717. 
Márcz. 8 .
Horváth Ferencz veszprénunegyei es- 
kütt bizonyítja, hogy ö Borbély Ábrahám 
özvegyének Lampért Erzsébetnek az intő- 
levelet saját házánál kézbesítette, egyúttal 
azt Köveskálra ápril 17-kére törvényesen 
meg is idézte, 
m, eredeti.
271 Pápa 1 717. 
Márcz. 29.
Galgóczi Ferencz pápai plébános kímé­
letlen hangon adja tudtára a pápai prédi­
kátoroknak, hogy többé egyetlen lutherá­
nust meg ne kereszteljenek, eskessenek 
vagy temessenek, — különben magoknak 
tulajdonítsák, ha mi őket éri. 
m, eredeti.
272 Pápa 1747. 
Márcz. 20.
Torkos Jakab pápai prédikátor felel a 
plébánosnak, hivatkozik a százados gya­
korlatra, s kéri, hogy öt e jog gyakorla­
tában ne gátolja, 
m, eredeti.
275 Pápa 174-7. 
Márcz. 2,7.
Boné Ádám megyei eskütt és társa 
Rohovics Ferencz tanukat hallgatnak ki e 
kérdés felelt: v a l l j a  m e g  a f a t e n s  
l e t e t t  h i t e  u t án ,  n e m d e  nem n é h a i  
n e m e s  B a r  bé l  y A b r a h á m  v e t t e  k e ­
z e i h e z  e l s ő  f e l e s é g é n e k  K o m á r o ­
mi Z s u z s á n n á n a k  130 f o r i n t b ó l  
á l l ó  p é n z é t  v a g y  n e m?  s h o g y  ha 
t öbbe t ,  h á t  m e n n y i t ,  v a l l j a  meg.
Két tanú szerint Barbély Ábrahám a 
ház árát, 130 forintot, ismét 5 akó bort.
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1747. 
Márez. 29.
1 747. 
April 9.
1 747. 
April 14.
1 747. 
Május 50.
1 747. 
Junius 25
Galgóczi Ferencz pápai plébános, mint 
nemes Lampért Erzsébet meghatalmazottja, 
a szentberkáli szőlőtől eláll, de a becsű sze­
rint megállapítandó javítási dijt kívánja, ki­
jelentvén még is, hogy ha ez összeg 30 
forintra rúg, azt a pápai prédikátoroknak, 
iskolának, s a tanulóifjaknak kívánja adatni, 
m, eredeti.
Nevezett helység elöljárósága bizo­
nyítja, hogy Barbély Abrahám a szőlőben 
semmi javítást nem telt, kivé vén, hogy 
abból négy rakás követ kibordatolt. 
m, eredeti.
llertelendy Zsigmond zalaitiegyei fő­
bíró a komáromiféle szölöiigy tárgyalása 
határidejét kitűzi, 
ni, másolat.
Boné Adám mint a debreczeni és sá­
rospataki iskolák meghatalmazottja, bemu­
tatja magát veszprémmegye közgyűlése előtt, 
s e minőségben jegyzőkönyvileg megerö- 
siltetik.
1, eredeti.
Cseh Csúzi Pál, Pázmándy Péter és 
Szűcs Pál bizonyítják, hogy midőn eszler- 
gommegyei Szomor birtokukat báró Sándor 
Mihálynak eladták, az kértökre ünnepélye-
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279
280
281
Pápa
Pápa
Pápa
Vesz­
prém
1717. 
Szept. 1.
1717. 
Szept. 1.
1717.
November
50.
1718.
Februári 1.
sen megígérte, hogy az ott lakó reform, 
híveket vallásuk szabad gyakorlatában sér­
tetlenül meghag3rja.
l, eredeti.
Boné Adám, mint a debreczeni és 
sárospataki collegiumok meghatalmazottja, 
biróilag inteti Lampért Erzsébet asszonyt, 
hogy az őt nem illető szőlőből többé semmi 
gyümölcsöt el ne vigyen, vagy vitessen. E 
megintésre többször nevezett asszony vá- 
laszolá: a k i me t s z ,  az s zed ,  a ki  
v e t  az a r a t ,  s ő a szőlőtől el nem áll.
m, eredeti.
Nagy István megyei alszolgabiró s 
Rohovics Ferencz esküit bizonyítványa ar­
ról, hogy ők alispáni rendelet következté­
ben a törvényes megintő levelet nemes 
Lampért Erzsébetnek kezéhez adták, — 
egyszersmind a szőlöügy tárgyalására meg 
is idézték deczember 4-kére Balatonfüredre.
m, eredeti.
Torkos Jakab a debreczeni és sáros­
pataki collegiumok meghatalmazottja kiegye­
zik nemes Lampért Erzsébet asszonynyal a 
szentberkáli szőlőre nézve, ki is annak bir­
tokáról lemond, s még 40 forintot is kész 
fizetni, mi elfogadtatik.
m, eredeti.
A megyei gyűlés föispáni indítványo­
zásra betiltja Torkos Jakab pápai prediká-
7
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284 Pápa 1748.
283 Pápa 1748. 
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T a r t a l o m
tort és superintendent az egyházak láto­
gatásáról, ha hogy erre királyi engedélyt 
elömutatni nem tud, s e tilalmat az illető 
főbíró által neki kézbesittetni rendeli.
1, eredeti.
Torkos Jakab dunántúli ref. superin­
tendens, megkapván a megye tilalmát, a 
megyéhez intézett válaszában hivatkozik 
VI-dik Károly császárnak 1734. október 
21-kén a helytartótanács utján közzétett 
rendeletére illetőleg leiratára, melyben meg­
engedtetik a magyarhoni protestánsoknak, 
hogy mindegyik hitfelekezet négy super­
intendenst válaszszon, kik a gyülekezetek 
és prédikátorok valláserkölcsi életére gon­
dosan felügyeljenek.,
1, eredeti.
Nem nyugodván meg a megye Tor­
kos Jakab superintendens válaszán, azt ha­
tóságilag ismét komolyan figyelmezteti, sőt 
követeli a superintendensi czim azonnali 
letételét.
Ezt panaszolja el érzékenyen Torkos 
Jakab Mária Terézia előtt, kérve a megyei 
hatóság rendreutasítását.
l, másolat.
Barabás József kötelezője 200 forintról, 
melyet özvegy Bakó Miklósné Gindli Mária 
asszonytól kamatra költsönvett.
m, eredeti.
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nessey István királyi tanácsos úrhoz irt 
válaszában köszönetét mond neki a küldött 
50 forintért, s válaszát e szókkal végzi: 
e z e n  mos t  k ü l d ö t t  50 f o r i n t t a l  l e t ­
t em a p e r e m a r t o n i  v é g z é s  s z e r i n t  
a c t u a l i s  p e r c e p t o r  r á ,  me r t  e d d i g  
mé g  c s a k  n é v v e l  v o l t a m,  v a g y  pe ­
di g  s e m m i t  n e m p e r c i p i á l ó  p e r ­
c e p t o r ,  m a g a m  is t e v é k  h o z z á  50 
f o r i n t o t ,  h o g y  ne  d i c s e k e d h e t n e  
f e l e t t e m  e g y  t e s t i s  is,  k i k  a s z e n t  
r e n d b ő l  va l ók ,  
m, eredeti.
egymással kibékülvén felfogadják, hogy 
ezentúl becsületes életet folytatnak; — el­
lenkező esetben békével fogják tűrni, ha 
az egyház kebeléből száműzetnek, 
m, eredeti.
tanács fehérmegye hatóságának, hogy a 
megüresedendő parochiákat rögtön plebánu- 
sokkal lássa e l; s ha ezek jurisdictiójába 
az ágostai vagy helvét hitvallású prédiká­
torok beavatkoznának: ezeket, valamint 
azon mestereket is, kik prédikátor nemlé­
tében predikácziót tartani merészelnének, 
végre a földesurakat, kik imaházaikba is-
28 7 Pápa 17-19.
Február 21. Bika Ferencz s Noszlopi Judit perle­
kedő házasok a pápai ref. elöljáróság előtt
288 Pozson 174-9.
Márcz. 27.
Szigorún meghagyja a kir. helytartó-
T
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289 Pápa 1719 
Márcz. 50
290 Győr 1719. 
April —
291 Pápa 1719.
Szept. 29-1
lenitisztelet alkalmával idegeneket is bebo- 
bocsáttanak, büntetés végeit hivatalosan fel­
terjessze.
E rendelet az april 3—ki megyei gyű­
lésben kihirdettetett, s végrehajtás végett 
a szolgabiráknak kiadatott.
l, másolat.
Eperjesi György a pápai egyház volt 
pénztárnoka 60 forinttartozása elengedéséért 
könyörög, s az egyházgynlés kérelmét meg­
adja.
m, eredeti.
Győr protestáns lakosai a megváltó 
Krisztus öt sebeire kérik Mária Teréziát, 
hogy a múlt hó 17-kén elfoglalt templo­
maik, iskoláik, pap- és tanítólakaikat nekik, 
kiknek vallásgyakorlati jogát ezelőtt har- 
minczöt évvel Christianus Augustus, ma- 
gyarország prímása s győrmegye főispánja 
is elismerte, visszaadatni, vagy legalább 
megengedni kegyeskedjék, hogy islenitisz- 
teletök tartása, serdülő gyermekeik vallás­
erkölcsi nevelése végeit ilyeneket mielébb 
építhessenek.
1, másolat.
A pápai ref. egyház megbízó levele 
Chernél László és Soos István egyházi 
elöljárók számára, melynek soraiban a most 
nevezettek megbizatnak, illetőleg felhatal- 
maztalnak, hogy az egyház sérelmeit a
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29 2 Becs 174-9. 
Oktober 7
2 95 Becs
291 Pápa
fejedelemnél, s fensöbb hatóságoknál híven 
ecsetelvén, orvoslásukat lehetőleg eszkö-
m, eredeti.
1719.
Oktober 9
1 749. 
November
Gróf Nádasdy Leopold cancellárt kérte 
fel a pápai reform, egyház küldöttsége, fo­
lyamodványának a királyhoz juttatása iránt. 
Ebben fölemlittetik, hogy Pápán 1526 óta 
élvezi a reform, egyház vallása gyakorla­
tát, a mikor az Eszterházy családnak ott 
birtoka sem volt, — s az elkeseredés hangján 
kéretik annak további sértetlen folytatása, mi 
ellen a helytartótanács folyvást tör és mű­
ködik, mint ezt a folyó évi szeptember 12—ki 
megyei gyűlésen is tette, megbízván a me­
gyét Pápán a protestáns vallásgyakorlat be­
szüntetésére.
1, másolat.
Mária Terézia a megyéhez intézett 
leiratában bű és körülményes felterjesztést 
kíván Torkos Jakab superintendens ügyé­
ben, helyeselvén annak minden lárma és 
pompa nélkül végzett egyházlátogatását.
1, másolat.
Λ pápai reform, egyház tiltakozik a 
helytartótanács szeptember 12—kéről kelt 
azon rendeleté ellen, melyben az Vesz- 
prémmegyét bízza meg, hogy Pápán a pro­
testánsok vallásgyakorlátát beszüntesse, ki­
jelentvén, hogy ez ügyben egyenesen a
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295 Csorna 1749.
November
27.
T a r t a l o m
fejedelemhez folyamodik, sőt már tettleg 
folyamodott is.
1, másolat.
Ifjabb Torkos Jakab pápai prédikátor 
és superintendens, Chernél László, Soos 
István, Kolmár János sat. urakat a csornai 
convent előtt meghatalmazottjaiul vallja.
1, eredeti.
296
297
Pápa
Vesz­
prém
1749.
November
29.
A ref. egyház elöljárósága Pápán meg­
bízza illetőleg felhatalmazza Torkos Jakab, 
Eperjesi György sat. egyháztagokat, hogy 
az egyház ügyeit együttesen, vagy külön 
egyenként is, a nemes vármegye törvény­
székén s egyéb hatóságoknál is tehetségük
szerint előmozdítsák.
m, eredeti.
Felirat Veszprémmegye részéről a ma­
gyar cancelláriához, melynek tartalma ez: 
megfontolván a folyamodó grófok folya­
modványát, úgy a reform, lakosok erre 
tett észrevételeiket, véleményezi: a p á p a i  
ref.  l a k o s o k a t  v a l l á s s z a b a d s á g  
nem i l l e t v é n ,  k ö l t ö z z e n e k  a r t i c u -  
1 á r i s  h e l y e k r e ,  t e m p l o m u k  s is­
k o l á i k  kulcsait resignálván a földesur- 
nak, — egyszersmind büntetendőknek ítéli 
őket, a miért felsőbb engedély nélkül tem­
plomukat istenitisztelet tartása végett meg­
nyitották.
1, másolat.
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299
5 00
Rozson 1730. 
Junius 8.
Debre-
czen
1750. 
Julius 50.
501 Pápa 1751. 
Márcz. 8.
T a r t a l o m
Λ pápai reform, lakosok tiltakoznak a 
római katholikusok azon már nyilvánított 
szándéka ellen, miszerint a kizárólag álta­
luk birt temetőt a felekezetek közt felosz­
tani, a benne levő épületet lerontani, s 
őket annak használatában korlátozni akarják.
m, eredeti.
A helytartótanács értesíti veszprémme- 
gyét, hogy miután a dunántúli reform, super­
intendentia a kormánynak 1734 október 20-n 
kibocsátott rendeletét, hogy a superintenden- 
tiák s u p e r i n t e n d e n s e i k e t  a hon fia­
iból  v á l a s s z á k ,  s a v á l a s z t á s t  f e l ­
t e r j e s s z é k ,  Torkos Jakab superinten- 
denssé választásakor illő figyelembe vette: 
nevezett superintendensre nézve többé semmi 
kérdés vagy kétség fenn nem forog.
l, másolat.
Szabad királyi Debreczen városa ka­
matra vesz fel Tekintetes Szondi Zsu- 
zsánna Asszonytól néhai Kenessey István 
özvegyétől 15000 forintot 5°/0 kamatra, 
három havi kölcsönös felmondás mellett.
m, hiteles másolat.
Barabás József árjegyzéke, melyben 
özvegy Bakó Miklósné Gindli Mária Asz- 
szonynak temetésekor vásárlott czikkek föl— 
jegyezvék.
m, eredeti.
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Pápa 1731.
April 17.
Pápa 1732. 
Márcz. 28.
T a r t a l o m
Bika István nyugtatja Boné Ádámot 
Gindli Mária végrendelete végrehajtóját ar­
ról, hogy a boldogultnál kamaton volt 18 
forintját felvette.
m, eredeti.
Szondi Zsuzsánna végrendeletének ki­
vonata, — ennek első pontjában hagy ne­
vezett jóltevö a pápai ref. egyháznak tízezer 
forintot különféle vallásos czélokra, kiköt­
vén, hogy az egyház ez összeget soha sa­
ját kezelése alá nem veheti, csak is annak 
5°/0 kamatát élvezheti, — hagy továbbá 
egy 88 latsúlyú ezüst mosdót töltő kanná­
val együtt.
Azon esetben, ha a vallásgyakorlat 
Pápán bármi okból megszüntetnék, kötelez- 
tetnek a végrehajtók az évenkénti kamatot 
szegény gyülekezetek között felosztani, s 
a szentedény conservaliójára szinte ha­
sonló provisióval és dispositióval tartoznak 
lenni.
m, másolat.
Mária Terézia megsemmíti a pápai re­
form. egyház vallásgyakorlatát, megsemmitö 
parancsa végrehajtását a megyére bízván, 
melyet nevezett hatóság azon évi július 7, 
s következett napjain, kiküldöttjei Kiss Sán­
dor alispán, Szegedi Ferencz, Csúzi Gás­
pár táblabirák által teljesít is, kik is az 
1752. augusztus 7-kén tartott közgyűlésen
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305 Pápa
5 Ofi Bécs
307 Ροζΐοη
1752. 
Május 14.
1752. 
Május 50.
1752. 
Junius 12.
eljárásuk sikeréről a kívánt értesítést meg­
adják.
m, eredeti.
A pápai reform, egyház megbízza Cseh 
Csúzi Pál, Oroszy István, Chernél György, 
Soos Imre urakat, hogy sérelmes és fáj­
dalmas vallásügyökben a fejedelem, can- 
cellária s helytartótanácsnál lépéseket te­
gyenek, s szükség esetében Ágenst is ve­
gyenek fel.
m, eredeti.
Cseh Csúzi Pál, Soos Imre, Oroszy 
István személyesen nyújtják át gróf Ná- 
dasdy Leopold cancellárnak, megbízóik a 
pápai egyház tagjainak a fejedelemhez in­
tézett folyamodványát, melyben keserűen 
panaszolják el több mint két százados val­
lásgyakorlatuknak a megyei hatóság általi 
megsemmítését, miután az fensöbb parancsra 
imaházukat bezárta, lelkészeiket az egyházi 
functiótol eltiltotta: hódoló tisztelettel kö­
nyörögvén, hogy azt a külvárosban, vagy 
legalább a szomszéd adászteveli községben 
újból megkezdhessék.
1, másolat:
A helytartótanács megküldi másolatban 
a pápai ref. egyháznak felsőbb helyen be­
nyújtott folyamodványát veszprémmegyéhez, 
s a róm. kath. püspöki hivatalhoz, hogy 
kihallgatván az illető feleket az ügyre vo-
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308
309
310
Vesz- 1752. 
prém Julius 1.
Pápa 1752. 
Julius 12.
Pápa 1752 
Aug. 7.
natkozó hü és körülményes jelentését hozzá 
mielébb felterjessze.
l, másolat.
Kiss Sándor megyei alispán meghagyja 
a szolgabirói hivatalnak, hogy megszüntet- 
tetvén Pápán a protestánsok vallásgyakor­
lata ; mielőtt a templom s iskola a római 
katholikusok használatába bocsáttatnék: nyo­
mozza ki, mit és mennyit ruháztak be ne­
vezett épületekbe a reform, hívek? s el­
járásáról a megyére jelentést, a folyamodó 
feleknek pedig bizonyítványt adjon.
m, eredeti.
Bírói megintés, mely a pápai ref. egy­
ház kérlére, urodalmi praefectus Bittó Jó­
zsef ellen, az elfoglalt telkek s épületek 
ügyében Lehen Ferencz megyei szolgabiró 
s Szombathelyi Márton eskütt által telje— 
sittetett.
m, másolat.
Felolvastatván a pápai ref. egyháznak 
a fejedelemhez intézett, s véleményadás 
végett onnan a megyei gyűléshez leküldött 
folyamodványa, melyben kéri, hogy vallá­
sát megszorítás nélkül gyakorolhassa vagy 
a külvárosban, vagy a szomszéd adászle- 
veli reform, községben: e kérelem jogsze­
rűsége ellen az urodalom nevében Bittó 
József praefectus, a győri püspökség ré­
széről Stehenics János püspöki helyettes, s
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51 1
512
513
Pápa
Pápa
Vesz­
prém
1752.
November
1 752. 
November
1752. 
Decz. 18.
a prímás nevében Galgóczi Ferencz pápai 
plébános tiltakoztak; ez utolsó, záradékul 
fölemlítvén azon körülményt is, hogy töb­
ben a pápai reform, lakosok közöl, a tölök 
királyi parancs nyomán elveit temető hasz­
nálatába tettleg újból beakarnák magokat 
helyezni.
Az ellenmondó s tiltakozó felek ki­
merítő, s körülményes nyilatkozatuk beadá­
sával a következő gyűlésre ulasittattak; — 
a temetőügyet illetőleg pedig: rosszalja a 
megyei gyűlés vádlottak merészségét s kí­
sérleti szándokát.
1, másolat.
A pápai ref. egyház elöljárósága a 
fejedelemnél sürgeti veszprémmegye utasít— 
tatását arra nézve, hogy véleményes je­
lentését nevezett egyház ügyében mielébb 
felterjeszsze, mit az helytartósági úton tel­
jesít is.
1. másolat.
Pápaváros nemes és nemtelen reform, 
lakosai arra kérik a fejedelmet, hogyha a 
vallásügy elintézése fejedelmi jogaihoz tar­
tozik, intézkedjék azonnal, nem várva be 
a megyének véleményes jelentését.
1, másolat.
Veszprémmegye értesíti a helytartóta­
nácsot, hogy eddigi késedelmének oka az, 
hogy Pápaváros földesura nehéz betegsége
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miatt tiltakozását elő nem adhatta. Ugyan­
ezen napról kelt levelében felhívja nyilat­
kozatra a győri püspököt is.
1, másolat.
3 U Pápa 1752. A pápai reform, scholában működött 
rektorok névsora 1585— 1752.
1, hiteles másolat.
315 Győr 1753. 
Jan. 29. Megsemittetvén a pápai reform, hívek 
vallásgyakorlata, azonnal folyamodtak a kor­
mányhoz engedélyért, hogy Adásztevelen 
második lelkészi állomást, s felsőbb isko­
lákat állíthassanak. E kérelem jogtalansága 
ellen küzd a győri püspöki hivatal heve­
sen, de nem alaposan az e napról kelt 
nyilatkozatában.
1, másolat.
31 G Vesz- 
pré ni
1753. 
Fehr. 26. Gróf Zichy Ferencz győri püspök, 
utánna Schneider Péter a Cisterciták zirczi 
apátságának perjele, követelik a megyei 
gyűlésen, hogy Adásztevel, Uzsal, s Iváncz- 
háza a most nevezett szerzet nevére tu­
lajdoni joggal bejegyeztessenek. A protestáns 
birtokosok nevében s érdekében Eördögh 
Pál megyei főszolgabíró emelt szót, ellen­
mondva a követelésnek.
1, másolat.
317 Sze­
mere
1753. 
Márcz. 30 Komáromi Pál volt győri, jelenleg 
szemerei prédikátor, értesíti Cseh Csúzi Pál 
urat, hogy uj parochiájában szerencsésen 
elhelyezkedett, de panaszkodik, hogy a győri
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Pozson
510 Pozson
320 Vesz­
prém
1753. 
Julius 9.
1 753. 
Julius 9.
1754·. 
Julius 6.
méltóságos püspök ur már is törvényesen 
megintette, hogy az imaházat nagyobbra s 
szélesebbre építették mint előírva volt, — 
továbbá, bogy iskolát is építettek, pedig a 
rendeletben érintett Accessorium nem isko­
lát, hanem a prédikátor gazdasági épületeit 
jelenti; —- panaszolja végül, hogy a pre- 
dikálásról is letiltatott: a nevezett pontokra 
nézve véleményt s utasítást kér. 
m, eredeti.
Megengedi a fejedelem pápai ref. alatt­
valóinak, hogy megfosztatván a város te­
rületén élvezett vallásgyakorlatuktól: Adász- 
tevelen a már létező imaházat megnagyobbít­
hassák, kisebb iskolát állíthassanak, szükség 
esetében második lelkészt is tarthassanak, 
a keresztelést, esketést és temetést általok 
teljesítessék, még is a foltét alatt, hogy a 
rendes stólát az illető plébánosnak pontosan 
megfizessék.
1, másolat.
Yeszprémmegye hatósága helytarlósá- 
gilag utasittatik, hogy a pápai ref. egyház­
tól, a földesúri közegek által elfoglalt épü­
leteket becsültesse meg.
1, másolat.
Yeszprémmegye megbízza az alispánt, 
hogy a fönebbi leirat nyomán, a pápai 
reform, egyház dolgában járjon el, s el-
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járása eredményét a megyei hatósággal tu­
dassa.
321
322
Pápa
Vesz­
prém
1733. 
Szept. 2C.
1 7o3. 
Oktober 8.
l, eredeti.
Árvái Márton s Dolostyák Kristóf pá­
pai róm. kath. lakosok hitelesen bizonyítják, 
hogy a század elején tornyot építő kálvi­
nistáknak e munkában a róm. katholikusok 
is nyújtottak segélyt, gyermekeik a kőmi- 
veseknek meszet s fövényét hordván, az 
apák pedig saját szekereiken követ és tég­
lát szállítván. S ezt tenniök kellett, mert 
erre a professor és logátusdiákok által 
kényszeríttettek; és mert féltek, hogy kü­
lönben gyermekeik a kálvinisták iskolájából 
kiüzetnek.
m, hiteles másolat.
A megyei küldöttség jelentést lesz az 
általa Pápán teljesített ház és beruházási 
becsűről, mit a megyei gyűlés helyesléssel 
fogad.
523
52i
Vesz­
prém
Vesz­
prém
1753. 
Októberi 8
Π53. 
Nov. 20.
1, másolat.
Jóllehet az urodalom nevében tiltako­
zás történt a végrehajtás ellen: még is a 
megye újból kiküldi az alispánt, kötelessé­
géül tevén, hogy a tartandó becsű határ­
idejét kitűzze, s arról a feleket kellő időben 
értesítse.
1, eredeti.
Mulhatlan szükség lévén arra, hogy a 
földesur is tudomással bírjon az egyezke-
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325 Pápa 1751. 
Január 21
dési ügyről, s az arra vonatkozó okmá­
nyok s egyéb iratokról: a végrehajtás, s 
a pápai ref. egyház által birt épületek be­
csűjére kitűzött határidő elhalasztatik.
1, eredeti.
Kiss Sándor megyei alispán meg­
hagyja a pápai járás szolgabirájának, hogy 
néhai Gindli Mária asszony végrendelete 
foganatosítását minél gyorsabban eszkö­
zölje.
320
327
328
Ailász-
tevel
1751. 
April 22.
Atlasz- » 1 751. 
level Junius 22.
Pozson 1751. 
Aug. 26.
m, eredeti.
A pápai és adászteveli reform, hívek 
hat pontból álló szerződést kötnek, kije­
lentvén abban a pápaiak, hogy az általok 
megböviteft templomra fordított költségek 
megtérítését teveli hitrokonaiktól követelni 
soha nem fogják.
m, töredék.
Péter Mihály teveli lakos aziránt emel 
panaszt a megyénél, hogy a fensöbb en­
gedély folytán eszközlölt nagyobbitásakor 
a ref. templomnak, az ö udvara kisebbé, s 
igy bejárása nehezebbé vált. E baj orvos­
lása végett küldöttség jelent meg a hely 
színén, mely a teljesített vizsgálat után a 
panaszt alapnélkülinek nyilvánította, s er­
ről a megyét is értesíti.
1, eredeti.
A helytartótanács leküldi veszprém- 
megyéhez a pápai ref. lakosoknak Adász-
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tevelen egy második lelkészi állomás s fel­
sőbb iskolák állíthatását kérő folyamodványát 
a czélból: v i z s g á l j a  me g  az ü g y e t ,  
v a n - e  e z e k  l é t r e h o z á s á r a  v a l ó ­
ban  s z ü k s é g ,  s m e g t ö r t é n h e t i k - e  
az a l a k o s o k  t ú l t e r h e l t e t é s e  n é l ­
kü l ?
529
530
Pozson 1754,
Deezember
25
Csögle 1 755.
Január 26.
1, hiteles másolat.
A helytartótanács sürgeti veszprém- 
megyét, hogy a folyó évi augusztus 26-kán 
megrendelt értesítést a pápai reform, egy­
ház ügyében mielébb felküldje.
1, másolat.
Kun János prédikátor nyilatkozata, s 
Cseh Csúzi Pál pápai ügyvéddel váltott le­
velezése, melyben jelenti, hogy a pápai 
ref. egyház elégületlen tagjainak nevében 
nála 1754 deezember 10-kén megjelent 
Oroszvári András, Bogyoszlói Mihály és 
Selestei János egyháztagok azon kérdésé- 
sére: m i n e m ü  c l e n o d i u m o k  v o l t a k  
n e k i  mi n t  p á p a i  p r é d i k á t o r n a k  
g o n d v i s e l é s e  a l a t t ,  s mi t  t ud  az 
e g y h á z  k i n c s e ,  v a g y o n a  s e n n e k  
a d m i n i s t r a t i ó j a f e l ő l ?  egyenesen, 
nyíltan s határozottan feleié: P á p á n  a 
c u r á t o r  a c z é l b ó l  v á l a s z t a t i k ,  
h o g y  az mi n d  az  e k k l é z s i a ,  mi nd  
az i s k o l a  j a v a i r a  v i g y á z z o n ,  és 
i gy  s em a p r é d i k á t o r ,  s em a p r o -
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Május 8.
Rákos 1 755
Május 18.
T a r t a l o m
f e s s o r a v a g y  p á t r o n u s  az e g y h á z i  
v a g y o n  i l y n e m ű  c o n s e r v a t i  ó j á r a  
n e m s z o k o t t  m e g b í z  at  ni, —-az elöl­
járóságot hűtlen kezeléssel vádoló szavaira 
szinte csak annyit mondott, hogy a s z á m ­
a d á s n á l  n e m e g y  v a g y  k é t  e mb e r ,  
h a n e m  s z á m o s á n  l é v é n  j e l e n ,  l e ­
h e t e t l e n ,  h o g y  a d e f r a u d a t i ó n a k  
n y o m á r a  ne  j ö t t e k  vo l n a .
m, eredeti.
Barátságos egyezség a nagyacsádi köz­
ség és a Gyenge család között, egy peres 
telek birtoka felett.
m, eredeti.
A megyei küldöttségnek itt adták át 
a pápai ref. egyház meghatalmazott tagjai 
felsőbb helyre juttatás végett emlékiratukat, 
melyben kellően megfelelnek a kormány 
kérdéseire, jelesen arra: szükséges-e a 
második lelkészi állomás, — s van-e alaji, 
annak, valamint a beállítani tervezett ta­
nárok biztos ellátására, úgy az épületek 
fentartására ?
1, másolat.
Gróf Zichy Ferencz győri püspök szi­
gorú bírálat alá veszi a pápai ref. hitköz­
ségnek a második lelkészi állomást, s felsőbb 
iskolákat tárgyazó kérelmét, s szükségte­
lennek tartja az elsőt, mert szerinte egy 
cath. lelkésznek sokkal több és nehezebb
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334 Pápa
teendője van, még is meggyőzi azt, — 
szükségtelennek a másodikat is, mert nincs 
meg a kellő tőke, de meg, ott vannak 
mindenfelé az országban a cath. tanintéze­
tek, melyekben bármi magas rangú reform, 
nemes ifjú is sikerrel képezheti magát.
1, másolat.
Kiss Sándor megyei alispán tiszttár­
sával együtt A. tevelen megjelenvén, leg­
először számbavette a teveli ref. lelkek 
számát, — majd annak járt végére, hányán 
lehetnek azok, kik Pápáról s egyéb he­
lyekről istenitisztelelre oda járnak, — majd 
hely után nézett, hol a második lelkész és 
tanítók számára alkalmas lakházat lehetne 
emelni, — s midőn a teveliek a szükséges 
hely iránti gondoskodást, a jelen volt pá­
pai elöljárók pedig a pénz előteremtését 
magokra vállalták: a vizsgálat azonnal írásba 
foglaltatott.
353
35G
Pápa
Pápa
1755. 
Julius 14·.
1755. 
Julius 15.
l, másolat.
A megye által eszközlölt összeírása a 
pápai és a teveli reform, egyház híveinek. 
Ez összeírás szerint a pápai egyház állott 
1159, a teveli pedig 680 lélekből.
m, másolat.
Veszprémmegye hatósága, miután Kiss 
Sándor alispán és kiküldöttnek A. teve­
len bevégzett vizsgálata egész terjedelmé­
ben felolvastatott, azt a helytartótanácshoz
So
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T á r t á l o m
még a gyűlés folyama alatt tisztelettel fel­
küldi.
Vesz­
prém
1 755. 
Aug. 2.
1, másolat.
Soos István értesíti a pápai ref. egy­
ház elöljáróságát a teveli ügy kedvező 
állásáról, s reménylhető szerencsés kimene­
teléről.
358
559
540
Pápa
Bées
Bées
1755. ;
Szepl. 19.
1755. 
Október 5.
1755. 
Októberi 4.
tn, eredeti.
A pápai ref. egyház Barabás Józsefnél 
mint Gindli Mária egyik adóssánál végre­
hajtást rendeltet el, mely alkalommal annak 
felesége Tercsák Regina a bíróságnak el- 
lentáll. Ezt igazolja Schné János kiküldött 
megyei eskiittnek hivatalos bizonyítványa.
1, eredeti.
Soos István és Sándor Gergely a pá­
pai ref. egyház megbízottjai, gróf Nádasdi 
Leopold cancellárnak adják át folyamod­
ványukat, melyben ismételve könyörögnek 
A. tevelen lelkészi állomás s felsőbb is­
kolák felállíthatásaért.
1, másolat.
Gróf Eszterházy Ferencz, tisztjei elő­
adásából arról értesülvén, hogy a pápai 
ref. lakosok az 1752. május 12-kén, val­
lásgyakorlatuk megsemmitésekor elfoglalt 
telkeik s épületeik becsárát követelik, vá­
laszúi a követelőknek azt adja, hogy ha 
valaki az elfoglalt telkek s épületekhez 
[jogot tartott, avagy csak képzelt is, eddig
8*
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341 1735. 
Nov. 22.
már jelentkezett volna. Ez nem történvén, 
ő törvényes ura az elfoglalt telkek s épü­
leteknek. Ily értelmit nyilatkozatának a ki­
rály elé juttatására kéri fel a nemes megyét.
1, másolat.
Lehen Ferencz megyei szolgabiró, s 
Szombathelyi Márton eskütt állal tanúk hall­
gattatnak ki e kérdés felett:
1. Emlékezik-e a tanú arra, hogy 
1754 inárczius 24-kén Lehen Ferencz szol­
gabiró által, az urodalom és város tisztvi­
selői jelenlétében e kérdés intéztetett hozzá : 
k i v á n j a - e ,  h o g y  a p á p a i  h e l v é t  
c o n f e s s i o n  l evők i s k o l á j á n a k ,  p r é ­
d i k á t o r o k  és  p r o f e s s o r o k  h á z a i ­
na k  m e g b e c s ü l t  s u m m á j á t  a mé l ­
tó s á g o  s p á p a i  u r a s á g  l e t e g y e ,  és 
ki t  t e l t  e d o l o g b a n  m e g h a t a l m a ­
z o t t j á v á ?  Úgy-e hogy
2. a mi d ő n  e k é r d é s r e  ú g y  fe­
l e l t  v o l n a ,  h o g y  ö u g y a n a z o n  
s u m m á t  n e m k í v á n j a  a maga ,  de 
i g e n i s  a k ö z ö n s é g  j a v á r a ,  s mo s t  
is k í v á n j a ,  h o g y  az az i s k o l á k  j a ­
v á r a  f o r d i t t a s s é k ,  — m i v e l  p e d i g  a 
c r e d e n t i o n a l i s t  ö is a l á í r t a ,  a z é r t  
mo n d o t t a ,  h o g y  p l e n i p o t e n t i a r i u -  
sa n i n c s e n .
106 tanú csekély eltéréssel a reform.
egyház javára nyilatkozott. m, eredeti.
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542
543
344
345
Pápa 1755. 
Nov. 26.
Révko- 1755. 
marom Decz. IC.
A . l e v e l 1 756. 
Január 3.
A.tevfcl 1 756. 
Január 3.
A pápai ref. egyház elöljárósága át­
adja észrevételeit a vizsgálatra kiküldött 
megyei tisztviselőknek a kérelemmel, hogy 
azokat nyilatkozatuk mellé csatolva a me­
gye gyűlésére beadják. Észrevételeiben ra­
gaszkodik eddig nyilvánított nézeteihez, 
egyúttal alkalmat vesz magának, síkra szállni 
gróf Eszterházy Ferencz földesur érvei el­
len is, s azokat valódi értékökre leszállitni 
törekszik.
l, másolat.
A komáromi reform, egyház elöljáró­
sága arra kéri Torkos Jakab superinten- 
denst, hogy egyetértve a szondiánus curá- 
torokkal, eszközöljön azon alapítvány éven­
kénti kamatából számára némi segélyt, melyre 
különösen most nagy szüksége van, nem 
lévén rendelkezése alatt más alap, melyből 
a tanítókat kellően elláthassa.
m, eredeti.
A reform, egyháznak a pápai esperesi 
hivatalhoz benyújtott vádirata Ferenczi János 
a. teveli lelkész ellen.
m, eredeti.
A helybeli reform, egyház a pápai hit— 
sorsosokkal kötendő egyezség föltéteül tűzi 
ki, hogy azok a lelkész és tanítói díj fele­
részét évenként pontosan fizetendik.
m, eredeti.
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T a  r t a l o m
Helytartótanácsi rendelet folytán Kiss 
Sándor megyei alispán, vizsgálatot tart a 
kérdés felett : hányán vannak a pápai reform, 
egyház tagjai közöl, kik A. tevelre járnak 
islenitiszleletre s az úrvacsora élvezésére? 
s nincs-e Teveinéi Pápához közelebb eső 
ref. gyülekezet? s jelentésében 756-ra teszi 
azok számát, kik a jelzett czélból Tevelre 
szoktak járni, — s Tapolczafőt, Dereskét, 
Mezőlakot Pápához közelebb esőknek mondja 
Teveinéi.
l, másolat.
Sándor Gergely értesíti Cseh Csúzi 
Pált a megyei gyűlés érdekes!) határoza­
tairól, jelesen arról, hogy fensöbb helyről 
meghagyatik a megyének, kérdőre vonni 
az öcsi reform, egyház elöjáróságát aziránt, 
kinek engedelméböl építettek templomot, s 
állítottak haranglábokat? valamint, hogy a 
reform, tanító, mivel kalholikus gyermeke­
ket is felvett iskolájába, a faluból rögtön 
kiüzettessék, — végül, hogy nevezett falu 
minden lakosától a stóla a plébánosnak fizet­
tessék.
m, eredeti.
Vay Ábrahám felhívja Cseh Csúzi Pált, 
hogy a sárospataki collegium physicum mu- 
seuma létrejövését, valamint a könyvtár­
nak kiváló philosophiai müvekkel gazdagí­
tását saját erejéből segélni, s másoktól is
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e nemes czélra pénzt gyűjteni szíves­
kedjék.
A megkeresett patronus maga részé­
ről nem Ígért segélyt, mivel a pápai árva­
egyház épen akkor az a. teveli templom 
bővítésével, egy második lelkészt állomás, 
még is felsőbb iskolák állításával foglal­
kozván, minden egyes hallgatónak ereje 
igénybe vétetik, igy az övé is. 
m, eredeti.
Bányai István leltározza a pápai árva­
egyháznak, neki mint ezidö szerinti a. t. 
prédikátornak gondviselésére bízott szent 
edényeit, melyek az úrvacsora kiosztásánál 
szükségesek, 
m, eredeti.
Gindli Mária hagyományosainak nyug­
tája az őket illető hagyomány felvételéről 
m, eredeti.
Az elöljárók kérik pápai patronusai- 
kat, hogy megválasztott lelkészök Bányai 
István esperes ur gabonájának Tevelre szál­
lításában nyújtsanak nekik segélyt, — s ne 
adják egyezésüket ahoz, hogy a tőlök es- 
peresileg Tapolczaföre elrendelt szeretett 
tanítójok őket elhagyja, 
m, eredeti.
Eöry János egyháza megbízásából négy 
akó somlai bort küld cancelláriai secreta- 
rius Balogh Lászlónak, mit az kedvesen
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fogad. Értesíttetvén erről gróf Eszterházy 
Károly egri püspök, lármát üt, s vádolja 
a secretáriust, hogy diserétiót fogad el a 
religió melletti fáradságáért. Ekkor írja az 
Eőry János főgondnokhoz az itt következő 
sorokat:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Adom tudtára kegyelmednek, hogy a 
mely négy akó hort házamtól lett távo­
zásom alatt hozott kegyelmed, azt e mái 
napon az ispotályba vitettem azon okhói, 
hogy az ispotálybeliek könyörögjenek, hogy 
kegyelmed, és a több eretnekek megtér­
jenek.
Ne gondolja kegyelmed, hogy én ilye­
tén ajándékokkal a religió igaz útjáról tá­
vozzam, sőt másokat is, a kik az ilyetén 
ajándékok által az igazságtól távoznak, el- 
ítélem s gyűlölöm sat.
m, eredeti.
Tanúk hallgattatnak ki e kérdés fe­
lett : i g a z - e ,  h o g y  t e v e l i  t a n í t ó  
S z ű c s  Mi h á l y  e g y  k e r e s z t  s é g i  l a­
k o ma  a l k a l m á v a l  a p á p a i  s t e v e l i  
e g y h á z a k a t  i l l e t l e n  s z a v a k k a l ,  
s ő t  s z i d a l m a k  — és r á g a l m a k k a l  
s é r t e g e t t e ?
Két tanú a tanító ellen vall.
m, eredeti, aláírás nélkül.
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Január 26.
1757. 
Márez. 16
1757.
Márez. 28,
1757. 
Ápril 3.
A helység bírája Badicz István, espe­
res Bányai István parancsára a fönebb érin­
tett ügyben szinte tanukat hallgat ki.
Három tanú a tanító ellen nyilatkozik, 
m, másolat.
A pápai és teveli uniált szentegyház 
elöljárói, az esperesi gyűléshez czimzett 
folyamodványukban elősorolván Szűcs Mi­
hály oskolamesterök illetlen tetteit s mocs­
kos káromló szavait: k é r i k  a n n a k  n y i l ­
v á n o s  m e g c s a p a t á s á t ,  a z u t á n  pe­
d i g  a t r a c t u s b ó l i  p r o s c r i p t i ó j á t .  
m, eredeti fogalmazás.
Egy névtelen levél a pápai ref. egy­
ház elöljáróságához, melyben a fungens 
esperes gyarlósága^, bűnei, s visszaélései 
soroltatnak elő. 
m, eredeti.
Újvári András prédikátor, köszönetét 
mond a pápai ref. egyház elöljáróságának, 
hogy fia számára a soproni stipendiumot 
két évre megajánlani kegyes volt. 
m, eredeti.
A Hajdáncsalád curiális telkét 12 évre 
324 forintban az a. teveli helységnek el­
zálogosítja.
m, hiteles másolat.
A. tevel községe a most nevezett telket 
az irt árban a pápai ref. egyháznak átengedi, 
m, eredeti.
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360 Takácsi 1 757. 
April 5.
Hajdán Juliánná a nevezett zálogbir-
tokból reá eső részt Osváld Györgynek, ez 
viszont a pápai ref. egyháznak 108 forint­
ért átengedi.
m, eredeti.
561 Pápa 1757. 
April 9.
Névjegyzéke azon egyházaknak, me-
lyek a pápai imaház és iskola kijavítása­
kor, az épületfaadásban, s annak szállítá­
sában segítségül voltak.
m, eredeti.
3 62 Pápa 1 757. 
April 24.
A pápai ref. egyház haszonbéri szer­
ződése Héring Istvánnal a tcveli Hajdánféle 
curiális telek iránt.
m, eredeti.
363 Pápa 1 757. 
April 24.
Chernél Erzsébetnek kötelezője 1000 
forintról, melyet a nemes reform, ekklé- 
zsiálól vásárolt curiális ház árának kifize­
tésére Torkos Jakab úrtól kamatra költsön
vesz.
m, eredeti fogalmazás.
5 64 Hidas 1 757. A hidasi reform, egyház élő tagjai,
Május 23. romlásnak indult parochiális házuk építésére 
segélyért folyamodnak a pápai árvaegy­
házhoz,— ugyanazon évi november 27-kén 
hálás szívvel köszönik meg a nyert segélyt.
m, eredeti.
56 5 Pápa 1 757. A pápai reform, egyház curiális házát
és telkét, mely Pordán Ferencz és Feste­
tics generális házaik közt van, özvegy Por­
dán Ferenczné Chernél Erzsébet Asszonynak
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az 1722. május 3-kán létrejött egyezség 
épenhagyásával, azonnal leteendő 1000 fo­
rintért ideiglenesen átengedi.
in, eredeti.
A római kath. püspöki hivatal által a 
reform, egyházak látogatására kiküldött egy­
házi egyén e kérdéseket intézte a hívekhez:
egyházuk articuláris-e vagy nem? pré­
dikátoraik nem tiltják-e hallgatóikat a cath. 
istenitisztelet látogatásától, s nem csonkít­
ják-e a plebánusok jövedelmét? alkalmaz­
kodnak-e az országos törvények, explanatiók 
s királyi leiratokhoz? képesek-e a kereszt- 
ségnek szabályszerű végezésére, — úgy 
szinte bábáik is a szükségparancsolta ke­
resztelésre.
Utasittatták végül, hogy a hívek ösz- 
szeirását pontosan teljesítsék, s ha kívántaim 
fog, azt a püspöki hivatalhoz beadják.
l, másolat.
Debreczen sz. kir. város az 1736. 
márczius 16-kán a pápai reform, egyháztól 
kölcsönzött 1000 forintot 83 forint 20 kr. 
híjával visszafizeti, mely hátralékot is 1759 
január 6-kán véglegesen törleszti.
m, másolat.
Chernél György e napon kelt vég­
rendeletében, a czélból tesz az a. teveli ref. 
lelkész javára 300 frt alapítványt, hogy 
annak évenkénti kamatáért tartozzék a pá-
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pai árvaegyház tagjainak kisdedeit díj nélkül 
megkeresztelni.
m, másolat.
Az itt következő pátenssel jelent meg 
Császár Mihály togátusdiák a pápai reform, 
egyházban mint pünkösti legátus:
Csendesítse meg az urnák lelke a há­
borúkat, és adjon lelki testi békességet a 
maga népének!
Épen most pünköstkor 695 esztendeje, 
hogy Heziló hildeziai püspök és Videradus 
fuldai apátur a goszlai főtemplomban IV. 
Henrik császár jelenlétében az elsőségen 
veszekedvén, említett nagy papurak szol­
gái, szorul szóra onnét fegyverre kapván, 
annyira verték s ölték egymást, mig a vér 
patak módjára a templom ajtain kifolyna. 
A császár ott hagyván őket, a püspök egy 
magas helyre felállván, r a j t a  úgymond 
f i a i m!  én h o l n a p  m e g s z e n t e l e m  a 
t e m p l o m o t ,  m á s o d n a p o n  k i t i s z t í ­
t om a t e mp l o mo t .  Felgyűlvén a nép, 
midőn a pap igy kezdette volna szavait: 
d o mi n e !  h u n c  d i e m f e c i s t i  g l o ­
r i o s u m ,  akkor a sátán onnan felül a 
templom boltozatán egy lyukon igy ordí­
tott le: e t e g o  h u n c  d i e m f e c i  b e l­
l i c o s u m.
Tanulhatnának ebből a keresztyének, 
ha vagyon-e nekik igaz pünköstjök! mert
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a szentlélek pünköst napján az egyakarat- 
tal levő tanítványokra szállott, és az ur is 
feltámadása után békességgel köszöntötte 
őket. És a hol a szentléleknek temploma 
vagyon, ott nem irigység, kevélység, ha­
dakozás, hanem alázatosság, békesség és 
szeretet uralkodik.
Engedje az irgalmas úristen, hogy 
becsületes tanítványunk, kit kegyetelmetek- 
hez küldünk, valóságos pünkösti ünnepet 
kegyelmetekkel együtt szentelhessen, ezért 
szívből fohászkodunk a s. pataki collegium 
professorai Szathmári P. Mihály, Bányai 
István.
m, eredeti.' *
Veszprémi Miklós Sámuel collegiumi
senior a professorátus nevében és megha­
gyásából köszönő levelet küld a pápai ref. 
egyháznak a múlt évben a collegium ré­
szére nyert két körmöczi aranysegélyért.
m, eredeti.
A pápai reform, egyház a Kovácsi 
malomrészét 600 forintért eladja Szalóki 
András Urnák, kikötvén, hogy azt vissza­
váltani mindenkor joga legyen.
A szerződés alatt e jegyzet áll: H a e c  
t r a n s a c t i o  f u i t  c o l o r a t a  ob t i mo ­
r e m a Do mi n i o .
nt, töredék.
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575 Cső rna 1 759. 
Május 17.
576 Pozson 1759. 
Julius 11.
T a r t a l o m
Csanádi János s Endrédi László, a 
szalhmári, beregi, szabolcsi, s ugocsame- 
gyék nemeseinek nevében kérik a fejedel­
met, engedné meg, hogy Szathmárnémethi 
királyi \Tárosban még egy lelkészi állomást, 
s felsőbb iskolákat szervezhessenek.
Reményt nyújt nekik a magyar can- 
cellária, egyszersmind utasítja, hogy költ­
ségkímélés tekintetéből mielébb induljanak 
hazájokba.
l, másolat.
Homokbödögei Lampért Mihály vég­
rendelete, melyben a pápai, leveli, takácsi 
sat. reform, egyházaikról megemlékezik.
m, eredeti.
Torkos Jakab lelkész és superintendens 
értesíti Kun János csöglei lelkészesperest, 
hogy ö az a. teveli prédikátori állomást 
rövid időn elfoglalja, — tudomásul veszi 
a pápai tractusban kilátásba helyzeti válto­
zásokat, — végül panaszkodik, hogy a sok 
munka alatt idő előtt leroskad.
m, eredeti.
Λ Hajdáncsalád bevallja a. teveli cu- 
riális birtokát a pápai reform, egyháznak 
449 forintért.
1, eredeti.
Pápaváros helvét hitvallású lakosai fo­
lyamodnak a helytartótanácshoz, hogy meg­
úsztatván vallásgyakorlatuktól, a szomszéd
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Pápa 1700. 
Január 7.
Pozson 1700.
Január 11.
a. teveli helységben szándékoznak iskolát 
s abban tanítót, s a létező lelkészt állo­
máson kívül még egyet felállítani; s e 
tárgyban már négy évvel elébb megyei 
úton fel is terjeszték kérelmüket, mely 
azonban mindekkorig nem tárgyaltatolt. Ké­
rik hát a hatóságot, hogy folyamodványu­
kat kedvező vélemény kíséretében valahára 
a magas kormányhoz juttassa.
l, eredeti fogalmazás.
Domonkos Márton debreczeni híres 
ügyvéd azt tanácsolja a pápai reform, egy­
háznak, hogy a tőle jogtalanul elvett s 
megbecsült javainak árát föl ne vegye az 
uradalomtól, mert az valóságos simonia 
lenne.
m, eredeti.
A pápai reform, egyház megbízza Tor­
kos János, Sándor Gergely és Eőry János 
egyháztagokat, hogy az A. tevelen fölál— 
ütni óhajtott második lelkészt állomás s 
felsőbb iskolák iránt már felsőbb helyre 
benyújtott folyamodványának, valamint az 
uradalom elleni követelése sikeres megol­
dását az illető fórumokon hatályos közre- 
müködésökkel eszközöljék.
m, eredeti.
Négyféle terv nyujtatik be gróf Esz- 
terházy Károly püspök s pápai földesur- 
nak aziránt, mint gondolja az egyház a
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kibecslési ügyet legczélszerübben elintéz­
hetni.
380
381
582
585
384
Pápa
Tapol-
czafő
Pápa
Pápa
Pozson
1700.
Január 21.
1760. 
August. 1.
1761. 
Márcz. 12.
1701.
Márcz. 21.
1762. 
Jun. 21.
m, töredék.
Névsora azon 19 reform, lelkészeknek, 
kik Kun János esperes felhívására hadise­
gély czim alatt 36 frt 22 krt adakoztak, 
mely összeget Terstyánszky József megyei 
főbíró kezéhez vett, azon Ígéretet fejezvén 
ki nyuglája végsoraiban, hogy nevezett 
összeget alkalmilag a hadipénztárba fogja 
beszolgáltatni.
l, eredeti.
Felsőbányái Allos István lelkész bi­
zonyítványa, melyben erősíti, hogy a pá­
pai reform, egyház a Kovácsi malomrészből 
a Hágócsaládot, melynek az ö hitvese is 
egyik tagja, 300 forinttal teljesen kielé­
gítette.
m, eredeti.
Nagy Mihály a. teveli praeceplornak 
a pápai ref. egyház által meghatározott 
évdíja.
m, eredeti.
Sebe Ferencz e napon aláirt végren­
deletében megemlékezik a pápai egyházról 
s szegényeiről, úgy szinte a tapolczafői, po- 
lyányi s kéttornyú laki egyházakról is.
m, eredeti.
A helytartótanács nem bírván tudo­
mással arról, vájjon a megye, a pápai ref.
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585 Pozson 1702. 
Szept. 20.
T a r t a l o m
egyház és urodalom közti kérdést megol- 
dolta-e véglegesen? ismételve sürgeti ez 
ügy halaszthatlan befejezését.
1, másolat.
A takácsi reform, templomhoz jogot 
tartottak a római katholikus hívek, mert 
abban szenteltviztartót fedeztek fel; és mert 
a fal levakarásakor több szent képet, egy 
ablak kibontásakor pedig épen Mária szobrát 
találták meg a dolgozó kőmivesek. Vizs­
gálatot rendel hát a helytartótanács, mely 
a győri megyés püspök által kinevezendő 
képviselő jelenlétében fog a hely színén
működni.
386 Eger
387 Pápa
1 763. 
Február 5.
1763.
1, másolat.
Veszprémmegye felhívására gróf Esz- 
terházy Károly egri püspök és pápai föl— 
desur válaszolja, mikép ö sem a beruházást, 
sem az épületek becsárát megtéríteni nem 
köteles; s ha köteles volna is fizetni, nem 
tudná, kinek kezeibe tegye le a pénzt.
1, másolat.
Galgóczi Ferencz pápai plébános, a 
megyéhez beadott nyilatkozatában, a most 
érintett ügyben már elmondottakhoz még azt 
adja, hogy q u i in  a l i e n o  f u n d o  a e d i -  
f i e a t  no n  s i b i  a e d i f i c a t ,  mely axió­
mát igy illuslrálja: azon a helyen, hol az 
elfoglalt reform, templom állott, létezett 
elébb egy kápolna, melyet Zápolya János
9
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T a r t a l o m
Takácsi 1763. 
Febr. 18.
Takácsi 1763. 
Febr. 18.
földesur és várkapitány Mária tiszteletére 
épített, ezt a reform, lakosok elpusztítván, 
építék ott saját imaházukat, s igy követe­
lésük minden jogalapot nélkülöz.
1, másolat.
A takácsi templom ügyében megtar­
tatott a vizsgálat, melyből kitetszik, hogy 
nevezett évben Takácsiban a rém. k a to ­
likusok 153, az evangélikusok 207, a re­
formáltak pedig 557 voltak.
1, másolat.
Tanúk hallgattatnak ki a kérdés felett:
Vaszar 1763. 
Febr. 20.
Pápa 1764. 
Május 3.
t a p a s z t a l t a ,  v a g y  h a l l o t t a - e  a t a ­
nú,  h o g y  a mo s t  k á l v i n i s t a  com-  
p o s s e s s o r o k  á l t a l  b i r t  t e m p l o m ­
b a n ,  a hol  a k i s  a b l a k  e z e l ő t t  
ne h á n y  e s z t e n d ő k k e l  k i v á g a t o t t  
v o l n a ,  v a l a m i  s z e n t n e k  k é p e  vo l t  
e, és  a z t  m i k é p p e n  r e j t e t t é k  el?
A kihallgatott négy tanú vallomása a 
reformált egyház ellen bizonyít.
1, másolat.
Tyukos János Sándor vaszari plébá­
nos és czimzetes kanonok, észrevételeket 
tesz a teljesített vizsgálatra, melyeknek fel­
sőbb helyre felterjesztését kéri a nemes 
megyétől. ‘ 1, másolat.
Nagy Mihály a. teveli praeceptor, fize­
tése javításáért könyörög, mit az elöljáróság 
teljesít. m, eredeti.
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393
591
595
Pápa
Pozson
Pápa
Aug. 13.
1 765. 
Decz. 10.
1767. 
Dera. 7
1768. 
Julius 10.
A reform, templom teteje bomladoz- 
ván, az elöljáróság fensőbb rendelet nyomán 
a megyéhez folyamodik, hogy a bajt meg­
vizsgálván, annak orvosálhatására engedélyt 
adjon. A megye a szükséges vizsgálatra az 
illető szolgabirót küldi ki. 
m, eredeti.
Jókai Sámuel és Sándor Judit 1000 
rhénes forintot vesznek fel Torkos János s 
Pázmándy Juliánná házasoktól, lekötvén pro 
specifica hypotheca ó gyallai birtokukat, s 
révkomáromi házukat, 
m, eredeti.
A helytartótanács értesíti veszprém- 
megyét, hogy gróf Eszterházy Károly egri 
püspök és Galgóczy Ferencz pápai plébá­
nos nyilatkozatából nem derül ki, vájjon a 
pápai ref. egyház tagjai közöl valaki ki- 
hallgattatott-e ? felhívja hát a megyét in­
tézkedésre aziránt, hogy azok a beruházás 
díját felvegyék.
1, másolat.
A pápai reform, egyház elégülellen 
tagjai bajaik hosszas elsorolása után, kér­
dőre vonják Soos István elöljárót, miért 
irt Kun János esperes urnák oly közbot­
rányt okozó levelet. Majd Sándor Gergely 
s Eőry János urakat keresik meg levelűk­
kel, megírván ezutóbbinak, hogy ha az egy­
ház ügyeiben többé fáradozni nem kíván,
9*
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T a r t a l o m
596 Vesz­
prém
397 Vesz
prém
1768. 
Szept. 10.
1768. 
Szept. 10.
ők ennekutánra Sárközi Úrhoz fognak ra­
gaszkodni.
m, eredeti.
598 Pápa 1 768.
E napon tartott megyei gyűlés jegy­
zőkönyvében ez áll: a k i k ü l d ö t t  f ő b í r ó  
j e l e n t i ,  h o g y  a p á p a i  ref .  e g y h á z  
h í v e i  p é n z t  ne m f o g a d n a k  el, ha­
n e m k ö v e t e l i k  a t e l k e t  s az el ­
f o g l a l t  é p ü l e t e k e t ,  miről a helytar­
tótanács értesittetni határoztalik.
1, másolat.
A pápai ref. egyházközség komoly 
hangon értesíti a megyét, hogy többször 
kifejezett nézeteihez híven ragaszkodik any- 
nyival inkább, miután a fejedelemhez is a 
telkek s épületek visszaadásáért és nem bi­
zonyos meghatározott pénzösszegért folya­
modott.
1, eredeti fogalmazás.
A pápai reform, egyház elégületlen 
tagjai Bende Péter vezetése alatt, a váro­
son keresztül utazó fejedelemhez készített 
folyamodványukban azt kérik: e n g e d t e s ­
s ék  n e k i k  i t t  h e l y b e n  l e g a l á b b  
i s k o l a t a n í t ó t  t a r t h a t n i ,  a ki  g y e r ­
m e k e i k e t  o k t a s s a ,  s n a p o n k é n t  a 
h í v e k n e k  i s t e n i t i s z t e l e t e t  s z o l ­
g á l t a s s o n .  E folyamodvány a cancellár 
által figyelemre sem lön méltatva, s igy az 
elégületlenek czélt nem értek. 1, másolat.
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599 Pozson
400
401
102
405
Köves-
kál
Pozson
1769. 
Május 22.
A. level
Pápa
1 769. 
Szept.
1769. 
Októberi 2.
1769. 
Decz. 20.
Megparancsolja a helytartótanács, hogy 
a pápai urodalom a telkek és beruházás árát 
2825 forint 22 dénárt a pápai ref. egy­
háznak azonnal kifizesse. E parancs az 
1769. október 2-kán tartott megyei gyű­
lésen kihirdettetett, s az urodalommal kö- 
zöltetni rendeltetett.
1, másolat.
A köveskáli ref. egyház segélyt kér 
pápai hitrokonitól, mivel templomát saját 
erejéből fölépitni nem képes.
m, eredeti.
1770. 
Márcz. 25,
Yeszprémmegye a helytartótanács ut­
ján értesíttetik, hogy a debreczeni super­
intendens Madarason tömérdek nép jelen­
létében hallatlan pompával templomot szentelt, 
mely alkalommal az erszénybe 206 forint 
yiilt, s ünnepély után a nép lakmározott.
Fölhivatik a megye oda működni, hogy 
körében ilyesmi, különösen az adózó nép 
terheltetésével ne történjék.
1. másolat.
Névsora az a. teveli iskola növendé­
keinek, kik is syntaxisták, grammatislák, 
coniugisták, comparisták, declinisták s lec­
tores czim alatt összesen 67 voltak.
1, eredeti.
A pápai ref. egyház közönsége meg­
bízza Sándor Gergely, Sárközy Gábor, Kun 
János, Eőry János, Oroszy István tagjait,
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— 1770.
Pápa 1770. 
Márcz. 25.
Pozson 1770. 
Május 14.
Vesz­
prém
1770. 
Szept. 22.
T a r t a l o m
hogy a vallásgyakorlat visszaszerzéséért 
minden hatóságnál lépéseket tegyenek, s 
szükség esetében Ágenst is használjanak.
ni, eredeti.
Csáji Márton tiszamelléki ref. superin­
tendens hosszú sorát mutatva fel a kerü­
letében történt jogbitorlásoknak, azok meg­
szüntetését hatályos szavakban sürgeti a 
kormánynál.
1, másolat.
Ismételve hívja fel a megye a pápai 
ref. egyházat, hogy a beruházás és épüle­
tei becsárát az urodalmi pénztárból felve­
gye. Nevezett egyház a pénzt visszautasítja, 
ellenben telkét s épületeit természetben visz- 
szaköveteli.
1, másolat.
A helytartótanács utoljára figyelmezteti 
megyei úton Pápaváros ref. lakosait a becsár 
felvételére, meghagyván egyúttal a megyé­
nek, hogy felhívása nem sikerülvén, a pénzt 
bírói kezekbe tegye le.
1, másolat.
A küldöttség értesíti a megyei gyű­
lést, hogy az urodalom kész a beruházási 
valamint a becsárt a pápai ref. egyháznak 
azonnal lefizetni, de az folyvást a telkek s 
épületek visszaadatását követeli, s köve­
telését történelmi alapra fekteti.
1, hiteles másolat.
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Vesz­
prém
Pozson
Tapol-
czafő
1 770. 
Szept. 22.
1 770.
Szepl. 25,
1 770. 
Nov. 15.
1771. 
Fcbr. 19.
Torkos József pert indít Szőke János 
szondiánus curátor ellen, mivel az a pápai 
ref. szegények javára hagyományozott tőke 
kamatait már 4 év óta nem fizeti.
m, eredeti.
Veszprémmegye miután a pápai ref. 
egyház évek óta vonakodott felvenni az 
urodalom által neki felajánlt becsárt, beteszi 
azt a megyei pénztárba, s erről a hely- 
tartóságát értesili.
1, másolat.
A helytartótanács tudatja a megyével, 
hogy a fejedelem a pápai ref. egyháznak 
egy évet és napot enged a gondolkozásra, 
melynek leteltével az összeget a kamarai 
pénztárba rendeli betétetni, hol az a neve­
zett egyház javára 4 υ/0 kamattal fog jöve­
delmezni. 1, másolat
Az itt tartatott esperesi gyűlésen fel­
mutatja Kun János esperes Soos István 
traclualis curátornak hozzá küldött vádas­
kodó levelét, melynek olvasásakor a pap­
ság annyira . felháborodott, hogy onnan a 
gyűlés helyéről útnak inditolt levélben figyel­
mezteti aziránt: ta  r t s a  m a g á t  i l l ő  k o r ­
l á t o k  köz t ,  s a k e r e s z t y é n s é g t ő l  
ü r e s  b a l i t é l e t e k e t  g á t o l j a .
Soos István e levélre irt válaszában 
értesíti a papságot: hogy ö tudja köteles­
ségét, s az esperes elleni vád már a su-
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4.12
415
414
415
Bécs 1771.
Márcz. 26.
Tapol- 1771. 
czafő Aug. 7.
Bées 1772.
Január 11.
Becs 1772. 
Január 26.
perintendenshez be van adva, s igy fel­
sőbb fórumon fog eldöntetni, a tractus hát 
e tárgyban illetéktelen biró.
m, eredeti.
Nagy Sámuel ágens értesítvén Eőry 
Jánost a pápai ref. egyház vallásügye állá­
sáról, kéri, hogy a megyei gyűlésen pár­
tolja s tehetsége szerint előmozdítsa a kor­
mány kívánalmát^ miszerint az hatezer ujoncz 
megszavazását sürgeti; mert egy kedvező 
nyilatkozata e tárgyban, szőnyegen levő 
ügyöknek is szerencsés fordulatot adhat, 
igy lévén ö bizonyos ’helyen informálva.
m, eredeti.
Torkos Jakab superintendens küldött­
séget nevez, mely Kun János tapolczaföi 
lelkész és esperestől számot vegyen a 
templom építésekor általa kezelt pénzek hova 
fordításáról. A választmány e napon mun­
kálatát beadja.
l, eredeti fogalmazás.
A pápai reform, egyház követeinek 
költsége, melyet a vallásügyben tett bécsi 
utazásuk alkalmával Telszámitottak.
m, eredeti.
E napon nyújtották be a pápai egy­
ház megbízottjai Eőry János és Véghelius 
Sándor folyamodványukat Mária Teréziá­
hoz, melyben az 1752-ben beszüntetett 
vallásgyakorlat folytatásáért esedeznek, hi-
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416 Becs 1172. 
Január 26.
417 Becs
418 Pápa
1772. 
Január 27.
1772. 
Febr. 8.
419 Bécs 1772. 
Febr. 15.
vatkozva egyházuk történelmi életére, mely 
már a reformátió korában felfedezhető.
1, másolat.
Értesülvén a megbízottak, hogy a né­
met nyelvű folyamodványnyal inkább czél- 
hoz jutnak: ágens Nagy Sámuel állal a 
fönebbi terjedelmes memorándumot kivonva, 
németül fogalmazva adák át személyesen 
a fejedelemnőnek, 
német, másolat.
A római császárhoz Mária Terézia fér­
jéhez szinte nyújtottak be a fönebbiekhez 
hasonló tartalmú folyamodványt.
l, és n, másolat.
Nagy Mihály a. teveli praeceptor tár­
gyalását kéri két évvel elébb már benyúj­
tott folyamodványának. Melyre határoztatott, 
hogy drágasági pótlékul 10 forintot kap 
évenkint, de a föltéttel, hogy az oktatás­
ban, jelesen a n é m e t  n y e l v  t a n í t á s á ­
ban k e l l ő  s z o r g a l m a t  f e j t s e n  ki.
m, eredeti.
A január 26-kán benyújtott latin s 
német folyamodványok tartalma illustratio— 
jául ágens Nagy Sámuel még egy német 
folyamodyányt szerkesztett. Mindez siker 
nélkül maradt, meghagyatván a vallásügy 
eddigi helyzetében.
n, másolat.
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4-20 Pozson 1 772. 
Május 11
421 Po zson 1 772. 
Junius 19
422 Pápa 1773 
Aug. 4.
T a r t a l o m
A helytartótanács, mivel a pápai ref. 
egyház a kitűzött határidő leteltével is a 
becsárt fel nem vette, utasítja veszprém- 
megyét, hogy nevezett összeget kamatozás 
végett a győri sóhivatalhoz tegye át. E 
rendelet a május 29—ki gyűlésben felol­
vastatván, a pénztárnoki hivatal a parancs 
végrehajtására utasittatott, ki is a követ­
kezett gyűlésben az illető sóhivatal nyug­
táját fel is mutatta.
1, hiteles másolat.
A kir. kamarai hivatal a pápai ref. 
egyház részére, kötelezőt állít ki 2825 fo­
rint s 22 krról, melyben a 4°/0 kamatnak 
pontos fizetésén kívül ígéri, hogy a tőkét 
három havi felmondásra kész mindenkor 
lefizetni.
1, másolat.
Sándor Gergely s Eőry János végre­
hajtók, számolnak homokbödögei lakos néhai 
Lampért Mihálynak végrendeletében s ennek 
codicillusában kifejezett akarata mikénti tel­
jesítéséről.
E végrendeletben nevezetes azon 400 
forintos alapítvány, mely boldogult által a 
soproni ev. iskolára hagyatott oly kikötés­
sel, hogy annak kamatát évenként vagy 
rokon, vagy pápai illetőségű Sopronban 
tanuló ref. ifjú huzza s élvezze, — s hogy 
annál többén élvezhessék, kötelességül té-
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425 Bugyi 1773.
Szept. 2.
424
T a r t a l o m
tetik a pápai reform, egyháznak arra ügyelni, 
hogy mindegyik ifjú csak két éven át kap­
hassa az alapítvány kamatát.
m, eredeti.
Pestmegyei Bugyi helységben gene­
ralis Beleznay Miklós felhívása nyomán tar­
tatott a négy reform, superintendentia ré­
széről értekezlet, melyben tanácskozás alá 
vétetett az ágensek fizetése, a szondiala- 
pitvány kezelése, az ünnepek megtartása, 
házasulandók hirdetése, végül a négy ke­
rület superintendensei s főcurátoraiból al­
kotandó főconsistorium, élén Beleznay Mik­
lós elnökkel, m e I y c o n s i s t o r i u m  azon­
ban s em t ö r v é n y h o z ó ,  s e m f ö l e b b -  
v i t e l i  f o r u m  n e m l e e n d ,  ebben lön a 
megállapodás. I, másolat.
Puncta Deutri ab Illustrissimo Domino 
Generali Nicolao Beleznay de eadem, Campi 
Vigiliaram praefecto, qua s u p r e m i  c o n ­
s i s t o r i i  a S. C. B. A. M a j e s t a t e  c o n ­
f i r m a t i  P r a e s i d e ,  relationi Admodum 
Reverendi Generalis Scribae Domini Jo­
hannis Kun commissa hoc tenore sequuntur:
1. Yan-e az árva ekklézsiának vala­
mely deposituma, és mennyi?
2. Yan-e clenodiuma, mi, mennyi, s 
hol conserváltatik ?
3. Van-e valamely legátuma, kitől 
kapták, és mennyi az?
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4. Securus helyen van-e s kinél?
5. Megvehetése iránt van-e elegendő 
securitas ?
6. Midőn erogatiókat tesznek, miből 
teszik, kinek s micsoda titulus alatt?
7. Az exercitium cassatiójától fogva 
a restitutióért mennyi passusokat tettek, mi­
csoda canalison, és mit dolgoztak, s ezekre
mit költöttek?
Papa
8. A publicumra, vagy is az Ágen­
sek fizetésére contribuáltak-e, mit és ki 
által?
9. A mely ekklézsiákba, isteni szol­
gálatra járnak a lelkipásztorok, fizetnek-e 
nekik, és mennyit?
Extradata per Joannem Kun V. Super­
intendence Transdanubianae juratum ordi­
narium Notarium.*) 
m, eredeti.
Osváld Zsigmond Torkos Katalin ha­
jadon gyámja, perbe idézi Noszlopi Csiz­
madia Katalint Eösz Mihály özvegyét 100 
forinttartozásért, 
m, eredeti.
* )  Közöljük ez okmányt egész terjedelmé­
ben, mert hisszük, hogy velünk együtt többen 
lesznek, kik a fönebbi pontban jelzett fó'consisto- 
riurn létrejöttéről tudomással nem bírnak; pedig 
ime e pont annak habár ephemér létezését eléggé 
igazolja.
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Or/> helye 1 ideje
420 Pápa 1 775. 
Ápril 19.
427 Vesz­
prém
1775.
Szept. 25.
428 Pápa —
429 Pozson 1 777. 
Január 7.
T a r t a l o m
Oroszy Mihály, maga s mindkét nemű 
utódainak nevében oda nyilatkozik, hogy ha 
Isten kegyelméből még valaha Pápán a 
reform, vallásgyakorlat életbe lépne: köte­
lezetteknek ismerik magokat arra, hogy a 
pápai határban levő szántóföldjeikből a re­
form. egyház részére nyolcz pozsoni mé- 
rőset azonnal örökre átadjanak, 
m, eredeti és másolat.
Sándor Gergely gondnok perbe idézi 
Csizmadia Katalint özvegy Eősz Mihálynét 
a szegények pénztárába fizetendett töke s 
kamat elmaradásáért, 
m, eredeti.
A pápai ref. egyház közönsége hat 
pontban sorolja elő vádjait teveli prédiká­
tor Bányai István ellen, kérve a tractustól 
sérelmei orvoslását, 
m, másolat.
Horváth János, Czeczei Mihály és 
Parragh Péter kenesei reform, lakosok, bi­
zonyos vétség elkövetése miatt, az uriszék 
szigorú ítéletétől tartva, a rórn. kath. egy­
ház kebelébe lépnek, később szabadabban 
lélekzvén elébbi hitökre visszatérnek. Mint 
hithagyók a veszprémmegyei törvényszék 
által hat évi várfogságra ítéltettek.
E büntetést szállítja le a helytartó 
tanács és pedig egy évre, hetenként két 
napi böjttel, — szigorú felügyeletet köve-
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430
431
432
433
Pápa 1 778.
Január 6.
Pápa 1740 — 80.
Pápa 1779. 
Márcz. 4.
Pozson 1780.
Auguszt. 10
telvén a böjt megtartatására, — valamint 
arra is, hogy a foglyok ref. hívekkel ne 
érintkezhessenek, — megvárja végül az 
illető plebánusok buzgalmától, hogy azok 
megtérítésében ernyedetlen szorgalmat fej— 
tendnek ki.
l, másolat.
Danes György végrendelelileg hagy a 
pápai reform, árvaiskolának egy harmadfü, 
és a kéttornyú szinte ref. egyháznak egy 
negyedfü tinót.
m, eredeti.
Magyarhon protestáns lakosainak kül­
döttsége az elkeseredés, s mély fájdalom 
hangján sorolja elő a superintendenst vá­
lasztó jog korlátozása, s a protestáns val­
láselvekkel ellenkező eskü létezése miatti 
sérelmeit, kérve a fejedelemtől gyógyirt 
vérző sebeikre.
l, másolat.
Iszonyú tűz pusztított e napon Pápán, 
mely 130 ref. családot hagyott födél s 
táplálék nélkül. A Győrből érkezett se­
gélyben 66-an részesültek, fejenként 70 
pénzzel.
m, eredeti.
A kir. helytartótanács a borsosgyőri 
reform, iskolatanitót, ki tilalom ellenére 
egyházi functiók teljesítésére vállalkozott, 
komolyan megdorgáltatni, s jövőben min-
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T a r t a l o m
434
433
430
437
Pozson 1780.
Oktober 3.
Uj- 1780.
gyalla Dccz. 3.
Pozson 1780. 
Decz. 18.
A.level 1781, 
Január 8.
den öt nem illető cselekvény teljesítéséről 
letiltatni, — az imaházat pedig vagy le- 
rontatni, vagy más czélra használtatni pa­
rancsolja, megbízván rendelete végrehajtá­
sával veszprémmegye hatóságát.
1, másolat.
Az acsádi reform, hívek kérelme foly­
tán , kik faszerkezetű templomuk helyett 
szilárd anyagból újat építeni óhajtanak, kö­
telezi a helytartótanács veszprémmegye ha­
tóságát, hogy az illető róm. kath. püspöki 
megye által kinevezendő biztos jelenlétében 
az ügyet megvizsgálja, s eljárása eredmé­
nyét rögtön felterjessze.
l, másolat.
Jókai Sámuel kivágott erdejének sző­
lővé alakítását illető szerződés.
m, hiteles másolat.
II—k József császárnak a népiskolákat 
szabályozó rendelete, melynek 8-k pontjá­
ban a tanítói hivatalnak a jegyzői, kántori, 
s harangozol kötelezettség alóli felmentése 
hatályosan sürgöltetik.
1, másolat.
II—k József császár engedélye, melyben 
felhatalmaztatnak a közpénztárral bíró hely­
ségek s szabad kir. városok, hogy az is­
kolai szükségekre évenként bizonyos ösz- 
szeget fordíthassanak.
1, másolat.
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T a r t a l o m
438
439
440
A. level Π81.  
Márcz. 3·
Pozson 1781. 
Márcz. 24
Pozson 1781.
Márcz. 26.
Helytartósági rendelet nyomán kiküldi 
Veszprémmegye Vörös Sándor főbírót A. 
tevelre kipuhatolni, mi jogalapon viseli Tor­
kos Jakab a superintendensi czimet s hi­
vatalt ?
Torkos Jakab előadván, hogy 1745-ben 
történt választatása, szokásos gyakorlat sze­
rint a magas kormányhoz felterjesztetvén, 
ott ellene semmi kifogás nem tétetett: kéri 
hát közeledő halála napjáig a superintendensi 
hivatalban maradhatását, már csak azért is, 
mivel az ö édes atyja mint megyei fö- 
pénztárnok 32 éves pályáján a közönség­
nek sok és hasznos szolgálatot tett.
1, másolat.
II—k József császárnak a szerzetesekre 
vonatkozó rendeleté, melynek első pontjá­
ban az egyszerű társulás kivételével, szi­
gorún tiltatik a külföldi szerzetek, prépos­
tok s társulatokkal bármily szín s ürügy 
alatti érintkezés.
l, másolat.
II—k József császárnak a pápai bullák 
és constilutiókat illető rendelete, melynek 
bevezetésében az illető egyházi szemé­
lyeknek szigorú kötelességéül hagyja meg, 
azokat jóváhagyás végett neki, és pedig 
a kihirdetés előtt mulhatlanul beterjeszteni.
m, eredeti.
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442
443
444
Kéltor-
nynlíik
Pozsori
Győr
Ucr-
kesz
1781.
April 8.
1781.
Oktoljci'20.
1781.
1781.
Novemb.10
Kopócsi Pál predikátoé elismeri, hogy 
a pápai árvaegyház által a k. t. laki pré­
dikátor számára adni szokott két császári 
aranyat ez évre felvette.
m, eredeti.
Mihályfalvi János ágens megírja Tor­
kos Jakab superintendensnek, a fejedelem­
nek a protestánsok és nemegyesült görögök 
vallásgyakorlatára vonatkozó nézetét s aka­
ratát, mely hat pontban nyer némi kifeje­
zést, és a mely mintegy előhírnökét képezi 
a türelmi parancsnak. E pontokban nyilvá­
nuló fejedelmi akarat teljesítése az illető 
hatóságoknak melegen ajánltatik.
1, másolat.
A győri két protestáns egyház hívei 
folyamodnak a fejedelemhez, beszüntetett 
vallásgyakorlatuk visszaadatásáért. és pedig 
templom s iskolákkal együtt, indokolva ké­
relmük jogosságát pontonként a magyar 
törvényből.
1, másolat.
Vay István értesíti Ráday Gedeont a 
bájí értekezlet folyamáról, melyben e hó 
4-kén két választmány kinevezése java- 
sollatott, egyiké, mely a királyi resolutió- 
kat concertálja, másiké, mely a felség előtt 
a superintendentiák köszönetét kifejezze, s 
az ide haza történt megállapodás nyomán, 
a nyolcz kerület érdekében működendő
10
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445
1· í G
447
448
Pest 1781. 
Nov. 20. i
Vesz­
prém
1 782.
Ve sz 1 782.
prém .lanmír 2.'
Vesz­
prém
1 782. 
Január 25
mixtum consistoriumot színié bejelentse, s 
a közvélemény szerint ez utóbbi küldőtt— 
jséget képviselné saját személyében Ráday 
Gedeon. Szóba jött ez értekezleten az ágen­
sek évdijának emelése is, mely tárgy elébb 
ja superintendcntiákkal közöltelni fog.
m, eredeti.
Ráday Gedeon Gőry János állal er- 
tesíli a dunántúli reform, superinlcndenliál. 
jhogv a vallásügy elintézése v égett az illető 
helyeken inegjcleneiidvén, úgy fogja e ke- 
ri'iletet is képviselni, mint azt a közügy és 
isajál lelke Icgiidvösebbnck fogja találni.
m, eredeti.
E napon adatott ki a folyamodó pápai 
ref. egyháznak az 1781 október “Ml-kén 
[kelt, s a helytartótanács utján a megye 
főispánjának kihirdetés végett megküldött 
[türelmi parancs törvényes alakban.
I, hiteles másolat.
Kihirdettél vén megyei gyűlésen a ki- 
jrályi leirat, mely vallásgyakorlalot enged 
azon községeknek is. melyek azt jelenleg 
nélkülözik: kérik a pápai ref. egyház je- 
lenvoll tagjai a leiratnak küldöttség általi 
[közzétételéi, mi meg is Ígérteiéit,
I, másolat.
Megyei ügyész Kun László indítvá­
nyára hajlandó a megye a királyi leirat 
[végrehajtását a jövő országgyűlésig ciha-
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Líúcs
S/.om- 
liallie ly
1782. 
Felír. 14.
1782. 
Febr. 25.
lasztani. Ez ellen tiltakoznak a megyei pro­
testánsok jelenvolt tagjai rögtön szerkesztett 
s benyújtott nyilatkozatukban, mely azonba a 
megye állal nem fogadtatván el, a benyújtók­
nak minden észrevétel nélkül visszaadatott.
1, hiteles másolat.
Pápaváros ref. lakosai, magasztalva a 
fejedelemnek uralkodása kezdetén tanúsított 
nagylelkűségét , bizalommal folyamodnak 
sokáig nélkülözött nyilvános vallásgyakor- 
latukuak mielébbi megkezdhetéseért.
1, eredeti fogalmazás.
Szili János szombathelyi püspök rósz 
néven veszi a kőszegi kerületi táblának, 
hogy két járulnokot az ősi törvények mel- 
löztévcl, a türelmi parancs által inaugurált 
eskü szerint iktatott be hivatalába, s a jö ­
vőre nézve minden ilynemű eljárás ellen 
egyszer mindenkorra tiltakozik.
A kerületi tábla e tiltakozás által sértve 
érezvén magát, felír a kormányhoz, s Bécs-
böl azonnal leérkezik az itt következő válasz: 
Resolulio Imperatoris.
Intercessione Cancellariae motus, ex 
speciali gratia, ulterioris poenae remissionem 
concedo ; una confidens, eidem episcopo 
accuratam obligationis suae ad implementum 
atque obedientiam deinceps cordi futuram esse.
Josephus 2-dus Imperator.
1, másolat.
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4SI Bécs 1782.
FcbruárSC.
II—k József császár beszélgetése a pá­
pai ref. egyház küldöttjeivel Sándor Ger­
gely és Osváld Zsigmonddal. Leírta Sándor 
Gergely.
1, eredeti.
432 Pápa
453 Debrc-
czun
1 782. 
Márcz. 2.
1783. 
Márez. 3.
Tanúkihallgatás aziránt: v a j j ο η K o- 
s á r F e r e n c z a p á p a i  l erne l ö h e n 
me g j e l e n t ,  s ol t  a l a p o i c z a f ő i  ref .  
p r é d i k á t o r  t e m e t é s i  fun d i ó j a  el ­
i ten t i l t  a k o z ó p á p a i p I e h á Ii o s i r á- 
n y á b a n  ha s z i l á i t - e  i l l e t l e n  s r á -  
g a 1 m a zó s zó ka i ?
T íz tanú Tallinn Ferenc/, megyei fő­
szolgabíró és Kálmán Pál eskiitl, mint c 
vizsgálatra hatóságilag kiküldött bírák előtt 
egyezőleg vallották, hogy Kosár Ferenc/, 
füleik hallatára ennyit mondott: a p l é b á ­
nos  a mi n t  j ö t t ,  ú g y  el  is me he t ,  
e l é g  v a η e l ő t t e  c s a k  a z l r  á g h a s- 
sa, de semmi rágalomszót nem mondott.
Ι-m, másolat.
Kivonat, a tiszántúli ref. supcrinteii- 
dciiliának Dehreczenbcn Szilágyi Sámuel 
superintendens és Rhéríei Ferenc/, föciirá- 
tor elnöklete alatt tartatott gyűlés jegyző­
könyvéből, melynek első s második pont­
jában a nyomatandó liajdelbergi katcchiz- 
mus ügye tárgyaltatok — a harmadikban
fölemlíttetelt a tervezett nemzeti zsinat tar­
tása, — melyre nézve előadja a iocurátor,
149
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hogy a legközelebbi februárhóban tartott 
pesti értekezlet, ennek helyéül Losonczot 
indítványozta, de megállapodás ekkorig nem 
történt.
1, másolat.
í;í í J!<S:s I 782 .  
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157 Pápa
I 782. 
Ajiril 2
1782.
Május 25.
Λ pápai protestáns egyház tagjai a 
jfejedelmi hat pontra megteszik alázatos ész­
revételüket, s azt a megyéhez beadván, 
légy alkalommal kérik lelkészeiket liatósá— 
jgilag fellmtalmazlalm a keresztclés, eskelés 
jés temetés akadály s ellenmondás nélkül 
jvégezhelésére.
I, eredeti fogalmazás.
i Felírnak a pápai protestánsok a leje— 
Ideiemhez, bél pontban terjesztvén elő alá- 
jzalo.s észrevételeiket, melyeket már a me­
gyére is beadtak, elősorolván egyszersmind 
a méltatlan bántaimakat, melylyekkel róni. 
kath. polgártársaiktól a bal pont megjelenése 
óla illeltetnek.
1, eredeti fogalmazás.
Megparancsolja a kormány helytartó­
tanácsi úton az illető hatóságoknak, hogy 
jövőben a cseh és Morvaországba kiköltöző 
protestáns lelkészek, az illető magyarhoni 
supevintendensek elbocsátó levelével jelen­
jenek meg uj állomásukon.
1, másolat.
A pápai ref. egyház biróilag inteti meg 
gróf Eszterházy Károly földesurat, hogy
] 50
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T a r t a l o m
elfoglalt temploma s épületei helyén sem­
minemű építkezést ne kezdessen, minién a 
nem rég felsőbb helyre beadott folyamod­
ványában mindezek visszanyeréséért ké­
458
relmez.
Vesz- Ί782. 
prém Junius 17.
1, eredeti.
Az 1781 október '29-kén kell türelmi 
parancsot magyarázó háromféle királyi le­
iratnak pecsét alatti kiadatását kérik a pá­
pai reform, egyháztagok, mit a megyei gyűlés
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1, hiteles másolat
•I 782. 
Aug. 12.
GyörffiJózsef ügyvéd és birtokos, Eöry 
János által értesíti a pápai ref. egyházat, 
mily szigorral eszközöltetik vidékükben a 
kormány által elrendelt összeírása a ref. 
hitközségeknek, annyira, hogy rendesen csak 
a családfők számíttatnak, a család egyéb 
tagjaira semmi reflexió, — szigora kikér­
dezés történik arra nézve is, mind egyik 
gazda mit ajánl építkezésre, a prédikátor 
és tanító évi fizetésére, a nemeseknél plane 
kötelezőt is emlegetnek sat. 
m, eredeti.
Rába Boldizsár megyei szolgabiró ren­
deletet ad ki, mely szerint mindaz, ki a 
helybeli ref. egyház által tanuúl kijelölte­
tik, a bizottmány előtt megjelenni tartozik, 
m, eredeti.
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Rába Boldizsár megyei szolgalhró, s 
esküt tje· Ujlieli Antal, a pápai ref. egyház 
kérelmére tanukat hallgatnak ki de eo
utrum:
1 1 .  I u d j a -  e I a n u h i z o n y o s a n,
v a g y  h a l l o t t a - e ,  h o g y  v e s z p r é m ­
in e g y é ben  a z a s s z ο n y Γa i p u s z i  ;í-
I) η η 1e V ft k o nt e n c z e It e J y i it η v ίί r é-  
| tel,  n gy s z i η I e a m á l y u s h á z i  p u s z -  
í I á It a a a in a I o in u á 1 1‘ e k v ft a z ο n r é-
i [let is, in el ye  ke I ni o s l n é h a i  Cs ú z i
|J o z s e f p ii p a i p r e d i k á I « r m a r a <1 é k i 
j I) i r n a k . a z e l ő t t  mi n d e n k o v a p á-  
ί i p a i ]) r e d i k á l o r u k It i r I a k ?
i 2. Tud j  a -  e I an a az t  is, h o g y  
|A s s z ο n y iá n a z o n  öl h o l d f ö l d e t ,  
! in e 1 y e l mos  1 C s ii z i J ft z s e f u r a in
Ls ii e c· e s s o r a i b í r n a k ,  e l é b b  s z i n t e  
ja p ίί p a i p r c d i k á I ο v o k b i r l á k ?
A pápai egyház javára nyilatkozott 
jmindcgyik hit alatt vallott tanú.
; ! ί m, hiteles másolat,
j ιν,ΐΜ j J'fi'., j A pápai ref. egyház bíróikig inteti meg
jCsúzi Gáspár és József helybeli közbirlo- 
kosokat, hogy házaikat, melyek elébb az ő 
birtokát képezték, ne tegyék magok közt 
I osztály tárgyává, mintán azok yisszanyer-
hetése iránt felsőbb helyre már folyamodott.
A birtokosok e meginlésre egyszerűen 
i jvalaszolák, hogy ok nevezeti házaikat föl-
1 ό 2
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•1782. 
Aug. 20.
1782.
Aug. 20.
1782. 
Aug. 30.
desuri ajándékozás utján bírják; ha azért 
valami kifogása van az érdemes egyház­
nak: végezzen a földesurral.
1, eredeti.
Λ megyei küldöttség teljesiti hivatását, 
összeírván a pápai reform, egyház fizető 
tagjait, mely munkából kiviláglik, mennyit 
ajánlottak az egyháztagok épületek felállí­
tására, lelkészek s tanítók tartására pénz­
ben, gabonában, s alapítványban?
l, másolat.
Baranyai Ferencz és hitvese Varga 
Zsuzsánna, mindkettöjök halála után, Acsá- 
don levő malomrészöket a pápai' prédiká­
torok tartására hagyják.
m, eredeti.
Tanúkihallgatás aziránt: l u d j a - e  ta­
nú, h o g y  a p á p a i  r e f o r m á t u s o k é  
v o l t  a h á z, m e 1 y u t ó b b  C s ú z i Gás ­
pá r  u r r a  s z á l l o t t ,  — v a l a m i n  t, 
h o g y  n é m e l y  t i s z t i  J a k o k  p r o f e s ­
s o r i  h á z a k  v o l t a  k, — v é g  ü 1 h o g y a 
r e f o r m á t u s o k n a k  kőt empl oma vo l t  
t o r ο n y n y a 1, m e 1 y e 1 h á n y a l v á n, h e- 
1 y é n m o s t  i s p o t á l y  é p í t t e t i k ?
Rába Boldizsár megyei főszolgabíró s 
eskiittje Csoknyai József által történt ki­
hallgatás alkalmával négy róm. kath. tanú 
a ref. egyház jogai mellett nyilatkozott.
m, eredeti.
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T a r t a l o m
•ICC
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Alkájer kömivesmester Szathmári Ács 
András leveli prédikátor jelenlétében meg­
becsüli a pápai reform, egyház leveli cu- 
riáján levő házát, a becsár 515 forint, 
n, eredeti.
Ugyanazon épületben az ács és asz­
talosmunka a leveli elöljáróság állal be- 
csüllelik 198 forint 10 dénárra, 
in, eredeti.
■i 08
i G'J
•170
Pápa 178-1 
Szcpt. 7.
A megyei gyűlés azon elv nyomán, 
hogy a vallásgyakorlat feletti intézkedés 
nem a fejedelem, hanem egyenesen az or­
szággyűlés joga, a nézetet akarja érvényre 
emelni, hogy a protestánsokat még az ar­
ticularis helyeken sem illeti meg a vallás­
gyakorlat joga. E nézel valósítása ellen 
tiltakozik a megyei protestánsok testületé, 
mely nyilatkozat azonba tisztelettel félre— 
tétetett.
Cápa
Pápa
1782. 
Szept. 7.
1782. 
Szepl. 10.
I, másolat,
A pápai ref. egyház alázatos észre­
vételei a Bécsben 1782 február 26-káu 
kelt királyi leiratra, mely a nyilvános val- 
lásgyakorlalot föllétekhez, jelesen a lélek— 
szám s anyagi erőhöz köti.
1, egykorú kézirat.
Horváth Ferencz és Tallián Ferencz 
megyei kiküldöttek bizonyítványa arról, hogy 
ők a pápai ref. egyház folyamodványa párját 
egyéb, számszerint nyolez darab iratokkal
]Ö4
Λζ okmány
küllőnek
kelve
T a r t a l o m
■171
S 72
17 ,7
1787.
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Og valla 1 785. 
l'etmnu
í 7 í [I'üzsun 
■ I
I 7 80
Mári'z. 20 .
együtt, gróf Eszlerházy Károly egri püspök 
is földesurnak megküldütlék. szinte egy hó­
ival később az urodalini praetéetusnak is.
k hiteles másolat.
Zernpléiimegyének a stólát szabályozó 
határoznia, melyben kimondatik, hogy jö- 
ivőben az 1617. XII. lörvényczikk érlel— 
|mébeu mindegyik lelekezet lelkészei saját 
íhiveiklöl kapják fizetéseket.
l, másolat. .
Sánta Tatar János végrendelete, mely­
ben a pápai egyházról s annak szegényei­
ről jóllevöleg emlékezik, hagyván imezck- 
nek 6 forintot, az egyháznak pedig épí­
tésre. a többi hagyományosok kielégítése 
jután fennmaradt pénzösszeget.
m, eredeti.
Idősb Jókai Sámuelnek Abraháni zsi­
dóval kötött szerződése, melyben annak, 
euriális háza telkén helyet enged bárom 
évig husmérésre.
m, eredeti.
Veszpréinmegye értesittclik a helytar­
tótanács által azon királyi leiratról, mely 
rendeli, hogy az elfoglalt épületek becsára 
2825 frt és 22 dénár ekkorig sem vétet­
vén fel, az a pápai ref. egyház javára, a 
kir. kamaránál fog 4%  kamattal gyümöl­
csözni.
1. másolat.
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1785. 
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I’ápa 1785. 
Junius 25
Pápayáros ref. polgárai kérik a me­
gyét, hogy a számukra is engedélyezett 
nyilvános vallásgyakorlatot tartalmazó s a 
helytartótanács által a megyéhez már le­
küldött királyi leiratot törvényes alakban 
nekik kiadatni kegyeskedjék, mely kérelmük 
a fenlirt napon tartott gyűlésben teljesítte— 
telt is.
l, hiteles másolat.
Budai Antal, mint hitvese Szokolay 
Zsuzsannának meghatalmazottja beleegyez 
abba, hogy sógorasszonya Aémelh György 
és Dobosnak, az ö nemes lelkén épült há­
zaikat kibecsül lesse.
m, eredeti.
Kolosvári Ferencz megyei esküit, fő­
bírói meghagyás nyomán értesíti Ruszék 
János pápai bírót, hogy a felség állal a 
protestánsoknak engedélyezett vallásgyakor- 
lal már hatóságilag kihirdettetett, s felkéri 
őt is érintett rendeletnek a város terüle­
tén leendő közzétételére, valamint őrködésre 
a felett, hogy rendetlenségek ne történje­
nek, és senki az illető hitfelekezetel vallása 
gyakorlatában ne háborgassa.
1, eredeti.
A pápai ref. egyháznak az Eöry Szabó 
családdal kötött szerződése, melyben ne­
vezett család saját nemesi telkéből az épí­
tendő imaház számára átenged 47 l/> négy-
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1783.
Szcpt.
1783.
Szept.
T a r t a l o m .
szegölet szabad bejárással együtt, miért is 
az egyház elengedi annak tartozásban levő 
1120 forintját, s megtéríti a zsindelyezés 
költségét 300 forintot, melyet az Eőry 
család fizetett ki az általa haszonbérben 
bírt jiarocbialisbáz födélzele kijavításáért, 
in, eredeti.
Idősb Jókai Sámuel nem lévén képes 
a pápai ref. egyházat cselekvőkig, öt pe­
dig szenvedöleg illető egyezerforinl vissza­
fizetésére : ó gyallai szőlőhegyét jelöli ki 
ez összeg erejéig, 
m, eredeti.
Baranyai Ferencz s Varga Zsuzsanna 
pápai reform, lakosok, átengedik az acsádi 
malomnak általok bírt ötödrészét a pápai 
prédikátorok tartására, 
m, eredeti.
Mészely Istvánné Bódis Juliánná, át­
engedvén a piaczon levő házát a pápai 
reform, egyház szükségeire, lakosainak a 
lakást felmondja, 
m, eredeti.
Pázmándy Éva, Oroszy Krisztina be­
váltják családjoknak a múltban tett Ígére­
tét, átengedvén a gyapjumosói dűlőben levő 
nyolcz pozs. mérös szántóföldet a pápai ref. 
egyháznak.
m, eredeti.
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185 Vesz­
prém
1785. 
Nov. 12.
Kihirdeti veszprémmegye a kir. hely­
tartótanácsnak ezévi szeptember 9-kéröl 
kelt rendeletét, melyben meghagyatik neki, 
hogy ezentúl a tisztválasztásoknál ne a fe­
lekezeti érdekre, hanem és kizárólag az 
egyén érdemeire legyen tekintet és figye­
lemmel.
1, eredeti.
48-t Pápa 1785.
Decz. 12.
Sándor Gergely a pápai ref. egyház 
gondnoka, Tallinn Ferencz főszolgabíró elölt 
megindilja a pert szilasbalhási közbirtokos 
Kencssey Lázár ellen 1020 forintra rugó 
tartozásért.
ni, eredeti.
485 Pozson 1 784·. 
April 14.
Királyi rendelet nyomán, meghízza a 
helytartótanács a megyei s egyéb illetékes 
hatóságokat, hogy a helvél s ágostai hit­
vallású, valamint a ncmegyesült görög egy­
házak birtokában levő alapítványok pontos 
összeírását eszközöljék.
1, másolat.
486 Nagy
liOrsáu y
1784, 
April 19.
Halász József prédikátor értesíti a pá­
pai egyház főgondnoki hivatalát, hogy hosz- 
szabb gondolkozás, s a körülmények kellő 
bírálata után, az egyház meghívását elfo­
gadja, — ez alkalommal felkéri Torkos Ja­
kab superintendenst is, hogy öt a dunántúli 
superintendentia kebelébe felvenni, s fő­
pásztori grátiájára méltatni kegyeskedjék, 
m, eredeti.
Az okmány
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487 Pápa 1 784, 
íunius 17.
488 Pápa 1784. 
Julius 18.
T a r t a l o m
Sándor Gergely a pápai egyház gond­
noka összeírja egyháza lökéit, s ingatlan 
vagyonát. Mely összeírás szerint nevezett 
egyház vagyona képvisel 3831G frt 20 krl 
2019 forint évi jövedelemmel.
I, eredeti.
Halász József lelkész, Eöry János és 
Bende Péter elöljárók megalkusznak a pá­
pai csercpesmeslcrrel a templomtetö befe­
désére, ölenként számítandó 60 pénzben.
m. eredeti.
489 lv'iia 1' 8i A pápai ref. egyház elöljárósága kö-
telezi magát, hogy a néhai Telekcsi Török 
István özvegye Komáromi Katalin Asszony 
által még 1732-ben a pápai prédikátorok 
és professorok javára hagyott, de most az 
imaház építésére felhasznált 4050 forinttól 
évenként 5 υ,0 kamatot iizelend, valamint 
a többi hagyományost is évenként kielé­
gítem) i.
400
49 I
1, eredeti.
Eöry János a pápai egyház megbí­
zottja, megköti a teveli ház eladása iránt 
a szerződést Hollósi János és Kovács Judit
házasokkal 625 forintban, 
m, töredék.
Sándor Gergely egyházi gondnok pert 
kezd özvegy Komáromi Józsefné Eősz Ka­
talin ellen 273 forinttartozásért, szolgabiró 
Rába Boldizsár előtt. 1, eredeti.
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Simon György pápai plébános bizo­
nyítványa arról, hogy Molnár János és 
Szabó Erzsébet reform, jegyesek a szent 
mise után három ízben kihirdetletlek, — s 
megengedi, hogy azok saját hitfelekezetök 
lelkésze előtt tehetik le a házassági esküt, 
ha elébb kötelezettségüknek eleget lesznek.
l, eredeti.
Eperjesi István egyházi gyűlés elé 
terjeszti a leltárt, melyben elősorolva van­
nak a tcmplomépítésnél használt, s jelenleg 
még meglevő különféle eszközök.
m, eredeti.
Λ pápai ref. egyház veszprémmegyét 
közreműködésre kéri a kir. kamaránál, hogy 
épületei s telkei becsárát, mely jelenleg a 
győri sóhivatalnál jövedelmez, kezéhez ve­
hesse.
m, eredeti fogalmazás.
Elrendeli a kir. udvari kamara, hogy 
a veszprémi sóhivalal fizesse ki a pápai 
ref. egyházai illető 2825 forint és 22 krt 
kamataival együtt, mely 1772 óta a győri 
sóhivatal kezelése alatt volt.
I. másolat.
Domokos Fcrencz, herczeg Eszter- 
házy ügyvéde, beleegyezik abba, hogy a 
pápai 'egyház a Komáromi Józsefné által 
110 forinttartozásban átengedett bácsi sző-
16 0
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497 Pápa 1 785. 
Május 12.
498 Pápa 1 785. 
Május 27.
löl, mely urodalmi telken van, nevére irat­
hassa, s tulajdonjoggal bírhassa.
m, eredeti.
A pápai ref. egyház meghízza Hor­
váth Margavics Józsefet s társait, hogy a 
telkek s épületek becsárát 2825 forint s 
22 krt a veszprémi sóhiyalallól vegyék fel. 
I, eredeti.
A pápai ref. egyház e napon tartott 
consistoriuinának jegyzőkönyvében ez áll: 
T i s z t e 1 e t c s J á r d á n k  á z i Gábor  p ro - 
f c s s o r  u r a m  a m a g a  f u n c t i ó j á t  el ­
k e z d e t t e ,  az i s k o l a i  i f j ú s á g  t a n í ­
t á s á h o z  f o g v á n  i n n o m i n e  Do m i n i 
A m c η.
ni, hiteles másolat.
19 9
5 00
Pápa
Pápa
1785
Julius 50.
1785.
Szepl, 15.
Eöry János a pápai egyház főcurátora, 
a Szondy Zsuzsánna által hagyományozott, 
Chernél László egyik végrendeleti végre­
hajtó által pedig, hihetőleg a vallásgyakor- 
latnak Pápán lelt beszüntetése után a fel— 
söőri reform, egyháznak ajándékozott mosdót 
kannával együtt visszaköveteli, 
ni, eredeti fogalmazás.
Nemes Görzsönyi Katalin e napon alá­
irt végrendeletében hagy a pápai ref. egy­
háznak 25 forintot, a tanító professornak 
pedig egy vetett ágyat, 
ni, eredeti.
501
502
505
50-1
Piípii 1780. 
A pril i .
P;i pa 1780.
Pápa 1 780. 
Szt'pt. 8.
Pápa 1786. 
Szept. 29.
Járdánházy Gábor professor beszéde 
az c napon tarlóit közvizsga előtt és után.
Ugyanitt olvasható nevezett professor- 
nak halotti beszéde is, melyet Torkos Ja­
kab leveli prédikátor és superintendens te­
metésekor a leveli templomban 1785 de- 
czember 1-jén tartolt. 
m, másolat.
Miután 1785 évi január 31-kénEőry 
János pápai ref. curátor kertére még egy 
tanúkihallgatás történt, s négy tanú ismét 
a pápai egyház jogai mellett nyilatkozott: 
nevezett curátor, Csúzi József successorait 
törvényesen meginteti, hogy az asszonyfai 
és mátyusházi rétet s földeket a pápai egy­
háznak mint hajdani pium legátumot jólé­
lekkel liquidálják, illetőleg birtokába vissza- 
bocsássák.
m, hiteles másolat.
Tudomásul veszi az egyház consisto- 
riuma, hogy Járdánházy Gábor professor 
Nyárádra költözött, ott rendes lelkészi állo­
mását elfoglalandó, 
ni, másolat.
Tiszlcleles Csépán János professor meg­
érkezett, s professori functióját elkezdette, — 
igy adja ezt elő az egyház jegyzőkönyve 
a jelzett napról.
m, hiteles másolat.
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A Jókaiféle perben végrehajtás ren­
deltetvén el. végrehajtóul Miskei Pál fő­
szolgabíró küldetik ki.
l, eredeti.
Kaszás .János, a Jókai Sámuel állal
j
bírt. de a pápai reform, egyház részére 
lefoglalt ó gyallai jószág jövedelméről 
számol.
m. eredeti.
I Járdánházy (iábor nyugtája 54 forint- 
írói, mely összegben, hogy minden fizetési 
hátralékát a pápai egyház pénztárából fel­
vette. megismeri.
I, eredeti.
A pápai reform, egyház clégiiletlen 
tagjainak kívánalma hat pontban az egyház 
hormányzalál illetőleg. Kívánják ezek ..Egy­
ügyű Kellexiók'" ezímii iratukban . hogy 
Horváth Marguvich József perceptor jövő­
ben évenként pontosan számoljon - kí­
vánják. hogy disinleressalus személyekből 
álló presbyterium legyen, s ebbe az alsóbb 
néposzlályból is. dologhoz értő. becsületes 
emberek beválaszlassanak, — kívánják, hogy 
a presbyteri gyűlés ne a curator házánál, 
hanem a parochián a tiszteleles predikáto- 
|rok jelenlétében s közreműködésével larlas- 
;sék, különben a nem ily alakban tartandó 
.gyűlés végzéseit nem fogják respeclálni sál.
in. eredeti, aláírás nélkül.
Az okmány
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Osváld Zsigmond elismeri, hogy azon 
Íníz a ref. templom végében, mely a vétel 
alkalmával az ő nevére Íratott, nem az övé 
lianem az egyházé, melynek pénztárából 
fizettetett a vételár is, s mindez csupán 
a könnyebb megszerezhetés szempontjából 
történt.
m, eredeti.
Eőry János curálor felvesz özvegy 
Sándor fícrgclyné Torkos Zsuzsanna Asz- 
szonytól egyháza részére rövid időn vísz- 
szafizclendö 400 forintot, 
m, eredeti.
Az egyház elégületlen tagjai felhív­
ják Eőry János gondnokot, hogy éveken 
keresztül he nem terjesztett számadásait 
valahára mulassa fel, különben mindenről 
felelőssé teszik, 
m, másolat.
Vecsei Miklós a. teveli prédikátor a 
pápai lelkészi állomás elfogadásával gyülé- 
sileg megkinállalván, köszönetét mond a 
megtiszteltetésért, de kijelenti, mikép liely- 
benmaradását lényeges okok követelvén, 
mozdulni nem fog. 
m, eredeti.
Endrédi Acs József kömlődí lelkész 
szinte meghívást nyer a pápai egyháztól, 
de megköszönvén a személye iránt tanu-
11«-
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SI 4 Pápa 1 787. 
•tarmár 7.
sitott vonzalmat, helybenmaradását ünne- 
jpélyesen kijelenti, 
in, eredeti.
Eősz Katalin könyörög· az egyházi 
consistorium előtt, hogy tallózása miatt jog­
gal lefoglalt szőlője adassák neki ismét 
vissza.
S1 s
SIC
Pápa
liííiiy
1788.
,lanuái· 15.
in, eredeti.
Eőry János gondnok, egyháza nevé­
ben kéri a megyét, nevezzen ki bírót, a 
ki Balhéson a Kencssev Lázár állal kijelö­
lendő ingó s ingatlan vagyont összeírja s
i  leltározza.j
I, eredeti.
Pázmándy József superinl. loenrátor 
értesíti a pápai egyházat a kormány által 
felállitni szándékolt vegyes iskolákról, ki­
fejezvén soraiban ellenszenvét azok iránt, 
s megküld vén ez alkalommal a dcbrcczeni 
reform, egyháznak e tárgyra vonatkozó vé-
Pápa
518 Pápa
1 788. 
Márcz. 20.
1788.
Mán·/.. 20
leniényét is. m, eredeti.
Torkos János Pápán a Szcnllászlöiil- 
czában levő családi háznak őt illető har­
madrészét az egyháznak 300 forintért örök 
árban ajándékul átengedi, 
m, eredeti.
Torkos Pál, a fönebbí Szenllászlóul- 
czai háznak öt illető harmadrészét szinte 
átengedi a pápai egyháznak 280 forintért, 
ni. eredeti.
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T a r t a l o m
Tatay Imre s hitvese Nagy Eszter, 
Ismét ez utóbbinak nővére Nagy Mária, a 
pápai ref. iskola építésére alapítottak 50 
forintot, követelvén ez összegnek a csa­
ládra visszaszállását, ’ha az iskola beszi'in- 
leltetnék.
in, eredeti.
A Tormacsalád tagjai bíró állal intetik 
meg a eurálori hivatalt, értesítvén általa az 
egyházat, hogy a megvásárolt Torkosféle 
Iházhan még az ö családi részük benn van, 
ez hát teherként nehezedik a vevő egy­
házra.
m. másolat.
.'ül Pápa
Dcbre-:
ezen
A pápai egyház segélyt kér a Stiper- 
j in len den tűitől, hogy a szegénysorsu tanuló— 
jiljakra nézve oly jótékony intézetet az 
jahimuiumot meghővithesse. Ez ügy az azon 
[évi május 27-kén Kocson tartott gyűlésben 
jaz esperesi kar figyelmébe ajánltatik. 
i in. eredeti.
Debreczenváros tanácsa értesíti a pápai 
egyházat, hogy a nála kamaton levő 12000 
forinttökének kamatát ő mindég kellő idő­
iben küldi, de a nyugtát rendes időben soha 
sem kapja. Kéri hát az ez érdembem in­
tézkedést, különben kénytelen leend a tő­
két visszafizetni, 
m, eredeti.
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Buda 1 788. 
Nov. 10. Az ό gyallai birtok iránt Jókai Sá­
muel ellen kezdeti s föilebezell perken a 
hétszemélyes tábla a kir. tábla Ítéletét hely—
d-:o
Pápa
Pápa
Pápa
1 788. 
Nov. 10.
1 789.
Junius 1t.
1 700. 
Márcz. I I.
benhagyja.
l, eredeti.
Pázmándy János elismeri, hogy azon 
részjószágot, melyei Kenessey Lázár tarto­
zása kielégítéséül a pápai egyház birtokába 
bocsátott, nevezett egyháztól 1931 forint 
s 4 krért megvette, s a kialkudott vételár 
leíizelésc után azt már birtokába is vette.
m, eredeti.
Λ pápai iskola részére alkotott tör­
vények, melyek azon évi augusztus 22-kén 
Csépán János professor által nyilvánosan 
ki is hirdclteltek.
m, másolat.
Ez évi januárhóban veszprémmegvé- 
hez érkezett királyi leiratban kijelenlelik, 
mikép a legközelebbi országgyűlésig, min­
dennemű és természetű vallásügy, kizáró­
lag a tiirelmiparancs határozatai, illetőleg 
fejedelmi intézkedés szerint oldatik meg. E 
leirat ellenében a megyei protestánsok a 
fejedelmi diplomák s békekötések által biz­
tosított vallásgyakorlalukhoz ragaszkodnak, 
kijelentvén, hogy ragaszkodásukat legfen- 
sőbb helyen is készek védeni.
I, eredeti.
Ifi?
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kr Ilinek T a r t a l o m
holvo i  ( 11* I < ·
»27 Alsóörs! iTílO.
■ Május (>. Mórocza Sámuel s Oroszy Krisztina 
házasok. Tólvázsonybaii lakó Tósoki Mi- 
hálynál kamaton levő 200 Forinltökéjöket 
a pápai rei*, egyház iskolája szükségeire 
átengedik.
m. eredeti.
I li,"líl ^ j  Λ tiszántúli superinlendenliában gyűlt 
a pápai egyház számára 1150 Forint 9 kr. 
Ivz összeg Deáki István debreczeni predi- 
jkátor által elkiildelell Budára Hunyadi Fé­
lrenéz szinte debreczeni prédikátor és ge­
nerális nótáriushoz, ki is azt onnan Noszlopi 
JózseF állal küldötte Pápára, 
m. eredeti.
•V-,J 1 1>;t;i l7;i° Tiszleletes Márton István ur. a hely-
jbeli consistorium által prol'essornak válasz- 
j  la tik. Fizetése lészen évenként 400 rhénes 
Forint, az egyházi szolgálatért a gyülekezet 
lleinplomában 12 pmérő búza. s minden la- 
jnitványlói 2 Forint.
m, hiteles másolat.
:.öo i i‘á|»» i cot. \ pápai reF. egyház Folyamodik Tor­
kos Jakab pápai espereshez, hogy tiiz által 
semmivé lelt egyházi épületei, jelesen is­
kolája Felépítésére. proFessorai évdijának 
jemelésére nyiijtson segélyt az egyházmegye.
I iMcly Folyamodvány körözlelése, s tartalmá­
nak sikeres előmozdítása az egyházmegyei
gyűlés állal elhatároztatott, 
in. másolat.
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költenek
holv
T a r t a l o m
551
557
P:'pa
552
Buda
551
550
Pápa
Pápa
Pápa
Pápa
1791.
.Tutius 20.
1791.
1791.
Szept 25
1791. 
Nov. 2.
1 792. 
Kcbr. 18.
1 792. 
Márcz. 9.
1 792. 
MáiTz. 20.
Boné József özvegye felszámítja az 
egyház részére lelt kiadásait, melyeket köl­
csönös computus utján megtéríttetni kér.
ni, másolat.
C o n s i l i a  c o n t r a  P r o t e s t a  n t es  
p e r  C l e r u m  c us a ,  e czim alatt létezik 
egy irat, melyben ulasíllalik a clerus, mi­
ként igyekezzék a protestánsokat a kor­
mány előtt gyanusítni, s elhomályosilni, 
hogy igy a rém. katholikusok annak kegyét 
megnyerhessék. ], töredék.
Az ezen évben tartott zsinat határo­
zata nyomán báró Prónay Gábor gömör- 
jtnegyei főispán elnöklete alatt összeüli ve­
gyes bizottmánynak, az alsóbb és felsőbb 
jiskolák kormányzását, valamint a vallásos 
könyvek praevenliv censuráját megállapító 
szabályai. 1, másolat.
A collegium pénztára az egyházétól 
különválasztatik, kineveztetvén a collegium 
legelső pénztárnokául kellő utasítással Xcm— 
zeles Kovács Ferencz ur. m, másolat.
Esküminla preshylerek számára, ké- 
szitelte Eöry János curálor. m, eredeti.
Özvegy Szőliősi Istvánná végrende­
lete, melyben az egyháznak 25 forintokat 
rendel fenmaradandó vagyonából kiadatni.
m, eredeti.
A pápai reform, egyház alumnusai kö­
telezik magokat arra, hogy háladalosságuk
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«38
330
öiO
Pápa
Páp
Pipa
1702. 
April -
1 702. 
Május 12.
1703. 
Fuhr. 5.
jeléül, ha a consistorium által képeseknek 
fognak ítéltetni, a legkisebb osztály veze­
tésére egy évig szívesen vállalkoznak.
in, eredeti.
Németh Adóm, Vajda Péter, Tóth Ist­
ván, Tóth József alumnusok ifjúi hevesség 
s meggondolatlanságból az egyház kívá­
nalmának, m i s z e r i n t ,  li a az i l l e t ő k  
á l t a l  I a n í t ó k é p e s e k n e k it é 11 e l- 
n e k, e g y  ó v i t a n í 1 ó Sá g r a  s z í v e s e  n
V a  i a 1 k o z n a k, határozottan ellenszegül­
nek. Később megbánva letlöket, készeknek 
nyilatkoznak a tanítóság elfogadására, bo­
csánatot kérvén az egyháztól, s visszavé­
telüket az alumnusok közzé.
I, eredeti.
László Lőriucz tanuló ulumnusi köte­
lezettsége alól menekülni kívánván, kilép: 
később rendellen s dülyfös magaviseleté 
miatt elutasittatik. Megbánva tévedéseit, la- 
nulótársai közé kéri magát visszavétetni. 
Kérelme megadatik, de a consistorium for­
maszerinti megkövetése, s tizenkét boliités 
kiállása után. m, eredeti.
Λ pápai iskola professorai Márton Ist­
ván s Láczai József értesítik a pápai es- 
perességet a tanulók gyors szaporodásáról, 
valamint arról is, hogy a pápai egyház 
belátván az építkezés halaszthatlan voltát, 
legközelebbi gyűlésében az ifjúság számára
17113. 
April 21
I 793. 
Julius 2
1793.
Junius 1
jlakszobák építéséi lialiírozlii el. Kérik hál 
la lelkészi kari oda működni, hogy híveik 
|ez i'idves ezélra adakozzanak, s az anya­
gok szántásában a pápai egyháznak segéd­
kezel nyújtsanak.
ni, eredeti.
Λ pápai ref. gymnasiumban az elemi 
iskola tanítójának dijlapja Sárospatakra kül- 
idelik, hol azt Szombati János igazgató kö­
rözteti, biztosíttatván a vállalkozó, Torkos 
Jakab pápai esperes állal, hogy tanúsítandó 
Iszorgalma s erkölcsös magaviseleté után 
{számolhat a pápai tractushan biztos elő— 
! léptetésre.
m, eredeti.
A pápai ref. egyház megbízza Már­
ton István gymnaziumi professori, hogy a 
Becsben lakó hitsorsokat az iskola segé­
lyezésére felhívja, sőt személyesen meg­
kérje.
l, eredeti:
Láczai József házbérre évenként tiO 
forintot kér a pápai egyháztól, továbbá azt 
kéri, hogy miután ő az előléptetett Már­
ton István helyét tölti be, illő, hogy an­
nak fizetését is huzza. Első kérelme azon­
nal teljesíllelelt, a második az építkezésre 
kiadott sok költség miatt boldogabb időkre 
halasztatolt.
m, eredeti.
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ni Pápa
Pápa
1701, 
Julius 111.
1791,
Nov. 2.
n o Pápa
i i 7 Pa pa
i 18
5 1 9
Pápa
P á p a
I 7 91. 
Νυν. I I.
1795. 
Márcz. 29.
1795. 
Márcz. 29.
1 795. 
April 10.
Folyamodik Láezai József a helybeli 
|»i*esl>3 leriurnlioz. hogy második kérelmét 
is teljesítse, mivel az jogos és méltányos.
m, eredeti.
Λ pápai reform, collegiunibeli deákif- 
jaknak törvényeik 8f>. §-ban, melyek a 
jjelzell évhen és napon közönségesekké is- 
i tétettek.
ni. másolat.
Tisztelelcs Láezai József professornak 
fizetése javítását kérő folyamodványa az 
egyház consistoriuma által kellően mél- 
tányoltalván, évdija 40 pmérö gabonával 
javitta tik.
m. másolat.
Láezai József a collegiumra ügyelő 
pápai consistorium rendeletéire metsző ész­
revételeket fesz, s azokban a tanári kar 
ellen emelt vádakat a maga részéről el 
nem ismeri, s azokat élesen bírálja, sőt 
egyenként czáfolja.
m, másolat.
Horváth József szerényen még is fér­
fiasán felel a consistoriumban ellene is emelt 
vádakra. m, eredeti.
Láezai József és Horváth József le­
vélben kérik fel Eöry János egyházi gond­
nokot ügyök mielőbbi részrehajlallan vizs­
gálatára, különben kénytelenek azt a su­
perintendentia elé terjeszteni.
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550
531
Kuszejj I 705. 
.Május 26.
'apa I 705.
Juníus 15.
Pápa 1705.
Junius 25,
A fájt e két jóleik ü s buzgó profes- 
sornak, hogy a consistoriumban általános 
panasz emeltetett a tanórák elhanyagolása, 
a classistáknak a hétköznapi istenitisztelet— 
töl visszatartása, az éneklés mellőzése, s 
a szünidő megnyújtása ellen, s ők mago­
kkal hibásoknak nem érezvén, kérik a vizs­
gálatot.
in, eredeti.
Chernél Sámuel a pápai ref. collegium 
számára 1000 forinlalapitványt lesz, köte­
lezvén magát nevezett összegnek egy év 
alatti befizetésére, 
m, másolat.
A pápai ref. egyház és iskola elöljá­
rói arra kérik gróf Ráday Gedeon löeurá- 
tort, eszközölné ki, hogy a dunamclléki 
superintendentia a pápai collegiumot decla- 
rálná a superintendentia anyaiskolájául, s 
azon ünnepi legátiókat, melyek sem a de- 
breczeni sem a pataki iskolák által még 
elfoglalva nincsenek, engedje át ezen col­
legium itjai számára.
in, eredeti fogalmazás.
Jegyzéke azon tantárgyaknak, melyek 
a jelen iskolaévben a rhetorok és poéták­
nak eltanittattak, és a melyekből közvizs­
gát is adnak, 
m. eredeti.
17ο
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Felír. 7.
1 790. 
Május 2.7.
E napon tárgyaltától! a ref. egyház 
consistoriumában Ferenczi Sámuel tanító 
kérvénye, melyben az a Sándorféle ala­
pítványnak végrendeletileg öt illető kamatát 
kiadatni kéri. Határozattá lön, hogy ha a 
per alatti ügy szerencsésen befejeztetik, a 
múltról is meg fogja kapni az ötét jogo­
san illető kamatot, 
m, eredeti.
Λζ itt tartott snperint. gyűlés elé há­
rom kérelmet nyújt be a pápai egyház 
elöljárósága. Tantervet mulat fel, mely sze­
rint a collegiumi ifjúság a philosophiát és 
theologiát három év alatt bevégczhcli, — 
kéri továbbá a pályavégzett theologusok- 
nak rektorokul alkalmazását az espercssé- 
gckben, - -  végül panaszt emel a b. somogyi 
esperesség ellen, mely a pápai tanulókat 
az ünnepi legátió élvezésétől körében el­
tiltja.
A kél elsőbb kérelem azonnal lelje— 
»illetett, a harmadikra nézve a révkomáromi 
gyűlés ide vonatkozó határozatának érvény­
fen maradása határozatikig kimondatott, 
m, másolat.
Baranyai Ferenczné nemes Nagy Ju­
liánná, kéri a pápai ref. egyház consisto- 
riumát, hogy mostohaleányait hamis hírek 
terjesztéséért megdorgálni, s általuk sze­
mélye megkövetését eszközölni kegycsked-
IVI
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T a r t a l o m
I
aiiít Pápa 1797
Máivz. 21
Pápa 1 797. 
Maji.s 5.
j e k — a consistorium választmányra hízza 
ez ügy elintézését, 
ni, eredeti.
A gyülekezet szegényei folyamodnak 
Eöry János fögondnokhoz, hogy tekintve 
a mostani drágaságot, a rendes évi se­
gélyen kiviil, szíveskedjék őket a Kenes- 
seyfélc alapítvány kamataiban is részesíteni, 
m, eredeti.
Csirke Tatay János corrector köszö­
netét mond a consistoriiimnak illeni liiva—
:;r.8 Vesz- 1 797. 
pIVM1 i ItJllillS 7.
Pápa 1 797. 
■luu. 1 I.
taloskodása alatt vele éreztetett jóságáért, 
egyszersmind bizonyítványa kiadatását tisz­
telettel kéri.
ni. eredeti.
Λ veszprommegyei nemesség evang. 
része kéri a megyei, hatóságot, hogy az 
1791. XXVI. lörvényczikk alapján mentse 
fel az insurgens cv. nemességet a róni. 
Katii, istenitisztelet kötelezett látogatásától, 
m, eredeti fogalmazás.
A pápai ref. egyház külső s belső 
elöljárói folyamodnak a superintendent, con- 
sistoriumhoz, h o g y  az e k k o r i  g k i z á ­
r ó l a g  á l t a l u k  f en  t a r t o t t  p á p a i  i s ­
k o l á t  v e g y e  p á r t f o g á s a  alá,  e s z ­
k ö z ö l v é n  s z á m á r a ü u n e p i l e g  á-  
t i ó k a  t, 1)o r és búza s u p p l i e á t i ó k a  t, 
Va 1 amint  r e k t o r i a k a t  is. 
m, hiteles másolat.
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1 7 9 7 .
J ú n i u s  1 5 .
A most érintett folyamodvány a su­
perint. gyűlésen tárgyaltatván, a többség a 
pápai iskolát ismeri el a kebelében létezők 
közt elsőnek, s gyarapításán szíve szerint 
igyekezni is fog.
in, hiteles másolat.
P á p a 1 7 9 7 .
J i m m s  2 2 .
Csirke Talay János az egyház con- 
sistoriumához beadott nyilatkozatában rész­
letezve elősorolja subreclori s correctori 
fizetése hátralékát. mely öszvesen 325 
forintra mg, kérvén ez összeg gondvise-
jlésél, inig neki arra szüksége leciitl.
őr.-2
őfiö
Ő64
1‘ápa
l ’es t
i ;m.
Or oz.  ( 7.
17118. 
Apri l  J 8 .
17118.
Augusztus.jlj_»a
ni, ered éli.
Láczai József professornak , mini a 
múlt évben kinevezett gazdasági léliigye- 
jlőnek , fáradsága némi jutalmául minden 
száz akó bor lilán öl akó árát rendeli a 
consistorium évenként kiadatni, 
m, eredeti.
Itt tartotta a dunameliéki superinten­
dentia gyűlését, melyben a pápai iskolát a 
superintendentia anyaiskolájául elismeri, s 
jminl ilyennek támogatását ígéri, 
m, hiteles másolat.
Az itt tartatott convent alkalmával a 
tiszamelléki és dunántúli superintendenliák 
az ünnepi követségekre nézve abban ál­
lapodlak meg, hogy az egyházak jogá­
ban álland ezután is azon iskolából kérni 
ünnepi legátust, a mely nekik tetszik, s
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1798. 
Λιητ. 22.
1798. 
Nov. 22.
1799. 
Január 8.
1799. 
Január 11
ebbe a többi superintendentia is belenyu­
godott.
ni, másolat.
Λ kél protestáns egyház küldöttjei 
Budán az ország nádoránál közreműködés­
ért , s azután magánál a fejedelemnél a 
budai zsinat határozatainak megerősítéséért 
könyörögnek.
l, másolat;
Márton Gábor gymn. tanító kéri az 
egyházi consistorium engedélyét arra, hogy 
somogymegyében a Sárközycsaládnál ne- 
velőségct vállalhasson.
m, eredeti.
A helybeli consistorium már a múlt 
évben elhatározván az ifjúság számára is­
potály felállítását, e czélból a pápai híve­
ket kegyadományért kereste meg, s az 
eredmény az lön, hogy a pénzlárnoki je­
lentés szerint begyüli 196 irt 4 6 l/, kr.
m, másolat.
A tiszántúli superintendentia a királyi 
helytartótanácsnak hozzá intézett ezen kér­
dés é rc : V a η n a k -  e ház  á n k b a n  a r e - 
1‘orm . h í v e k n e k  o l y a n  i s k o l á i k ,  
m e l y e k b e n  az i f j a k  t h e o l o g i á t  is 
t a n u l h a t n á n a k ?  adott válaszát közli a 
dunántúli kerülettel, értesítvén ez alkalom­
mal a gróf Rádai Gedeon bécsi költségei­
nek általa megtérítendő részéről is, kérvén
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569
570
5'/1
572
Vesz­
prém
Pápa
Pápa
Pápa
1 799.
Oktober 19
1800. 
Január G.
1800.
Január 10.
1800. 
Junius 2.
annak Domokos Lajos kezeihez küldését. 
E válaszban a pápai collegium a debreczeni 
és sárospataki iskolákkal egyenlő rangba 
helyeztetik.
l, hiteles másolat.
Roboz Ferencz végrendelete, melyben 
a pápai iskola gyarapodására hagy kétezer 
forintot, kikötvén, hogy ennek kamata éven­
ként családjabeli tanulónak, s csak ilyen­
nek nem létében adassék és pedig hat 
szorgalmas tanulónak segélyül.
m, eredeti.
Láczai József rectorprofessor kéri a pápai 
egyház consistorimnát, intézkednék aziránt, 
hogy a helybeli kalmárok és mesterembe­
rek az iskolai ifjúság számára csakis a pro- 
fessorok tudta és beleegyezésével nyújtsanak 
hitelt és költsönt, mely kérelmet a consis­
torium méltányolván, intézkedett is a polgári 
hatóság utján.
m, hiteles másolat.
Tóth Ferencz a pápai egyház consis- 
toriuma állal professoral hivatván meg, haj­
landónak nyilatkozik a kijelölt állomás el­
fogadására, de csak is azon föltét alatt, ha 
neki tudományos készületre idő engedtetik.
m, eredeti.
Gaál János a gyülekezet kántora, cse­
kély fizetését 50 forinttal kéri javíttatni.
m, eredeti.
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S73 Pápa
Pápa
Pápa
1800.
Piöny
1801.
April 1;>.
1801. 
April 20.
1801. 
Május 0.
Tanterv a pápai ref. collegium számára, 
három éves tanfolyammal két tanár Márton 
István és Láczai József kezelése melleit.
l, eredeti.
A collegium! ifjúság az egyház con- 
sistoriumától a háromszögű kalap eltörlését, 
s a kor és ifjúsághoz illőbb alakúnak be­
jhozatalát kérelmezi. m, eredeti.
Bereczky Márton, Bcrcczky Péter s 
I Kovács József a fensöbhség iránti tiszte— 
jletlenség. s láziló beszédeikért elutasítóit 
jtanulók, isméli bevételükért folyamodnak a 
[helybeli consisloriumhoz.
Ügyök azonnal tárgyaltaiul! : mivel 
[azonban folyamodványukban mintegy köve- 
jlelölcg lépnek fel, s így bünbánaluk, még 
kevéshhé javulásuknak semmi jelét nem 
adják: kérelmük nem leljcsiltelik, de bi­
zonyítványaik kiadatása elrendeltetik.
m, eredeti.
Az itt tartatott superint. gyűlésre fo­
lyamodik a p á p a i  p r o f e s s o rá t u s a 
c o l l e g i a  m n a k ll é v k o m á r o m b a á t- 
h e l y e z é s é é r t ,  támogatván e kérelmét 
a komáromi egyház képviselői is.
E kérelem ellen óvást tesz a pápai 
egyház, kérvén a tárgyalás felfüggesztését, 
miután ő már e tárgyban a fejedelemhez 
folyamodványt is terjesztett fel.
m. eredeti.
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• 378
379
380
Pápn
Pápa
Pest
Pápa
1801. 
Május 31.
1801. 
■lunius 3.
1801. 
Aug. 20.
1801. 
Aug. 20.
Egeralja nemes község a pápai egy­
háztól segélyt kér, hogy tornyos templo­
mát felépíthesse.
Tekintvén a pápai egyház most érintett 
községnek az ö iskolája iránt is tanúsított 
jó indulatát, költségei fedezésére saját pénz­
tárából hat rhénes forintot utalványoz.
m, másolat.
Tiszteletes Tóth Ferencz ur theologiae 
professornak a pápai collegiumban számos 
hallgatóság előtt beiglattatott. Fizetése mint 
collegáié 450 forintban határoztatott meg, 
melyet évnegyedenként fog kapni, lakása 
pedig az iskola épületében leend.
m, hiteles másolat.
Ä két protestáns egyház képviselői­
nek értekezlete követséget nevez a feje­
delemhez a budai zsinat határozatainak meg­
erősítése, — a felszaporodott vallássérelmek 
orvoslása, — még is a siketnémák intéze­
tében tanuló protestáns növendékeknek saját 
lelkészeiktől nyerendő vallásoktatás ügyében.
l, másolat.
, A pápai reform, egyház és oskola külső 
s belső elöljárói, a hittanári szék megala­
pítása érdekében nyomtatott ivén folyamod­
nak segélyért a magyarhoni protestáns egy­
házban vallásbuzgalmukról ismeretes egyesek 
és testületekhez.
m, eredeti.
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581 Pest
582
583
584
Pápa
Pápa
4,0-
soíiez
1801.
1802. 
Január 15.
1802. 
Máj. 24.
1802. 
Májí* 20.
E napon tartatott a magyarhoni négy- 
reform. superintendentiának convenlje, mely 
által felhatalmazhatott a pápai iskola igaz- 
gatósága, hogy diákjait a szokott nyári 
supplicátióra mind a négy superintendentia 
gyülekezetei s patronusaihoz kiküldhcsse, — 
a gymnazinmok pedig, jelesen a losonczi a 
dunántúli és dunamelléki, — a miskolczi a 
tiszamelléki, — a máramarosszigeli pedig a 
tiszántúli superinlendenliákha fogják suppli- 
eánsaikat kiildhctni.
in, másolat.
A pápai collegium ifjúsága folyamodik 
a veszprémi tractushoz, hogy a hamvaiból 
loléledt iskolát vegye pártfogása alá, je­
lesen a tanítói dijlapokkal ezen iskola iljait 
örvendeztesse meg. Mely kérelem teljesítése 
a február 11—ki gyűlésben el is határoz­
ta tolt.
ni, eredeti.
Özvegy Miklós Sámuelné Boday Er­
zsébet 400 forintot alapit a pápai ref. col­
legium javára a kikötéssel, bogy az éven­
kénti kamat a komárommegyei Kisigmándon 
lakó Boday családból itt tanuló két ifjúnak 
adassék.
m. hiteles másolat.
A p á p a i  r e f o r  m. c o l l e g i u m  
f u n d a ni e n t o m o s t ö r v é n  y e i, in e 1 y e- 
ke t  k é s z í t e t t  a p á p a i  r e f o r m,  e g y -
Az okmány
keltének
helye ideje
T a r t a l o m
583
586
Pa nyi- 
da ró ez
180 2. 
Május 27.
ház  c o n s i s t o r i u m ' » ,  s elfogadott a 
Losonczon tartott superinl emlentiális köz-
Pápn
387
38 8
Pápa
Pápa
1802. 
Nnv. 8.
1802. 
Decz. 19.
1805. 
Márcz. 2
ni, másolat.
Sebestyén János átad a pápai reform, 
egyháznak 500 forintot oly foltét alatt, hogy 
ezen összeg kamatát, évenként Veszprém, 
zala, és fehérmegyében lakó Sebestyén- 
család Pápán tanuló tagja kapja, s idegen 
csak akkor élvezhesse e jótéteményt, ha 
a családból senki itt nem tanulna, 
m, eredeti.
Özvegy Horváth Györgyné Lévai Zsu­
zsanna végrendelete, melyben a pápai ref. 
egyháznak hagy 50 forintot, mely összeg­
ből 10 forint a gymnaziumol, 2 forint pedig 
a rektort fogja illetni, — ezenkívül Torkos 
Jakab prédikátor és superintendens urnák 
hagy 20 forintot, 
m, eredeti.
A pápai egyház consisloriuma a há­
rom professor évi fizetését 500 forintban 
állapítja meg. 
m, másolat.
E napon tárgyalta a pápai egyház con- 
sistoriuma, a collegium togátus ifjainak a 
hegedülés tanulhatásáért benyújtott folya­
modványát, s a professorátus véleménye 
következtében, a válasz tagadó lön. 
m, eredeti.
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1803. 
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590 Szent- 1803. 
gál Május 17.
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Decz. 3.
592 Pápa 1803. 
Deoz. -í.
T a r t a l o m
Séllei József togátusdiák a [».ipái is­
kolában , töredelmes szívvel ismervén el 
hibáit, melyek miatt a tanuló ifjúság soréi­
ból kitöröltetett« ígérve javulását, vissza­
vételért könyörög. Kérelme a consistorium 
állal a javulás föltétele mellett megadatik, 
m, eredeti.
A pápai egyház consisloriuma benyújtja 
az itt ülésező superint. gyűlés elé meg- 
erősilés végeit a collegium! ifjúság szá­
mára készített törvényeket, — továbbá a 
rektoriát önhibája miatt elvesztő iljal azzal 
kéri bűntetteim, hogy az ezen superinten- 
tia körében semmi nyilvános hivatalt ne 
viselhessen.
Mindkét kérelem üdvesnek találtatván, 
a gyűlés által elfogadtatott, 
m, hiteles másolat.
Bende József a collegium! perceptor- 
ságot, melyet hét évig ingyen, egyedül a 
közügy iránti szeretetböl viselt leteszi, kér­
vén felmentő végzést, 
m, eredeti.
Soos Zsuzsanna özvegy Szentgyörgy- 
völgyi Sámuelné tiz forintot hagy a nemes 
pápai collegiumnak, mely összeg nevezett 
collegium pénztárába deczember 11-kén 
be is folyt.
m, eredeti.
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Január 18.
A ref. collegium professorai, a folyvást 
növekedő drágaság mialt fizelésjavitásért 
folyamodnak a consistoriumhoz, ígérvén, 
hogy az irányukban tanúsítandó jóságot meg­
érdemelni igyekeznek, 
in, eredeti.
A pápai ref. egyház consisloriumában 
három tagú bizottmány neveztetik ki az 
egyház és collegium ingó és ingatlan ja­
vainak leltározására, — megrendeltetvén ez 
alkalommal a féltőbb levelek, kötelezők s 
clenodiumok számára egy almáriom két 
kulcscsal, melyek egyike a gondnoknál, 
másika pedig a pénztárnoknál fog állani. 
m, hiteles másolat.
Eőry János a pápai egyház logond- 
noka folyamodik a nádori hivatalhoz, hogy 
az 1752-ben Galgóczi Ferencz pápai plé­
bános által erőszakosan elvitt, s azóta foly­
vást a plébánián maradt Mátrikula vissza- 
adatását elrendelni kegyeskedjék.
1, másolat.
Eőry János főgondnok kérelme, mi­
szerint az évek óta egyházi adóval hátralevő 
pápai egyháziatoktól azt végrehajtás’ utján 
beszedetni sürgöli, a megye által akként 
intéztetetett el, hogy a gyűlés azonnal egy 
eskiillel nevezett ki végrehajtóul, 
h eredeti.
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97
t>98
Pápa
Pápa
1804. 
Márcz. 16.
1804. 
Márcz. 23.
Λ helybeli consistorium a collegium 
professorainak évdiját 600 rliénes forintra 
határozza, de zokon veszi, hogy a tanári 
kar ennyi jóakarat mellett is folyvást hi­
degséget s bizalmatlanságot tanúsít irányá­
ban, a mi csak is az intézetnek vállhatik 
kárára.
m, eredeti.
Márton István igazgató tisztelettel je­
lenti a superintendensnek, hogy ö és col­
légéi az egyház gyűlésébe, miután abból
több fontos és őket közelről érdeklő tár­
son Buda
600 Pápa
1804 
Ápril 10.
1804. 
Ápril 20.
gyak eldöntésekor kihagyattak, megjelenni 
nem fognak.
m, eredeti és másolat.
József nádor helytartótanácsi elnök a 
megyei hatóság utján értesíti a pápai ref. 
egyházat, hogy a tőle még 1752-ben elvett 
Mátrikula eredetiben nem, csak is hiteles 
másolatban kiadható, miután abba már ka- 
tholikusok is jegyeztettek be.
1, másolat.
A pápai ref. egyház elöljárói Bezerédy 
Ignácz kir. tanácsos és urodalmi főtisztet 
kérik, hogy miután az urodalom a hely­
beli evangélikusoknak ingyen tágas belső 
telkei adott, engedje át nekik udvarul, azon­
nali fizetés mellett, azon két házat, melyek 
a collegium nyugoti oldalán még fenállanak.
I, másolat.
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1804. 
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Márton István, Láczai József, Tóth 
Ferencz professorok a helybeli consislo- 
riumhoz beadott emlékiratukban sajnálatukat 
nyilvánítják a felett, hogy a consistorium 
tanári lakról, vagy ennek kárpótlásáról a 
íizetésjavitáskor nem gondoskodott, — nem 
titkolják továbbá megilletődésöket azon álhir 
terjesztésén, mintha ök a collegiumot el­
adni, vagy azt elvinni törekednének: mind­
amellett ök is az ügy iránti szeretetből 
tanácsolják, h o g y  ha n e m bi r j  a me g  
az e g y h á z  a r e á  n e h e z ü l ő  t e r h e t ,  
e n g e d j e  á t  az i s k o l á t  i g a z i  g a z ­
d á j á n a k  a s u p e r i n t e n d e n t i á n a k .  
m, eredeti.
A pápai egyház a fejedelemhez be­
nyújtott folyamodványában panaszt emel a 
professorátus lelhetlensége ellen, — azután 
tizenöt pontban mutogatja szükségét annak, 
hogy a collegium Pápán hagyassák, 
m, másolat.
Kormány Ferencz magy. kir. kancel­
láriai kiadósegéd bizonyítja, hogy a pápai 
reform, egyház elöljárósága által beadott 
folyamodványa a helytartótanácshoz áltéte­
tett, és pedig e záradékkal: re  i n t e r e a  
i n t e g r e  s e r v a t a .
1, eredeti.
A pápai ref. egyház consistoriuma egy 
emlékiratban igyekszik lerontani azon oko-
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kát, melyeket a professorok egyesekhez 
irt leveleikben, különösen pedig Pázmándy 
József főcurátor előtt hatalmasan támogat­
tak, csakhogy azt Komárom mellett eapa- 
cilálhassák.
rn, másolat.
Pápa 180S. 
Május .i.
Kévko-
mároin
Pápa
1801. 
Május 'J.
1801. 
Junius 24·
Vigyázó Károly főbíró bizonyítványa 
arról, hogy a reform, collegium tőszom­
szédságában levő Becseiféle ház árvere­
zésekor, nevezett collegium képviselőit a 
házvételtől bíróikig el nem tiltotta.
l, eredeti.
A révkomáromi egyház biztosítja a 
superintendentiát arró l, hogy a főiskolát 
áthelyezése esetében pártfogolja, jelesen 
négy professor, valamint az ifjak részére 
épületeket állítaná, alapítványokat Leend, s 
a fizetésekhez pénzsegéllyel járuland. Vé­
gül azt is érinti, hogy neki lénsöbb tan­
intézet állítására már 1794-ben adatott ki­
rályi engedély.
m, hiteles másolat.
Márton István, Láczai József, Tóth 
Ferencz professorok a consistorium elnö­
kéhez Eőry János úrhoz intézett nyilatko­
zatukban, ünnepélyesen ellenmondanak a 
collegiumban tervezett nagyobbszerü repa- 
rátiónak, különösen Zsoldos György ez 
érdembeni legparányíbb intézkedésének, kér­
vén a consistorinmol , hogy e válságos
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napokban minden történhető zavar és vi­
szálynak elejét vonni igyekezzék.
' m, eredeti.
Eőry János a pápai egyház és colle­
gium curálora, a helybeli consistorium ne­
vében folyamodik a superintendentiához az 
iskolának helyben maradását elhatározó vég­
zésért, — kijelentvén ez alkalommal, hogy 
az egyház jogait bárhol, bármikor, s bárki 
ellenében védeni fogja, 
ni, másolat.
009
010
Szent- 1801·. 
gál Julius í).
Pápa 1801, 
Julius 10.
Λζ elöljáróság hitelesen bizonyítja, 
hogy egyenesen a pápai reform, egyház 
felhívására, a collegium Időjéhez, valamint 
az állásokhoz szükséges szálfákat nem csak 
ingyen az egyház és iskola iránti szerc- 
tetböl adta, hanem azok hazaszállításában 
is segédkezett. m, eredeti.
E napon teljesíttelett Eőry János egy­
házi gondnok s Osváld Zsigmond collegium! 
inspector kértére Vigyázó Károly veszprém- 
megvei főbíró és Szokoly József - eskütt 
által ama bírói megintés, melyben Márton 
István, Láczai József s Tóth Ferencz pápai 
professorok aziránt vonatnak kérdőre:
l . mi o k a  a n n a k ,  h o g y  n é v e -  
z e t t  p r o f e s s o r o k  a h e l y b e l i  c o n ­
s i s t o r i u m  m e 11 ő z t é V e 1 k i z á r ó l a g  
m a g o k a t  k í v á n j á k  a c o l l e g i a  m 
k é p v i s e l  ő i ii I l ek i n t e I n i ?
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2. m i é r t  n e  m ti d j á k v i s s z a  
t ö b b s z ö r i  f e l  hi  vb s ra , a n e k i k  c s a k  
i d e i g l e n e s e n  h a s z n á l a t  v é g e t t  át­
a d o t t  a l a p í t v á n y o k a t ,  k ö t e l e z ő ­
k e t  s e g y é b  a p á p a i  e g y h á z a t  j o ­
g o s a n  i l l e t ő  l e v e l e k e t ?
Λ válasz férfias és bátor volt. Hívat-, 
koztak a királyi rendelet ezen szavaira: 
re  i n t e r e a  i n t e g r e  s e r v a t a ,  s állí­
tották, hogy e rendelet lebegvén minden 
tettüknél szemeik elölt, intézkedtek úgy és 
nem másként, végül kijelenték, hogy a vád­
pontokra vonatkozó nézeteiket majd a su- 
perint. gyűlés mint rájok nézve egyedül 
illetékes forum előtt bőven s tüzetesen ki- 
fejtendik.
611 Sáros­
patak
612 Pápa
180-t. 
Julius 16
1804. 
Julius 20
m, hiteles másolat.
A tiszamelléki reformáltak superint. 
gyűlése megkeresés folytán kijelenti, hogy 
miután a collegium Pápán létezése a négy 
kerület által határoztatott el, rendén látja 
annak megmozdítása ügyét az ez évben 
augusztus 20-kán tartandó értekezletben 
tárgyalni, s megállapítni. 
m, másolat.
Melczer László kir. táblai protonotá- 
rius Eőry János egyház s collegium curátora 
kértére tanúkihallgatást rendel, mely tel­
jesítetik Vigyázó Károly megyei főbíró s 
Kamondy Lajos esküit által e kérdés fe-
189
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Λζ o k m á n y  
k e l l e n e k T a r t a l o m
o
cß h e l y e id e je
lett: v a l l j a  me g  a t a n ú  h i t e  s z e ­
r i n t ,  h o g y  p á p a i  p r o f e s s o r  Má r ­
t on  I s t v á n  ú r t ó l ,  m i k o r  és m i c s o d a  
v a l l á s t a l a n s á g r a  v e z e t ő  s z ó k a t  
h a l l o t t ?  az első tanú Bereczky Péter 
vádlólag, a második Csirke János mentö- 
leg szólott.
015  Pápa
614 Buda
m, eredeti.
1804. Eöry János gondnok és inspector ké-
A"'r ’’ relmére kiküldi veszprémmegye Havranek 
József főorvosát, hogy a ref. collegium 
épületeit megvizsgálván , adjon bizonyít­
ványt arról, v a j  j on a la k  s z o b á k ,  t a n ­
t e r e i n e k ,  s a t á p l á l é k  e g é s z s é g e ­
sé k -  e ?
Nevezett főorvos minden lakosztályt 
tisztának, egészségesnek talált, csupán hármat 
ajánll a felügyelőség figyelmébe: a főző­
edények gyakori czineztclését, a szobák s 
teremek naponkénti szellőztetését, még is 
a dohányzó ifjaknak a folyósokra utasítását.
I, eredeti.
180P A helytartótanács meghagyja a du­
nántúli ref. superintendcntiának, hogy az 
engedetlen professorok ellen, kik a pápai 
egyházat illető okiratok visszaadására haj­
lamot nem mutatnak, a megyei hatóság 
közbejöttével még fegyveres erőt is hasz­
nálhasson, ha ezt a szükség kívánná.
1, másolat.
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C1 ti Pápü 1801. 
Aug. lí). Eőry János egyházi s collegium! cu- 
rátor kérlére, Melczer László kir. táblai 
protonotárius rendelkezése folytán, tanúk 
hallgattatnak ki Pápán Vigyázó Károly me­
gyei főbíró s esküttje Kamondy Lajos által 
professor Márton István múltja s jelene 
iránt, jelesen e kérdések felett:
1. t u d j a - e  a t anú ,  h o g y  1777-k 
é v b e n ,  a k e c s k e m é t i  i s k o l á b a n  
t ö r t é n t  z e n e b ο ná na k , mi d ő n  a lo­
gi  k u s o k  és r h c t o r o k  az'  i s k o l á t  
e l h a g y  1 á k , M á r i o n  I s t v á n  mi n t  
a k k o r  ol t  t a n u l t  di ák,  v o l t  e g y i k  
főin di t ó j a ,  s m i k é p e n  b ű n t e t t e ­
i é i t ?
2. v a l l j a  m e g  a t a n ú ,  h o g y  
u t ó b b  a d e b r e c z e n i c o l l e g i  u m b a n  
i s 17 8 6 -b an Má r t o n  I s t v a n  p r o f é s -  
s o r, a k k o r d c b r c c z e n i l o g á t u s d  ι­
ό k, m i z e n e b ο n á t i n d í t o t t ,  s m i- 
k é n t b ü n t e 11 e t e 11 ?
3. V a 11 j a me g  l a n u, h o g y M á r t ο n 
I s t v á n ,  mi ó t a  P á p á n  l a k i k  is, mi n­
d e n k o r  v i s z á l k o d o l l  a c o n s i s t o ­
r i um t a g j a i v a l ,  s m á s o k k a l  is, s 
m i n d c n k o r a r r a t ö r e k e d e t t ,  b o g y  
s a j á t  a k a r a t á t  k e r e s z t ü l  v i b e s  se.
4. t u d j a - e  t a n ú ,  h o g y  a mú l t  
é v b e n  n é h a i  T ó t h  1 s l v á η nc  H o r ­
v á t h  J u l i a n n a  h a l á l a  u t á n  a g o n d -
So
rs
zá
m
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T a r t a l o m
v i s e l é s e  a l á  b í z o t t  b e p e c s é t e l t  
l e v e l e k b ő l  e g y  500 f o r i n t o s  o b l i -  
g á t i é t  k i c s i p e t t  Má r t o n  I s t v á n ,  
h o g y  k e r ü l t  az v i s s z a  a s u c c e s ­
so r o k k e z é b e ?
Hat lann vallomása részben a vádlott 
ellen, részben pedig mellette szólt, 
m, eredeti.
Márton István maga s eollegái nevé­
ben tiltakozik az őrségi esperességböl pro­
fessori fizetésre beküldött sommapénz ka­
matra kiadása ellen, kötelezvén magát arra, 
hogy ha e pénz hevertetése miatt a pénz­
tár szenvedne: ő a kamatot saját erszé-
617
618
Pest
Pápa
1804, 
Au«. 20.
1804. 
Aug. 51.
nvéből meglérilendi.
m, eredeti,
Λ pápai rcf. egyház elöljárói 21 pontban 
indokolt nyilatkozatuk állal igyekezvén ca- 
pacilálni a két protestáns egyház Pesten 
tanácskozó értekezletét Pápának Komárom 
feletti előnyéről, kérik a pápai collegium 
megerősítését,
Λ kérelem augusztus 21-kén tartott 
ülésben megadatott, kijelentetvén, hogy ily 
lényeges és nagy horderejű tárgyban, ezután 
is kell, hogy egyes superintendentiák mel­
lőzésével az egyetem határozzon érvényesen.
1, hiteles másolat.
Szilassy József megküldi a superin­
tendetis! hivatalnak, a folyó évi augusztus
192
Λζ okmány 
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G19 Pápa 1804.
Szept. 5.
T a r t a l o m
20 és 21. napjain Pesten a két protestáns 
egyház küldöttjei által tartott convent jegy­
zőkönyvét, kérve annak a gyülekezetekkel! 
közöltetését.
m, eredeti.
E napon Íratott alá azon tanúkihall­
gatás , mely Eőry János pápai főgond- 
nok s collegium! felügyelő kívánatéra Ke- 
lemesi Melczer László kir. táblai protono- 
tárius által rendeltetett e kérdések felett:
1. 1 g a z -  e, h o g y  mi dőn  M á r t o n  
I s t v á n  1790 u t o l j á n  p r o  f e s s  ő r s é ­
gü l  P á p á n  m e g k e z d e t t e ,  má r  f e n ­
éi I o 11 a c o l l c g i u m n a k  a z o n  ké t  
e m e l e t e s  é p ü l e t  e, m e 1 y hon  a cl  a s- 
s i s o k  és  a p r o f e s s o r  l a k ó s z o b á i  
v a g y n a k ,  — kik,  s m i c s o d a  f u n -  
dús on é p í t e t t é k  azt ?
2. Há t  a h á t u l  só d é l i  r é s z e ,  
me l y  h á r o m  c m e I c t o s, m c 1 y i k e s z- 
t en d őh en,  k i n e k  k ö l t s é g é n ,  s e r e ­
j é v e l ,  és mi f u n d u s  on é p í t t e t e t t ?
Ilét tanú vallomásából kiderül, hogy 
a két emeletes ház az 1788—ki tűzvész 
után épült, s Márton István ide jővén ab­
ban lakott mindaddig, mig házat nem vett, 
— a három emeletes épület nehány évvel 
később építtetett, részben a pápai egyház 
költségén s erejével, de segélyt nyert a 
szomszéd reform, egyházaktól, különösen
Λζ okmány
keltének
helye | ideje
T a r t a l o m
020 Pápa
621 Pápa
1801.
Szept.
1801. 
Szept. 12
az anyagok szállításában, — a fundus, mely- 
lyen az épületek állnak, mindenkor Tor- 
kosfundusnak neveztetett.
m, eredeti.
Tanúk hallgattatnak ki, és pedig két 
tárgyban:
l .  Mi f o r t é l y l y a l  v e t t e  Má r ­
t on  I s t v á n  p r o f e s s o r  t a n ú t  a r r a ,  
h o g y  a c o l l e g i u m  e g é s z s é g t e l e n  
v o l t á r ó l  b i z o n y s á g o t  t e g y e n ?
2. I g a z - e , h o g y  é r i n t e t t  p r o f e s ­
s o r  az i f j ú s á g o t  a r r a  s e r k e n t e t t e ,  
h o g y  f o l y a m o d v á n y n y a l  j á r u l j o n  
a s u p e r i n t e n d e n t i á h o z ,  k é r v e  a b ­
ban  a c o l l e g i u m n a k  K o m á r o m b a  
mi e l é b b í  á t t é t e l é t ?
Iíunthe János sebész a tanulók gya­
kori betegségét főleg a hideg szobáknak, 
silány táplálkozásnak, s a folytonos tanu­
lásnak tulajdonítja.
Tamassa Ferencz gymn. praeceptor Már­
ton István professori a 2 -k  pontra nézve 
teljesen ártatlannak vallja.
m, hiteles másolat.
Torkos Jakab superintendens bizonyít­
ványt állít ki arról, hogy a collegiumot 
illetőleg, Pápa mind szellemi, mind anyagi 
tekintetben elönynyel hir Komárom felett.
1, másolat.
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Pápa 1804.
Szopt. 29.
T a r t a l o m
Márton István professor, Torkos Jakab 
superinlemlens és Pázmándy József főcn- 
rátor meghagyása folytán átadja Osváld és 
jSzalóky István uraknak, mint a pápai egy­
ház küldöttjeinek, sajátlag a colleginniot 
illető okiratokat, aminthogy azok 1813-ban 
visszakerülvén , Tóth Ferencz rectorpro- 
lessor állal a eolleginmi arebivnmba be is 
tétettek.
ni. eredeti.
Köm- 1804. 
löd Október 15
Az itt székelő snperinl. gyűlés, meg­
ismertetni törekszik a kir. helvlarlólanáes-
Köm-
lőd
•180.1. 
Október 15
csal a pápai egyház elöljárósága, és a 
professorálns közt támadt egyenetlenség 
okéit, ígérvén annak lehelő megszüntetéséi, 
aminthogy már intézkedés is történt a ne­
vezetes!) okmányoknak kettős zár alatt tar­
tása iránt. I. másolat.
Megfontolván végre a gyűlés a col­
legium ügyében kinevezett választmány né­
zetét. s kellően indokolt véleményét: vala­
mint más részről a pápai egyház leltekben 
nyilatkozó buzgalmát s ajánlatát: határo­
zatikig kimondja a colleginmnak Pápán 
jmaradásál, kijelentvén, h o g y  bá r  a lo­
c a l e  c o n s i s t  o r i u ni o t e d d i g i  c o n ­
s t i t u t i o n a l i s  a c t i V i t á s s á b a n, ni e g-  
li a g y j a, d e j ö v ö r o a j n s v o c a l i o— 
ni s  et  d i m i s s i o n i s  az ö v é  l ecnd.
in, hiteles másolat.
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T a r t a l o m
Marion István. Lác/.ai József. Tólh 
Ferenc/, professorok a superintendenliale 
consistoriumlioz intézett folyamodványban 
hármat kérnek:
1. hogy a pápai ref. egyháznak egye­
dül a philosophiae professor választásánál 
legyen szavazata és pedig az általa fize­
tendő összeggel arányban.
2. hogy a folyó évi márczius 11-kén 
tartott consistorium jegyzőkönyve, mint az 
egyenetlenség teremtője semíttessék meg, 
mert sértő s lealázó mindegyik professorra 
nézve annak első pontja ime passusa: k ö- 
t e I e z l c l n c k a p r o f e s s o r o k  t a n í ­
t á s b a n  ί s z o r g a l m a k a t  a z á l t a l  ne ­
v e l n i ,  h o g y  a l i t  c r a r i u m s y s t e-  
m á h a n k i s z a b o t t  t u d o m á n y o k a t  a 
r e n d e l t  i d ő r e  t ö k é l e t e s e n  e l v é ­
g e z n i ,  s m i n d e n e k b e n  a l o c a l e  
c o n s i s t o r i u m  a l a t t i  á l l á s u k a t ,  s a 
s u h o r d i n a t i ó t e l i s me r n i .
3. hogy minden professori kérdések e 
gyűlésen megoldassanak, — végül nekik a 
leköszönésre s a szabad mehetésre enge­
dély adassák.
I'tipa
m, másolat.
Somogyi Gedeon, Halászi Pál, Baráth 
Mihály, Tamassa Ferencz esküit diákok, s 
volt classicus praeceptorok engedélyt kér­
nek a tanári kartól arra, hogy ők mint
13*
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pályavégzett tanulók a nyilvános leczkék 
látogatására ne szoríttassanak, mi inegta- 
gadlatván. ügyöket a superintendens elé 
viszik, ki is azt a helybeli consistorium 
ítélete alá bocsátja, mely is ez: Tol y a ­
rn o d ók k ö l e 1 e z l e t ne  k n a p ó n k é n  t 
n é g y ó r át  n y i 1 v á η o s e 1ö a d á s ok 
b a l l g a  t á sá v a 1 t ö 11 e n i , a n a p l őbbi  
ó r á j á t p o d i g  ö n k é p z é s r e, s e 1 ö k é- 
s z ü l e i r e  r ekt or i  h i v a t a l u k h o z  fel ­
es" Pápa
Ii a s z n á I n i.
1, másolat.
Márton István igaZgalötanár kéri a 
superintendens!, eszközölné ki, hogy a con­
sistorium a most érintett négy ifjú ügyé­
iben, hozott ítéletét semmítse meg, miután 
leijárása úgy az iskolai törvények, mint a 
gyakorlattal ellenkezik, — egyszersmind 
figyelmeztesse a presbyterium elnökét, hogy 
a professorokat, mint a gyűlés tagjait, jö­
vőben, különösen iskolaügy tárgyalásakor 
a gyűlésre meghívni kötelességének ismerje.
I, eredeti.
A tiszáuinucni s dunamelléki super- 
intendcnliák értekezlete tárgyalás alá vevén 
a pápai egyház és iskola gondnokának em­
lékiratát, melyben kéri, hogy az iskola 
függőben levő ügye valahára fejeztessék 
be, — továbbá, bogy a múlt évi convent 
határozata emeltessék érvényre: — utoljára
197
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költenek
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T a r t a l o m
020 Pápa 1805. 
Szepl. :j
«50 f apa
031 Cápa
180«.
Január
180«. 
Január 5.
hogy a pápai iskolának csak nemrég köl— 
esönzotl c/iin „superinledenlialis" semmit- 
tessék meg, mivel ezzel a többi három 
superintendentia felügyeleti joga megsem- 
mittetni czéloztalik : az értekezlet nem érez­
vén magát jogosultnak ily fontos s kö­
vetkezményeiben messzebaló tárgy elinté­
zésére: ez ügynek a Iá r sít érti 1 e tek kel i közlését 
véleményezi.
m, eredeti.
Káldi János veszpréminegyei főbíró s 
Osváld Dániel esküit hitelesen bizonyítják, 
hogy az 1752 hatóságilag elfoglalt, s ak­
kori pápai plébános Galgóczi Ferencinek 
gondviselése alá bízott rcf. Málrikulába 
egyetlen római katb. csecsemő keresztsége 
sincs bevezetve.
l, másolat.
Márton István rectorprofessor értesíti 
a pápai egyház fögondnokát a különféle 
iskolai számadások elkészültéről, kérvén 
azoknak a collegium épületében leendő meg­
vizsgálását.
m, eredeti.
Eöry János lögondnok tudomásul veszi 
a jelentési, de kijelenti, hogy az eddigi 
szokás szerint az egyház consistoriális ter­
mében fog a számadás megvizsgáltatni, s 
a leltározás végett, onnan fog a hely szi-
1'98
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T a r t a l o m
Pápa 1800.
Ja imái* 9.
(nőre választmány küldetni. Iia arra szük­
ség leend. in. eredeli.
A pápai egyház consistorimna ollia— 
tározza, hogy a collegium mindennemű javai 
leltározlassanak, kiküldvén e munka lelje— 
sí lésére Nagy Szabó Islván és Főry Gá­
bor elöljáró urakat azon ulasíllással, hogy
a leltárikig összeírt javakat azonnal az illető
C53
65 í
P á p a
P á p a
1800 . 
Januar 9.
1800. 
Január 9.
gondviselő keze alá bocsássák, 
m, másolal.
.Malis János a pápai ref. gyülekezel 
egyházba, bizonyítványt ad arról, liogy ő 
logondnoki parancsra professor Márton Ist­
ván urat és társait számadások vizsgálása 
;végett az egyházi lakon leendő megjele­
nésre tisztelettel megkérvén, attól e választ 
nyerte: ha t e t s z i k  az u r a k n a k  s z á ­
mol  v e n n i ,  j ö j j e n e k  ide,  mi  u g y a n  
e g y  t o p p o t  se me g y ü n k ,  
m, eredeti.
Nagyszahó István s Eöry Gábor con- 
sislorialis tagok meghívják Márton István s 
Tóth Ferencz professorokat a collegimni 
számadások vizsgálására a parochiális ház­
hoz. N e m m e g y ü n k, válaszolá Márton 
István hevesen, mo s t  is a z é r t  t a g a d t a  
m eg n é g y  t r a c t u s  ö l e z er  f o r i n t  
s e g é l y é t ,  mi v e l  a s z á m a d á s o k  a 
p a r o c h i á l i s  háznál  r e v i d e á 1 ta 11 a k.
m, eredeti.
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1800.
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650 liin hi I 1 800. 
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057 Vesz­
prém
1800. . 
Márez. I I
Kovács István, Tóth Dániel, Szabó 
Pál collegium! praeeeplorok . az egyház 
|consloriuma elé beadott nyilatkozatukban 
jalaplalannak nyilvánítják a vádál, mintha 
ők özvegy Zsoldos Györgyné asszonynak 
(számukra küldött ebédjét mint élvezhetlent 
jaz nlczára -öntetlék volna ki, kérvén e 
I tárgyban szigorú vizsgálatot.
A véghez vitt vizsgálat részükre ked­
vezően Ütvén ki, a consistorium által tel­
jesen ártatlanoknak nyilváníttattak.
ni, eredeti.
Széniére Peren ez bites ágens közli 
Pőry János pápai főgondnokkal, a helytar­
tótanácsnak 1805 szeptember 3-kán kelt 
lázon határozatát, mely szerint a pápai má- 
llrikuláknak, melyek a vallásgyakorlat be­
szüntetése óta a pápai plébános gondviselése 
jalá helyeztettek, azonnali kiadatását rendeli 
J e l .  kérvén a gondnoki hivatalt a veszprémi 
'káptalan ez érdembeni megkeresésére, mi­
vel a helytartótanács arra bízta e tény 
végrehajtását. m, eredeti.
Zsolnai Dávid veszprémi kánonok vá­
laszul írja Eöry János fögondnoknak, hogy 
ö a pápai plébánost már felhívta a kér­
déses málrikulák visszaadására, — reményű 
is, hogy a legelső felhívásra kész leend 
azokat igazi tulajdonosának a pápai ref. 
egyháznak visszaadni. m. eredeti.
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Radó Sándor kifizetvén a Jókaiféle 
ezer forintos adósságot, kéri a pápai reform, 
egyháztól a most már öt illető kötelezőnek 
kiadatását.
m, eredeti.
Márton István professor értesíti Osváld 
Zsigmond főbíró és inspector urat .az eskü-’ 
minta elolvasásáról. írja, hogy a kerületi 
gyűlésig leend ideje e tárgy felelt gondol­
kozni, egyelőre annyit mondhat, hogy e 
puszta formalitás a kiveszett békességnek 
nem visszaszerzöje, hanem inkább annak 
sírja s temetője.
m, eredeti.
Becze Izrael tanuló az alunmusok közé 
felvétetni óhajt. Óhajtása, illetőleg kérelme, 
professori ajánlat után a consistorium állal 
megadatik.
1, eredeti.
Pápa 1806. 
Május 13.
A pápai egyház és collegium elöljárói 
a superintendentiához intézett folyamodvá­
nyukban azt kérik, hogy mivel a kömlődi 
gyűlésnek a collegium Pápán maradását 
megállapító határozata elferdítve körözte- 
tetett, a mennyiben ott maradása bizonyos 
föltételektől tétetett függővé; a Csepelt tar­
tott gyűlésben pedig egyenesen kimonda­
tott , hogy a társsuperintendentiáknak e 
tárgyba avatkozni nincs joga: intézkedjék 
a superintend, gyűlés határozottan, — kérik
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Május 20.
tovííbhtí utasiltatni a professorokat a csépi 
gyűlés által követelt eskü letételére, — 
végül a collégiumi számadásoknak év ele­
jén, a parochia teremében, az eddigi szo­
kás szerint leendő megvizsgállalását ismé­
telve hatályosan sürgetik.
m, másolat.
Az itt tartott superintend, gyűlésen 
világos és határozott szavakban mondatik 
ki a collegiumnak Pápán maradása, — a 
collégiumi archívumnak kettős zár alatt tar­
tása, egyik zár kulcsát őrizvén az egyház 
gondnoka, másikét az igazgató, — valamint 
a professoroknak hit alatti szolgálata, a 
minthogy Márton István és Tóth Fercncz 
proí'essorok e gyűlésen fel is eskettek, az 
ezután alkalmazandó professorokra nézve 
pedig végeztetett, hogy azok nem várva 
be a superintend, gyűlés idejét, a helybeli 
consistorium által, beigtatásuk alkalmával 
azonnal feleskettessenek.
m, hiteles másolat.
Kolmáf János kiküldött értesíti a pá­
pai consistoriumot a B.-Füreden folyó évi 
május 12 és 13. napjain tartott kerületi 
gyűlés nevezetesebb határozatairól. Elmondja 
ugyanis, hogy itt ismételve meghatározta- 
tott a collegiumnak Pápán maradása; an­
nak czime „ c o l l e g i u m  r e f o r m a t  o- 
r u m p a p e n s e," kormányzata, s a pro-
Az okm ány
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1806. 
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fossori eskü. Előadja a proléssoroknak a 
gyűlésre beadóit folyamodványa tartalmát, 
melyben kérik a főiskolát illető okiratok­
nak, kötelezők és szerződéseknek az is­
kolai archívumba betéteiét, a helybeli con­
sistorium tagjai számának leszálilását, s a 
professori eskünek a debrcczeni esküminta' 
szerinti Jetehelését. Fölemlili végül, bogy ő 
és követtársai a professorok kívánalmait 
módosító nyilatkozatot adlak be szinte még 
a gyűlés alatt, mely nyomban felolvaslal- 
ván, részben elfogadtatott, 
m, másolat.
A collegium classicus práeceplorai arra 
kérik az egyház elöjáróságát, kegyesked­
nék a coquia czélszerüebb berendezéséről 
atyáikig gondoskodni, 
m, eredeti.
Csabai Zsuzsanna Zsoldos György öz­
vegye, törvényes bizonyság előtt vallja, 
hogy a Szentlászlóutczában férje által meg­
vásárolt ház és ahoz tartozó szántóföld, 
nem ötét sem utódait, hanem egyenesen a 
pápai ref. egyházat illeti, mint a melynek 
pénzén és számára azok szereztettek, 
m, hiteles másolat.
Tóth Dániel, Szabó Pál, és Pósa Gá­
bor esküit diákok, mivel a legközelebbi 
censurán szorgalmuk s tudományos előlia- 
ládásuknak semmi jelét nem adák, az is-
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kolaszék líllnl almniiiumuk elvesztésére ítél­
tetlek, a hozzáadással, hogy lia jövőben is 
készülelleneknck találtatnak, póidsísan fognak 
bünleüclni.
Ezen ítélet megseinmiléscérl folya- 
jmodnak a nevezett ifjak föllebbezés út­
iján a helybeli ref. egyház eonsisloriu- 
málioz.
l, eredeti.
Ács Mihály elismeri, hogy azon .1980 
forintokul, mely összegért a collegium mel­
letti házal közárverés utján Simonyák Jó­
zsef kapitány részére megvette, a ref. egy­
ház curátorától Eőry Jánostól a ház árának 
kifizetésére felvette.
m, eredeti.
Tóth Dániel esküttdiák, a helybeli 
consistorium elé intézett folyamodványában 
kikel Márton István professor ellen, ki a 
fölélib érintett büntetésen kívül, őt még 
legalióvesztésre is büntette, kérvén tiszte­
letiéi a reá kimondott liílszigorú büntetés 
megsemmitését.
1, eredeti.
A consistorium által kinevezett bizott­
mány tudni óhajtván , és pedig magától 
Márton István profcssortól a nevezett ifjú 
irányában alkalmazott büntetés indokát, ba­
rátságosan felkérte őt felvilágosításául e 
kényes ügynek, ki is nyomban feleié: pé l -
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ti á t k e l l e t t  a ti u u n k, h o ff y ni i t u-  
(1 u n k a n y a k u n k r a n ő t t  z a 1» ο 1 sít 1 a n 
i f j a k n a k  is p a r a n c s o l n i ,  s a pé  1- 
d á n a k  má r  is e z e r e k r e  me n ő  hasz­
na van ,  — kijelenté továbbá, bogy ba az 
ö eljárása hibásnak fog· találtatni, kész a 
felfolyamodő kárát saját erszényéből meg­
téríteni 30 forint erejéig. Ezzel a vizsgá­
lat befejezettnek nyilváníttatott.
m, eredeti.
Tóth Dániel betegségét igazoló bizo­
nyítványokat mellékelve folyamodványához, 
elégtélelt s kártérítést kér az egyházi con- 
sistoriumtól.
I, eredeti.
Λ révkomáromi ref. egyház ismételve 
kér engedélyt a magas kormánytól két uj 
tanári szék feláll ithatására, előadván fo­
lyamodványában, hogy neki e czélra épü­
letei, s alapítványai szinte vannak, — ezt 
igazolandó, nehány alapítványt folyamod­
ványa mellé csatolva a kormánynak be­
mutat.
1, hiteles másolat.
A helytartótanács értesíti a dunántúli 
reform, superíntendentiát arról, hogy a rév- 
komáromi reform, egyháztanács, fenálló 
gyinnáziumában két felsőbb tanári cathedrát 
kíván alapítani, — felhívja egyúttal a su­
perintend. consisloriuinot mielébbi jelentésre
2U5
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aziránt, micsoda és hány tantárgyat adná­
nak elő az uj tanárok?
1, hiteles másolat.
A pápai reform, egyház elöljárósága 
értesíti Pázmándy József superintend, fö- 
curátort arról, hogy Tóth Ferencz pápai 
hittanár magát a sárospataki theologica ca­
thedra elfoglalására felajánlla, kérvén ez 
alkalommal a főcnrátort, hogy érintett tanár 
urat szíveskedjék az kimaradásra rcáhe-
szélni.
(i) í
05Ö
Uévko- 1807. 
niárom ,[unitis 27
Szilas- 1808. 
balliás Május 2i>.
m. másolat.
Csejlei István a révkomáromi ref. gym- 
naziimi direclora értesíti Torkos Jakab su­
perintendens urat, hogy a helytartótanács 
rendeleté következtében, a legközelebbi 
superintend, gyűlés elé beterjeszti gyüle­
kezete a kívánt tantervet, mely szerint az 
uj tanárok működni fognak, —- kérvén a 
superintendensl ügyelni arra is, hogy iidves 
vállalatuk a pápai iskola túlbuzgó curátorai 
által meg ne hiusittassék.
I, eredeti.
A  superintend, gyűlés felküldi a rév­
komáromi tan tervet a helytartótanácshoz, 
kijelentvén kísérő soraiban, hogy neki anya­
iskolája a pápai collegium, melyben az ifjú­
ság három tanár vezetése alatt physikát, 
philosophiát és theologiát is tanulhat. Ha 
még is a magas kormány Révkomárom
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számára, a hívek saját költségén felállítandó 
magasabb fokú iskolát engedélyez: a su- 
perintendentiának ez engedély ellen semmi 
kifogása nincs.
1, eredeti.
Tóth Pápai Pál superintend, fonotá- 
rius jelenti a superintendens! hivatalnak, 
hogy az általa sürgetett felirat, tudniillik a 
komáromi iskolaügyre vonatkozó,, még ek- 
korig sem küldetett fel, mivel a föcurátor 
annak jelen viszonyok közli felküldését nem 
úrija czélirányosnak. Most hál n e s c i t  cui  
d o mi n o  p a r e a t  unda  ma r i s  végzi 
levelét a kedélyes jegyző.
ni. eredeti.
Go 8 U.'illiás
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Májiis I.
1 8 0 0 .  
Május  8.
Λ pápai rcf. egyház elöljárósága meg­
hatalmazza Osváld Dániel s Eörv László 
elöljárókat, hogy a folyó hó 8-kán Bal- 
liáson tartandó superintend, gyűlésen, az 
egyház és collegium jogainak védelmére, 
minden hatalmukban álló törvényes és tisz­
tességes ·eszközöket felhasználjanak, 
m, eredeti.
Λ pápai egyház elöljárósága hosszan 
s alaposan indokolt folyamodványában kéri 
a helytartótanácsot, hogy a révkomáromi 
egyháznak a collegium áthelyezését, s uj
tanszékek felállilhatását sürgető kérelmet 
egyszerűen ügyeimen kívül hagyni méllóz- 
tassék. 1, másolat.
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Az itteni superintend, gyűlést arra ké­
rik a pápai ref. egyház elöljárói, hogy a 
helytartótanács által felkivánt révkomáromi 
felterjesztésre rögtönzött reflexiókat, az illető 
helyre eljuttatni szíveskedjék.
l, eredeti fogalmazás.
Osváld Dániel s Eőry László küldöt­
tek értesítik küldőiket a pápai reform, egy­
ház tagjait a folyó évi május 8-kán Szi- 
lasbalháson tartott superintend, gyűlés 1c- 
ífolyásárók melyet rajok nézve sérelmesnek 
mondanak már csak azért is, hogy midőn 
a komáromi egyház folyamodványa azon­
nal felolvaslntolt, sőt kijavítás végett egyik 
küldött Molnár Sámuelnek vissza is adatott, 
az övék többszöri sürgetésre is fel nem 
vétetett sat.
in, másolat.
A pápai reform, egyháznak az álgond­
unk s egyházfink választását szabályozó 
statútuma, mely szerint az nlgondnokság 
évi tartamára bármi okból nem vállalkozó 
egyházing 100 forintot, az egyházfiság alól 
menekülni kívánó pedig azonnal 25 forintot 
az egyház pénztárába befizetni kötcleztct- 
nek, — a statutum harmadik pontjában 
pedig az is mondalik, hogy az egyházi 
tartozást pontosan nem fizetők megzálogol- 
tassanak, s tartozásuk erővel is behajtassák.
m, eredeti.
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Junius 17. Ágoston József, Nagy Sándor, Kör- 
nyei József, Polyányi József, Mocsi Pál 
publicus praeceptorok, Torkos Jakab su- 
perintendenshez czimzett folyamodványuk­
ban kijelentik, hogy iskolájuknak feléje 
sem mennek, ha a becsületükön Márton 
István professor azon nyilatkozata által, 
mi n t h a  ők  a h i v a t a l  v i s e l é s r e  te l ­
j e s e n  a l k a l m a t l a n o k  v o 1 n á n a k, ej­
tett sérelem orvosolva nem leend. 
m, eredeti.
1810.
Június 25.
1810.
Julius —
1811.
Márez. 9.
Nagyszabó István és Szép Ábrahám 
küldöttek, értesítik a pápai ref. egyház 
közönségét a Tótvázsonyban folyó évi ju­
nius 20-kán tartott superintend, gyűlés fo­
lyamáról. Elmondják értesítésükben, hogy 
nem akarván az ingerültséget növelni, bé­
kítő szerepre vállalkoztak, s eredményül 
bemutatják az itthon készült, de csak a 
gyűlés helyén aláirt kérelmet, nem lévén 
szükség annak benyújtására, különben is 
eléretvén az óhajtott czél. 
m, eredeti.
A pápai reform, egyház élötagjainak 
összeírása, melyből kitűnik, hogy az ösz- 
szes lélekszám ekkor 1027 lélekböl állott, 
m, eredeti.
Szilassy József dunántúli reform,, fő- 
curátor terjedelmesen s kimeritőleg válaszol 
a pápai tekintetes szent ekklésia azon hozzá
20!)
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intézett folyamodványára, melyben az a magas 
kormánynak az éveken át dühöngött belviszály 
s egyenetlenség-kitöréseit fékező, az esengve 
várt békét visszahozó, s a sokat hányatott 
collegium jövőjét biztosító határozatát szá­
mára hiteles alakban kiadatni tisztelettel kéri
Sajnálatát fejezi ki nevezett föcurátor 
a felett, hogy a kérelmet csak részben 
teljesítheti, mivel a magas kormány, sem a 
kancellária, sem a helytartóság utján hozzá, 
s általa a superintend, consistoriumhoz semmi 
specificus határozatot, illetőleg végzést nem 
küldött, — s mi t . ö e tárgyban tud, nem 
több, mint a helytartótanácsnak még a múlt 
év folytán a cancelláriához felterjesztett 
véleménye, me l y  a d u n á n t ú l i  ref .  hi -  
V e k a n y a i s k o 1 á j á u 1, a k e z d e t b e n  
is k i r á l y i  e n g e d é l y l y e l  a l a p í t o t t  
p á p a i  c o l l e g i u m o t  i s me r i  el, mely 
vélemény a cancellária s a fejedelem által 
is helyeseitetvén: Révkomárom kérelmétől 
az 1809—diki 5741. számú rendelet által 
egyszerűen előmozdittatik, s e határozat 
felöl már értesíttetett is.
Ennyit tud ö, s ennyit tudni a pápai 
egyháznak is elég s megnyugtató, — ha 
mégis az egyház e határozatot bírni óhajtja, 
felsőbb helyre intézendő kérelme által óhaj­
tóit czélját könnyen s bizton elérendi.
14
FÜGGELÉK.
A legrövidebb kivonatban ismerteteti okmánytáron kívül, 
magában foglalja még e szerény levéltár az egyháznak:
1. r é g i b b  a n y a k ö n y v e i t  b á r o m k ö t e t b e n .  — 
az első 1703 november 4 — 173!) szeptember 3-káig. 
tartalmazza a szülöttek névjegyzékéi teljesen, a házasok s 
halottakét ellenben hézagosán. 1718 dcczember 30-káról, a 
születtek sorozatában e jegyzék olvasható: I’ u b I i co r e ­
l i g i o n i s  e x e r c i t i o  p r o h i b i t o  el  i n t e r r u p t o ,  in 
p a g i s  q u i b u s d a m  v i c i n i s  p e r  Mi n i s t r o s  n o s t r a ­
t e s  a n n o  1719 J a n u a r i o .  F e b r u a r i o  et Ma r t i o  
m e n s i b u s ,  n o n n u l l i  civi l t  m p a p e n s i u m n o s I r a- 
luiti i n f a n t e s  s u n t  ha pi i  sal i .
E kötetben találjuk feljegyezve a kuruezháborura vo­
natkozó kormányrendeleteket . valamint azon egyházlagok 
neveit is, kik 1705-ben a schola tornyának építésére ada­
koztak.
a második kötet 1739— 1752 május 5. Nevezett hónap 
8-kán betiltatván itt a reformált hívek vallásgyakorlala, e 
könyv hatóságilag a pápai plébános gondviselése alá ada­
tott, ki is az eseményt következőleg jegyezte fel ennek 
2 13-k lapján: An n o  Do mi n i  1752, 12-a Me n s i s  Maj i ,  
M a t r i  c u I a p r a e s e n s s e c u n d u m c I e m e n t i s s i m u m 
S a c r a t i s s i m a e  s u a e M a j e s l a l i s m a n d a t u m, e c c I c-  
s i a e r o m a η o c a t h ο 1 i c a e p a r o c h i a I i p a p e n s i  
p e r 1. M a g i s t r a t u m c omi t  a t e n s  e m a s s i g n  a t a es t,
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qua  e 1 i a ni di e  p u b l i c u m e x e r c i t i u m  h a e r e t i c o -  
r um f u n d i t u s  e r a d i c a t u m  ma n s i t ,  a m a n d a t i s  om-  
n i b u s mi n i s t r i s ,  o c c u p a t i s ,  et  e x e c u t i ο n i ma n ­
c i p a t i s  e o r u n d e m  s c b o 1 i s, o r a t o r i i s et  d o mi b u s ,  
et in o mn i b u s  mihi ,  F r a n c i s c o  v i d e l i c e t  G a 1- 
góczi ,  qua  o p p i d i  h u j u s  p a r o c h o  s u b i e c t i  sunt .  
In hac  a u t e m Ma t r i c u l a  ii t a n t u m  r e p e r i e n t u r, 
qui  a p a r e n t i b u s  a c a t b o 1 i c i s n a s c e n t u r ,  qu o ­
r um s e r i e s  i n f r a s c r i p t o s e q u i t u r  modo.
kissé alább ugyanazon lapon:
Mi r a r i  d e s i n e  l e c t o r ,  n u l l i u s  b i c n o me n ,  
t a m e t s i  id a p p o s u e r i m, i n s e r t u m e s s  e,—- o mi s s i o  
s i q u i d e m h u j u s  rei ,  de c o n s i l i o  s u p e r i o r u m ,  ex  
p r a e g n a n t i b u s  r a t i o n i b u s  f a c t a  es t ,  et  i n f a n t e s  
e t i a m ab a c a t h o l i c  is n a t o s ,  o r d i n a r i a e  i n s c r i p ­
t os  e s s e  M a t r i c u l a e  d e b r e h e n d e s .
1783-ban visszaállíttatván a vallásgyakorlat templom s 
iskolákkal együtt, lépéseket telt az egyház veszprémi me­
gyés püspök Bajzáik Józsefnél az anyakönyv visszanyer- 
helése végeit, de siker nélkül, — utoljára 1804-ben a 
helytartótanácshoz folyamodott, s ez meghagyta a veszprémi 
káptalannak: u t p e t i t u s  l i b e r  ma t r i  c u l a r i s  in o r i ­
g i ne  r e s t i t u a t u r .  E határozat clőmulalása után 1806 
márczius 14-kén ismét birtokába jutott az egyház 54 éven 
át nélkülözött kincsének, örömmel mulatván fel a gyűlés 
előtt ezt a küldöttek egyike Eöry Szabó Gábor presbyter és 
consistoríalis jegyző.
a harmadik kötet 1753 szeptember 13 — 1783 május 
1, — vezetni kezdette c könyvet Fercnczi János a. leveli 
lelkész, folytatták utódai, kiknek szolgálatával éltek a pápai 
árvaegyház tagjai a nevezett időszakban.
2. É v i s z á m a d á s a i t  1696-tól kezdve, majd külön 
majd jegyzőkönyvileg vezetve, inelvek a hislorai hézagok
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kitöltésénél hasznos szolgálatot tesznek. Így például 1(196 
junius 4-kéröl a számadókönyv e tétele: Ko c s i  Bá l i n t  
k á 1 y h á j a r a k  á s a é r 1 fi z e 11 e ni G e r e n c s é r G  y ö r g y-  
n e k  40 pé nz t ,  igazolni látszik a föltevést, hogy ö gálya- 
rabsága után ismét Pápán viselt közhivatalt.
B. J e g y z ő k ö n y v e i t  1720 január 6—kától kezdve, 
hézagosán kezdetben , de már később rendesen vezetve. 
Ezek tartalmát képezik: a jövedelem és kiadásról, kivált a 
régibb időben gondosan vezetett számadás, s annak éven­
kénti pontos vizsgálata: az egyházi események érdekes!) 
mozzanatainak leírása: a tornyosuló vész előli menekülés, 
vagy a megnehezüli idő terheinek enyhítése, vagy épen 
eltávolítása feletti higgadt s komolyan átgondolt tanácsko­
zások élénk rajza, melyek sok tekintetben fényt s világot 
vetnek az egyház eseményekben oly gazdag múltjára.
4. A c o l l e c t o r o k  k ö n y v e i t  1724 óla. Ezekből 
kitűnik, hogy itt az egyházadó mindenkor birlokaránylag 
vettetett ki a hallgatókra: —- továbbá, hogy e népes és 
tekintélyes egyház 1660 után. a mikor először kondull meg 
felette a vészharang, számban folyvást apadt szinte a mull 
század végéig: — valamint az is. hogy leszámítva a val­
lásügyben lett költekezést, s a dúló háborúk okozta károk 
megtérítését, ezen egyházban a teherviselés eleitől fogva 
álom s játék v olt. mint az ma is, a leggazdagabb család 
sem fizetvén többet egyháza szükségeire évenként 20 fo­
rintnál.
ő. Le V él gy ti j l e in é η y é I 1700— 1811, több mint 
kétszáz vegyes tartalmú darabbal. Történelmi érdek s jelen­
tőséggel bir e gyűjteményben az egyháznak vagy is gond­
nokainak , mint Cseh Csúzi l’ál, Sándor Gergely, Torkos 
János s Eőry Jánosnak, a bécsi, pozsoni s budai ágen­
sekkel, kiválókig Döinjén Gergely, A'ogall István. .Vagy 
Sámuel s Szemere Ecrenezczel folytatott levelezése. Erde-
kesek egy bécsi s valószínűleg: ügyvédnek Ma nu  p r o p r i a  
név alalt Cseh Csiizi Pállal 1750 körül éveken keresztül 
váltott levelei is: mert ezek az ügyállás lélekisnieretes fel­
derítésén kivük híven tükrözik a kor jellemét, s az embe­
rek, még a magasranguak gyarlóságait is: sőt ('érkezhetönek 
hiszik a legszigorúbb hivatalnokot is, csak a hely, idő s díj 
legyen szerencsésen megválasztva.
(>. Λ s z e n t  b i b l i á i ,  melynek nyomatosa kezdetett a 
veszedelem elölt Váradon, és elvégeztetett Ivolosvárott Szenezi
K. Abrahám állal MDCLXÍ, s ebből egy példányt a Sz. 
(1 e n o r á l i s  c o m m i s s t  ó j á b ti I k η l d a Pá p a i  s z. 
e c c l é z s  i á n a k  Com ti r omi  C. G y ö r g y  ele.
7. U r a s z t a l i  k é s z l e t e i t ,  milyenek:
a) Λ vallásbnzgalom és kegyelet által ajándékozott 
selyemlerílök, értékes abroszok, drága szövető, arany s 
ezüst csipkeszegélylyel ékilett keszkenők, melyeknek anyagi 
értékük inellelt, történelmi beesők is van. Ilyenek ez utol­
sók közöl:
1090-ről egy fehér museliit keszkenő szkoliummal ki­
várva, szélein e köriről tol: F r a n e i s e n s II o lk a  de 8 z é p - 
Jak,  M a g d a l é n a  B a b o l e s a i  de e a d e m ,  míndnégy 
sarkán szölöfíirlös levelekből szőtt koszorú, közepén e bib­
liai mondattal: én v a g y o k  az i ga z  s z ő l ő  tő.
1692-ről egy valóban művészileg kiállítod becses da­
rab, közepén az előbbihez hasonló koszorú, ugyanazon bib­
liai szavakkal, négy sarkán saját szivét sebző pellikán, mint 
az anyai szeretet emblémája, szélein e felirattal: H o r v á t h  
Mi k l ós  u r a m m e g h a g y o t t  ö z v e g y e  S á n d o r  Z s u -  
z s á η n a. A η η ο 1 βí>‘2 d i e 3 1 -a M a r I i i.
1700-ról egy másik értékes darab, sarkain koszorú­
val, szélein e körirattal: A d t a m e z e n  k e s z k e n ő t  a z 
e c c 1 é z s i á r a 8 z i g e t h i E r z s i k é  1700.
1721-röi ismét egy csinos darab, sarkain virág ko­
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szorúval, szélein e körirattal: lvád é r i  ni Mi h á l y  a d t a  
1721.
1740-ről a fönebbiekhez hasonló müdarab e köriraltai: 
E z e n  k e s z k e n ő t  a j á n l j a  N. T. S á r k ö z y I. u r öz­
v e g y e  S á n d o r  Z s u z s á n n a  a P. R. Sz. E. A n n o  1740 
d i e 29-a Már t i i .
1758-ról egy fodros fehér muselín terítő, kék selyem 
virágokkal kivárva, e köriraltal: N é h a i  b o l d o g  e ml é ­
k e z e t ű  k a p i t á n y  Ná j d  F e r e n c z  ö z v e g y e  Ne me s  
P a p p  Má r i a  a d t a  a P á p a i  n e m e s  e c c l é z s i á n a k .
Egy kék selyem terítő, arany csipkével gazdagon szegé­
lyezve. Közepén nagyobbszerü csillag aranyszálakból hímez­
ve, e körirattal: e g y e t e k  b a r á t i m ,  i g y a t o k  és  r é ­
sz e g e d j e t e k me g  s z e r e lm e s i m ! Énekek éneke V. I. 
A szegélyen belöl pedig e felirat olvasható: a p á p a i  hel v.  
c ο n f. l evő  s z e n t  e k k I é z s i a s z á má r a ,  I s t e n  d i- 
c s ö s s  é g é h e z  v a l ó  b u z gó s á g b ó I, az ú r i  s z e n t -  
a s z t a l h o z  v a l ó  k é s z ii I e t ti 1 aj  á n d é k o z t a N. Ϊ .  T. 
P a d o s  F e r e n c z  u r a m ö z v e g y e  N o s z l o p i  Zs u ­
z s á n n a  1783.
Egy kisebbszerü fehér keszkenő évszám nélkül, de 
alakja, czifrái, a betűk s nyelve a mű régisége mellett ta­
núskodnak. A keszkenő közepén látható a bárány emelve a 
győzelmi zászlót, felette E. P. alatta pedig K. M. N. B. be­
tűk, kissé távolabb egy négyszögben pedig e szavak olvas­
hatók: e c c e  a g n u s  dei ,  qui  t o l l i t  p e c c a t a  mundi ,  
J e s u C h r i s t e  m i s e r e r e  nob i s !
Legtekintélyesb archaeologjaink egyike e darabot a NIY, 
legkésőbben pedig a XVI. századból s a reformátió korából 
hiszi számlázottnak. *)
*3 Az e szám alatt elősorolt inüdarabokat a Vasánia|ii Újság 
1875-ki folyama 33-k számában tüzetesen s szakértó'leg· ismerteti 
Römer Flóris kitűnő régészünk.
2 lő
It) E dó nyék:
1. Near ónkánna évszám s felirat nélkül.
2. Egy zöld nuízú cserépkor,só e felirattal: a pápai 
ref. ckklézsia korsója 1867.
:i. Kél ezüst kehely gazdagon aranyozva s czifnízva 
1657 évszáinmal.
I. Egy kis ezüst pohár. valószínűleg a betegek
ő. egy ónpoliár a sebes vagy fekélyes ajknak számára.
6. Három ónlányér, egy 1734-ről P. R. E. betűkkel, 
kellő minden jegy s évszám nélkül.
7. Egy nagy óniái 4783-ról P. R. E. jegyezve.
8. Egy 8 lalstilyú kenyéroszló ezüsttányér P. R. E. 
1875. bein s számjegygyei. — vételára 22 forint o. é.
‘J. Egy kisebbszerii nraszlali készlel, kehely s tányér­
ral. s boriadéval, a Jelkész használatára házi betegeknél, a 
tányéron olvasható e felirattal: a p á p a i  r e f o r m,  e g y ­
h á z n a k  L i s z k a y  J ó z s e f  1873, vételára 40 forint.
8. E g V s k a l ii 1 y á I, melyben vannak :
1. A parochiális ház, és a templom fundusát illető 
eredeti levelek 1783— 1787.
2. A prédikátorok, professorok, és kántorok nyugtái 
évi lizelésök felvételéről 1732—3750.
Itt az első pont fényesen igazolja, hogy a pálma teher 
alatt nő s izmosul: mert a százhuszonöt éves küzdelem, csa­
pás s anyagi sülyedés sem bangóid le kedélyét s csüggeszlé 
reményét a számban s erőben megfogyolt egyháznak, sőt 
mihelyt a lürelmiparancsnak cáak hírét vette is, mint hajdan 
a templomépítő zsidóság, egyik kezével százados jogaiért 
küzdött, a másikkal temploma s iskolái építéséhez fogott.
A második pontban érintett nyugtákból csekély com- 
binátió után, bárki is képes összeállítani az egyház kebe­
lében e korszakban működött prédikátorok, professorok és 
kántorok névsorát, úgy szinte működésük idejét.
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9. V é g ü l  az e g y li á z [> e c s e l  j é 1 Ív é t p é 1 d á n y- 
h a n. Egyik lSlG -ról e köriratlal : a p á p a i  r e f o r m,  
e k k l é z s í n  p ö c s  él je , - -  a másik ugyanazon köriratlal 
1861-rftl. Egyik ezüst, másik rézalappal, melynek közepén 
nyitott könyv, angyalok állal tartva, felelte ragyogó nap 
szétlövcllö sugarakkal, alatta e szavak: az i s t e n  he -  
s z é de mi n d ö r ö k k é m e g m a r a <1.* J
Ez utolsót saját költségén készételé, s ajándékozd egyhá­
zunknak Könnendy Dániel · h. ügyved, s egyházi elöljáró ur neje 
Horváth Mária Asszonyság.
ZÁRS ZÓ.
Nem mindennapi jelenet, főkép egyházirodalmunkban, 
hogy az olvasó oly könnyen jut könyvhez, mint ez alka­
lommal.
Nyilatkozatunk nem ajánlat, csakis indokolása akar 
lenni a füzet olcsóságának.
Negyvenév óta kutatok s búvárkodom egybázlörléuel­
münk sivár mezején, csendesen, minden zaj nélkül, nem 
keresve anyagi hasznot, nem vadászva feltűnést, egyedül 
az ügynek óhajtván szolgálatot tenni, ha bár áldozattal is.
Kutatásim s buvárlatotn első zsengéit beillesztém kéz­
iratomba, melyet mint a pápai reform, főiskola hittanára 
tanitványim számára készítettem, s a mely utódaim állal is 
éveken át kézi-könyvül használtatott.
Nagyobb tér s kedvezőbb alkalom nyílt előttem Győ­
rött, melyet megragadva, „A Nagygyőrí reform, egyház 
múltja és jelene11 cziim’í monográphiában mutattam fel kuta­
tásom eredményét a közönség előtt. S a mű, mivel a pá­
tensügy kivételével, kizárólag helyi viszonyokkal foglalko­
zott , több mint ötszáz példányban Györváros növelt s 
elfogulatlan polgáraiban pártolókra talált.
A véletlen úgy akará, hogy a pápai reform, egyház
levéltára előttem is megnyílt, s megismerkedvén tartalmá­
val, elhatározóm, természetesen a presbiteri gyűlés bele­
egyezése után, a századok óta porlepte kincseket napfényre 
hozni, s az enyészet ellen, melyhez már annyiszor s oly 
közel állottak biztosítani, megerősítvén határozatomban Ré­
mei· Flóris, Révész Imre, Szilágyi Sándor s Ballagi Mór 
szaktudósok méltányló elismerése, s jóakaraté buzdítása. 
És most három évi folytonos működés után a fűzet ké­
szen áll.
Ha Tóth Kálmán jeles Írónknak többen méltatlanul, 
sőt jog nélkül szemére lobbanták, hogy az ,,Ördög párnája” 
ezinni színdarabjáért négyszáz aranyai mert kérni; — tő­
lem tán joggal kérdezheti bárki: mi pénzbánya áll rendel­
kezésemre, vagy mi mellékes czél s utógondolal bírhat arra, 
hogy munkámat ily csekély árért bocsátom a közönség ren­
delkezésére ?
Nyugodt lélekkel felelem mindenkinek: engem ez ál­
dozatra egyedül a vágy s óhajtás bírt, vajha a Jegkorlá- 
toltabb helyzetű lelkésztársam is e szerény mű lapozgatása 
által kedvet nyerjen a férkezhető történelmi okmányok köz­
zétételére, egyúttal ösztönt a szellemi tevékenységre, haj 
mert magyar reform, egyházunkban, legalább túl a dunán a 
hírneves Márton, Sebestyén, Tóth Ferencz, Ángyán, Kol- 
már, Hetényi s Pap István munkás korszaka után, oly 
szellemi csend s pangás állott b e , mintha itt a kezek 
tétlenségre, s az elmék zsibbadságra volnának kárhoz­
tatva.
Azért tisztelt lelkésztársaim! ha fájlaljuk anyagi hely­
zetünk , s egyházi tekintélyünk sülyedését: igyekezzünk 
eltávolítni a sülyedés okát, mert ezt első sorban mimagunk 
tehetjük.
Híveink méltó panasza az, hogy mi hivatásunk körén 
túlcsapongva idegen isteneknek tömjénezünk. Térjünk meg
Init elhagyott isteneinkhez, átengedve a rimelés, regény s 
balladaalkotás, különösen pedig a politikai discussiók s párt- 
tusák zajos és gyakran izgalmas terét másoknak : mi pedig, 
ha ugyan hisszük, hogy országunk nem e világhói való: 
hassunk, alkossunk, gyarapílsunk a gondviselés állal szá­
munkra kijelölt magasztos pályán.
Van itt gyom, s ezt irtani, — kincs, melyet ápolni, 
elv s eszme, melyeknek testet s alakot kölcsönözni, élet s 
igazság, melyek iránt lelkesülni a mi lő s elengedhetlen 
tisztünk, — s ha ennek apostoli hév- s buzgalommal meg­
felelünk, ismét bírni fogjuk híveink vonzalmát, mely gazdag 
kárpótlást nyújt a hullatott verejtékért, — és mellettünk fog 
nyilatkozni a közvélemény, melynek helyeslő szózata tetterőre 
buzdít, s megedzi lelkünket, hogy többé ne csüggedjünk a 
küzdelmek s háborúk tüzében.
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